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M A R I N O S 
P l a n d e l i b e r a d o 
p a r a d e s t r o z a r 
a l a R e i n a d e 
l o s m a r e s . 
A u s t r i a p r e p a -
r a d a p a r a i n v a -
d i r a I t a l i a . 
LOS SUBMARINOS A L E M A N E S . 
Londres, 22. 
Los submarinos alemanes se dis-
ponen a atravesar el Mar del Norte, 
con el propósito, según declaran fran-
camente los mismos alemanes, de re-
ducir la superioridad de la marina in-
glesa. 
La armada británica espera estos 
ataques, y ya se han dado casos de 
minas, colocadas por los alemanes, 
que han causado algunos estragos. 
LO Q U E D I C E E L CRITICO MILI-
TAR D E " L E T E M P S " 
Burdeos, 22. 
E l perito militar de "Le Temps", 
dice lo siguiente: 
E N A C C I O N 
Un túnel inglés guardado por tropas, en la línea de Londres a Douvres. 
" L a batalla entre el Oise y el Mo-
sa, problamente, durará tres o cuatro 
días más, pero, según todas las no-
ticias, se va debilitando la resisten-
L A G U E R R A E 
N O T I C I A S Y C O V S E N T A t i l O S 
FJ dosciitriniienlií^s Eraasia TJÍ los franceses 
Después que se publicó la orden de 
movilización cada cual se fué a don-
de se le llamaba. Y los trenes se pu-
sieron en marcha; ni un retraso, ni 
un choque. Los franceses se han sor-
prendido. —"¿Has visto?" 
Donde quiera que s«í han presenta-
do esos hombres—esos centenares de 
miles de hombres—todo estaba dis-
puesto pai-a recibirlos. Se había, 
pues, reflexionado, previsto, prepa-
rado. "¿Has visto? ¿Has visto?" 
• ¥ esos centenares de miles de 
hombres quieren una sioia y misma 
cosa. Llegan de lugares muy distin-
tos—por lugai-es quiero significai* 
países, condiciones, :glesias, bandos 
políticos—y van al mismo paso, muy 
rápido, hacia el imsmo ?itio: el cam-
po de batalla. I ti. Mfclyy (1) s h 
que parezca que. n^dis te lo haya pe-
dido, suspende la ejecuc.-ón de las le-
yes contra las congregaciones, y el 
mismo M. Augagneur (2) nombra 
capellanes para nuestros navíos_ de 
guerra. "¿Has visto; ¿Has visto? 
¿Has visto?" 
Los franceses se preguntan: 
—¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cómo 
es que ? . . . 
Nada más sencillo. 
Sin ruido, por medio de un traba-
jo que ocupó los días y parte de las 
noches, ha habido oficiales que pre-
pararon hasta en el detalle más pe-
queño la obra de la movilización; 
han hecho una obra maestra. Por 
otra parte ha habido ingenieros de 
los caminos de hierro que señalaron 
las estaciones, hicieron los horarios 
y calcularon y combinaron también 
hasta en el detalle más pequeño; han 
hecho otra obra maestra. E s que los 
franceses son capaces, indudable-
mente, de obras maestras de esta cla-
se por la precisión de su espíritu, su 
amor del orden, su ingeniosidad, su 
gusto por "el trabajo bien hecho," co-
mo dice el vulgo. 
Otros oficiales—todos los demás 
—en otras armas han llevado a tér-
mino una obra maestra aun más 
grande: han encontrado la disciplina 
que era precisa. ¿Creéis que esos 
reservistas y esos territoriales* esos 
millones de hombres se habrían in-
corporado con tal rapidez al regi-
miento si detestasen el r^uerdo del 
tiempo pasado en filas? No ha sido 
hallada de la noche a la mañana la 
disciplina que era precisa. Acordaos 
de las quejas que exhalaron muchos 
escritores, hace veinte años. Esas 
quejas han cesado. Hoy una discipli-
na dulce y firme expone sus razones, 
las hace comprender, exhorta más 
bien que amenaza, saca su fuerza del 
sentimiento del debe-1 y su belleza del 
amor a la patria. Por esta disciplina, 
de hombre a hombre, no de rnecám-
'.o a máquina, por esta disciplina den-
:ro de la fraternidad se mantiene 
muy sólida en todaá sus partes el 
(1) Ministro de lo Interior, radical 
fie la extrema izquierda y anticlen-
-al furibundo, que pocos días antes 
je la declaración de guerra había 
P^blicadq un decreto expulsando a 
-^ntenares de religiosos, en su mayo-
ya monjas. 
,2) Ministro de Marina y de tinte 
^ más radical y anticlerical que M. 
Malvy. 
democrático ejército -de la Repúbli-
ca. 
Expresemos nuestra inmensa gra-
titud a los hombres que en las ofici-
nas y en las filas, de.de hace años, 
menos honrados de lo que se debiera 
honrarles, humillados per el protoco-
lo de las prelaciones, que exalta a 
los subprefectos, insultados por va-
rios periódicos, sufriendo en su ho-
nor afrentas hechas a nosotros por 
la brutal Alemania, han trabajado si-
lenciosamente para obedecer al de-
P a s a a l a p á g i n a t r e s 
cia del enemigo. 
"Un pequeño esfuerzo más, por 
nuestra parte y el territorio francés 
se verá libre de enemigos. 
Nuestro avance entre Reims y 
Argonne nos ha revelado que la 
mayor parte del ejército alemán se 
está retirando por la vía de Bélgi-
ca. 
I N G L E S E S H E R I D O S Y M U E R -
T O S . 
Londres, 22. 
Un despacho de Hook, Holanda, di-
ce que el vapor holandés "Titon," 
llegó a ese puerto conduciendo vein-
te ingleses heridos y algunos muer-
tos /ecogidos en el Mar del Norte 
después de haberse ido a pique va-
rios cruceros ingleses. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 22. 
E l parte oficial de hoy dice lo 
siguiente: 
"A lo largo de todo el frente, des-
de el Oise hasta Woevre, los alema-
nes manifestaron ayer cierta activi-
dad, sin alcanzar resultados muy per-
ceptibles. 
"Por nuestra ala izquierda, en la 
margen derecha del Oise, los alema-
nes se han visto obligados a ceder te-
rreno ante los ataques de los france-
ses. 
"Entre el Oise y el Aisne, la situa-
ción sigue siendo la misma. 
" E l enemigo no ha emprendido 
ningún serio ataque, contentándose 
eon cañonear continuamente nuestro 
centro. s 
"Entre Reims y Suaine, el enemi-
go emprendió un movimiento ofensi-
vo, que fué* rechazado, mientras en-
tre Souain y Argonne hemos reali-
zado algún progreso 
"Entre Argonne y el Mosa no ha 
habido combio ninguno. 
"En el distrito de Woevre el ene-
migo hizo un violento esfuerzo, ata-
cando las alturas de Mosa, a lo lar-
go del frente, entre Tresauvaus y 
Vinneuilles, sin lograr conquistar 
estas alturas. 
"Por nuestra derecha, en Lorena, 
el enemigo nuevamente cruzó la 
frontera, usando un número de peque-
ñas columnas para realizar esta ope-
ración. 
"Donestene, al Sur de Blamont, 
ha sido ocupada nuevamente por el 
enemigo. 
"Respecto a los rusos en la Galit-
zia, las retaguardias de los austria-
cos son perseguidas por los rusos y 
han sufrido bajas considerables. 
© l o : © : © : © : © 
L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S 
E C H A N A P I Q U E T R E S C R U C E R O S I N G L E S E S | 
Londres, 22. 
Atacados por los torpedos de los submarinos alemanes, en el Mar del Norte, tres importan-
tes cruceros de la Armada británica se han ido a pique. 
Estas unidades navales llevaban los nombres de "Aboukir," "Hogue" y "Cressy," buques 
todos del mismo tipo, cruceros blindados, construidos hace catorce años, cada uno de los cuales des-
plazaba 12,000 toneladas, con una dotación total de 2,100 hombres. « 
Una parte considerable de esta dotación pudo salvarse gracias al auxilio de los destroyers y 
barcos pescadores a la rastra. 
E l "Aboukir" navegaba por esas aguas cuando fué alcanzado por un torpedo disparado por 
un submarino alemán, el cual explotó bajo la línea de flotación, abriéndole una vía de agua, 
inundándose todo el buque y haciendo explosión las calderas. 
Acudieron en socorro del "Aboukir" el "Cressy" y el "Hogue," esforzándose las dotaciones de 
estos buques en salvar a sus compañeros que luchaban en medio de las olas; pero no tardaron estos 
dos cruceros en correr la misma suerte, al ser también alcanzados por otros torpedos. 
La noticia de la catástrofe ha causado gran sensación en esta capital. Se ha levantado entre 
el pueblo inglés un enérgico clamor pidiendo que la marina de la Gran Bretaña tome las represa-
lias, castigando duramente a la escuadra alemana. 
Según todas las indicaciones, la catástrofe anteriormente descripta es consecuencia de un 
plan deliberado de los alemanes para atravesar todo el Mar del Norte con sus submarinos, colocan-
do torpedos, sembrando minas, con el propósito de reducir la superioridad de la marina inglesa. 
E l desastre no ha causado gran sorpresa en el Almirantazgo, que ya esperaba algo pareci-
do a lo que acaba de ocurrirle a esos tres cruceros. 
Imniden, Holanda, 22. 
Dos de los cinco submarinos alemanes que echaron a pique a los cruceros ingleses, fueron 
§ hundidos a su vez por buques de la Armada británica, según los supervivientes de los citados cruce-ros que han llegado a estepuerto. 
Amsterdam, 22. 
Vg) E l vapor "Flores," llegado de Imniden, ha traído esta noche 287 supervivientes de los cruce- 9s? 
(g) ros ingleses echados a pique por los submarinos alemanes. (g) 
@ Harwich, 22. 
Calcúlase aquí que 700 tripulantes de los cruceros ingleses se salvaron. Treinta oficiales 
® ilesos llegaron esta noche. Ochenta supervivientes más han desembarcado en Parkeston. ® 
"Los rusos han estado en contac-
to con la guarnición cerca de 
Przemysl." 
D E L CAMPO D E B A T A L L A . 
París, 22. 
Noticias directa^ recibidas del cam-
po de batalla, dicen que no se dá un 
momento de tregua, ni un instante de 
respiro a las fuerzas alemanas atrin-
cheradas a lo largo de un frente de 
noventa millas. 
Las baterías de los aliados no ce-
saron de disparar en toda la noche, 
y por la mañana muy temprano to-
das esas baterías, al unísono, abrie-
ron fuego contra el enemigo. E n to-
do el frente reinó la mayor actividad, 
y en varias ocasiones los aliados lo-
graron sorprender y hacer retroce-
tm- a los (^capantes de las trincheras 
alemanas. 
Los aliados sólo han podido conser-
var el terreno conquistado después: de 
los más tenaces y reñidos combates, 
con grandes bajas de una y otra par-
te. 
Más hacia el Este les alemanes des-
plegaron gran acometividad, pero 
fueron rechazados a la bayoneta, 
sin que esto pareciera arredrarlos, 
pues de nuevo volvieron a la carga 
hasta que finalmente se les obligó a 
replegarse en sus posiciones primiti-
vas. 
Los peritos militares calculan que 
hay cerca de dos millones de hom-
bres actualmente en la candente zona, 
en que se desarrolla esta gran bata-
lla que ya ha durado diez días. 
G E N E R A L A L E M A N M U E R T O 
Londres, 22. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que en esta ciudad corre el rumor 
L A S F O R T A L E Z A S D E L I E J A 
Londres, 22. 
Noticias recibidas de Lieja indi-
can que los alemanes han puesto laa 
fortalezas de esa plaza en tales con-
diciones, que pueden usarse de nuevo 
de que el general Steinmetz, jefe del j para ,a defensa, 
cuerpo de artillería alemana, ha sido I -
muerto en Francia. 1 r a s a a l a p l a n a U l t i m a 
I 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
aclamaR al Rey Jorge al saber que la ley de 
"Home rule" (Autonomía) había sido 
aprobada por el monarca británico 
Londres, Sábado 19.—Una escena 
conmovedora, sin precedente, se des-
arrolló hoy en la Cámara de los Co-
munes al suspenderse las sesiones 
del Parlamento. Después de la lec-
tura del discurso de la Corona, cuan-
do los miembros de la Cámara baja 
regresaron a la misma con la noti-
cia de que el Rey había aprobado la 
Ley de Home Rule, Will Crooks, lea-
der del Partido Obi*ero, preguntó al 
Presidente de la C ^ a r a que si era 
procedente cantar el himno nacional. 
UN OASIS EN UN DESIERTO DE RUINAS: LA FAMOSA CASA A Y ^ ^ ^ j g ^ ^ ^ j ^ ^ ÂLKM Ina'^^^^^'^ EN EL SIGL0 XV' SAL VADA MILAGROSAMENTE DE 
E l Presidente no contestó y acto se-
guido todos los presentes entonaron 
la primera estrofa del himno, y el 
"God Save the King" se cantó como 
jamás ha sido cantado. 
L a Cámara aclamó a los miembros 
ingleses cuando gritaron "Dios salve 
a Irlanda" y los miembros irlande-
ses respondieron con un grito de sin-
cero regocijo: "Dios salve a Inglate-
rra." 
Así entre vítores y aclamaciones 
se disolvió la Cámara. Fué un es-
pectáculo, jamás visto en la historia 
del Parlamento. •[ 
E l Rey pronunció su discurso des-
de el trono y dijo: 
"Milores y señores: Os dirijo la 
palabra en circunstancias que exi-
gen más bien hechos que palabras. 
Después de haber realizado mi go-
bierno esfuerzos inauditos para con-
servar la paz mundial, me vi com-
pelido, por obligaciones de un trata-
do, que ha sido violado, y para pro-
teger la ley pública de Europa y los 
intereses vitales de mi imperio, a ir 
a la guerra. 
Mi armada y ejército han apo-
yado, sin descanso, con valor y pe-
ricia, y en combinación con nuestros 
valientes y dignos aliados una causa 
justa. Todos mis subditos han res-, 
pendido de una manera espontánea 
y con entusiasmo al llamamiento de 
mi gobierno para la defensa de nues-
tra bandera. 
Señores de la Cámara de los Co-
munes, os doy las gracias por la li-
beralidad con que vosotros habéis 
hecho frente a esta gran emergencia. 
Milores y señores: estamos comba-
tiendo por un fin noble y no depon-
dremos nuestras armas hasta lograr 
ese fin. 
Confío en la lealtad y en los es-
fuerzos unidos de todos mis subdi-
tos, e imploro la bendición de Dios 
Todo Poderoso." 
L A C E L E B R E D I V A A D E L I N A 
P A T T I Y SU ESPOSO E L BA-
RON C E D E R S T R O M F U E R O N 
D E T E N I D O S E N C A R L S B A D 
COMO P R I S I O N E R O S D E G U E -
R R A . 
París. Septiembre 22.—Adelina Pa-
tti la célebre diva Ihgó ayer a esta 
ciudad después de haber sido dete-
nida durante varias semanas, con su 
esposo el Barón Cederstrom, como 
prisioneros de guerra en Carlsbad. 
Después de muchas vicisitudes, los 
presos lograron obtener su libertad, 
pero no sin antes haber dejado a sus 
sirvientes en rehenes. E l Conde y la 
Condesa fueron insultados por el 
pueblo que rodeaba el hotel en donde 
se encontraban detenidos. 
Cerca de las t m d M a n,a(lrugaía 
de hoy entró en puerto el crucen, ' 
"Cuba", procedente de Baltimor* j ' 
AGINA DOS DIARIO DÍÍ L A ^ V í A K l N R 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T á B D E 
S e p t i c r ^ b r e 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a \06}4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S a 5 - 1 0 e r ) p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 224 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.96.25. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.64 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.5Í8 
c. c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.99 centavos. 
Harina Patente Minesotta, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.00. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 22 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remola-
cha sigue clausurado. 
E l mercado en Nueva York rige 
quieto, y sin variación a lo anterior-
mente avisado. 
E l mercado local sigue con el tono 
de flojedad avisado ayer. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la se-
mana que terminó el día 21 del ac-
tual, según datos de los señores Gu-
má y Mejes, fué como sigue: 
Recibido en los seis- principales 
puertos, 1,770 toneladas. 




Existencias en los seis 
108,064 toneladas. 
Centrales moliendo: 0. 
los seis puertos, 
puertos: 
E l Colegio de Corredores cotizó, hiy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 8.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6 reales arroba, en almacén, a precio, 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.846 rs. @ 
Del mes 4,888 rs, @ 
J U L I O 
Ira quincena . * . . 4.822 rs. & 
2da. quincena . . . . . . 4.259 ra. @ 
Del mes . . . . . . 4.289 ra. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. (§> 
2da. quincena 9.327 rs. (g) 
Del mes 8.154 ra. @ 
S E P T I E M B R E . 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos no acusan' variación, 
siendo la demadna bastante limitada. 
L a moneda americana quieta y sin 
cambio. 
L a plata española rige con menos 













MONÉDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tixan hoy, oomo aigue: 
Swmhagiuf 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que terminó en 
Septiembre 19 de 1914 
LONDRES.—'Continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
N U E V A Y O R K . — Este mercado 
abrió quieto pero firme el lunes, ha-
biéndose efectuado en ese día las' si-
guientes operaciones: 7,000 sacos cen 
trífuga de Cuba en almacén a 6 1|4 
c. derecho pagado, a B . H . Howell 
Son & Co., y 1,500 toneladas centri-
fuga del Brasil para embarque do 
Septiembre-Octubre a 4 314 c. c.&f., 
pero ya al siguiente día el tqno del 
mercado era menos finne y con mai*-
cada tendencia de baja; habiéndose 
ofrecido a 5 c. c.&f. sin éncontrar 
compradores. 
Se fué acentuando más la baja y el 
jueves se vendió un cargamento de 
30,000 sacos centrífuga de Cuba, des-
pachado ese mismo día a 4 7'8 c.c&f. 
a la American Sugar Refining Co.; 
después la misma American Sugar 
Refining Co. compró 15,000 sacos pa-
ra pronto embarque a 4 314 c.c.&f. , 
lo que representa una baja en la se-
mana de 1|2 centavo en libra. 
E l sábado ha cerrado el merca-
do quieto. 
H A B A N A . — E l mercado local en 
simpatía con el de Nueva York ha es 
tado sumamente quieto y de baja en 
los precios. Los compradores y ven-
dedores muéstranse indiferentes. L a 
única venta de que hemos tenido no-
ticias ha sido la de 3,900 sacos cen-
trífuga polarización 96 112 a 9.18 rs . 
en la Habana para completar un car-
gamento . 
E n esta semana han terminado los 
dos únicos centrales que aún conti-
nuaban moliendo: el central Preston 
con 493,272 sacos estimado 440,000 
sacos, y el Santa Lucía con 437,923 
sacos estimado 275,000 sacos. 
H . A . H I M E L Y . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4<3 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
i d 
S E C R E T A R I A 
Suteti del servicio áe Barbería, etc., en la Quinta "Covadonga'* 
De orden del se»or Presidente, y por acuerdo de la J i m i a Direc-
tiva, se hace saber por este medio que se saca a públ ica subasta el ser-
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos» bilif-
tes de la Loter ía Nacional, etc., eu la Quinta Covadonga-
Los pliegos de condiciones y modelos de propos ic ión se encuen-
tran en esta Secretaría, a l a disposic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, durante las horas de oficina-
L a subasta se l levará a efecto el jueves próx imo, d ía 24 dél co-
rriente mes, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directiva 
y a las ocho de lanoche-
Habana, 21 de Septiembre do 1914, 
E l Secretario, 
R. G. Marqués-
C . 4030 3t—22. 
J T * " * - * * j r j m r * ¿mrjpjrjr ********jrMrMWWírjrjrjir*-*¿r000MjrÁ 
C a j a de Wierros de los S o c i i s 
de l C E N T R O G A t L E G O de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión , cito a los señores Socios 
Suscriptores, para la Junta General Extraordinaria , que habrá de te-
. ner lugar el miércoles próx imo 23 del corriente, a las O C H O de la no-
he en el Sa lón principal del Casino Españo l de la Habana 
to en Prado esquina a Animas; en cuya Junta se dará cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la ú l t ima J u n t a General, a f in de adoptar sobre los particulares a que 
Uos se refieren los acuerdos que se crean convenientea 
' L o que se hace públ ico para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la J u n t a y 
tomar parte en sus deliberaciones, será requisito indispensable que pre-
Benteti el recibo de la cuota social correspondiente a l mes en cufso 
Habana 17 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
c 3¿98 Lcia. José López Pérez. 
5.—18, 
la zafra de 1913 a 1914 
E n vista de haber dado por termi-
nadas sus faenas el último ingenio 
que quedaba moliendo en esta isla, los 
conocidos corredores notarios comer-
ciales de esta plaza señores Joaquín 
Gumá y Leandro Mejer, publicarán 
en breve, detalladamente, el resulta-
do de la zafra de 1913 a 1914, la cual 
según datos que nos han facilitado 
dichos señores, asciende a 2.597,732 
toneladas de azúcar. 
Como se ve, esta es la zafra que 
mayor rendimento ha tenido en Cuba. 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 20 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $50,318-80, contra $53,379-20 
en la correspondiente semana de 1913 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: 3,060-40. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 14 de Agosto, que al-
canzó a $7377-50 contra $8,250-85 el 
21 de Septiembre de 1913. 
Sociedad disuelta 
E n atenta circular se nos participa 
que por escritura otorgada en Sagua 
la Grande, ante el Notario señor 
Adolfo Medei'os, ha quedado disuelta 
la Sociedad mercantil que giraba en 
la tienda del ingenio "Ramona," ba-
jo la razón de " J . Villar, Sociedad en 
Comandita," de la que era gerente el 
señor José Villar y comanditarios los 
señores Angel y Francisco Arechava-
leta, y cuyo establecimiento había 
sido vendido con anterioridad al señor 
Domingo León. . ' 
P R O V I S I O N E S 
Precios de algunos de los artículos 
vendidos hoy. 
Septiembre 22. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras. . . . $ 17.00 
Id de 4.112 libras qq "17.00 
Mezclado, según clase. . . . " 11.25 
Puritano " 11.20 
ARROZ. 
Arroz semilla. . . ' 
Id canilla, nuevo 






A L M E N D R A S . 
Almendras $ 48.00 
B A C A L A O . 
Escocia, Noruega " 11.00 
Escocia " 10.50 
Halifax " 9.50 
Robalo " 9.25 
Pescada ; M 8.50 
C E B O L L A S . 
De Canarias $ 3.75 
Gallegas No hay 
F R I J O L E S . 
Del país $ 3.75 
Negros de orilla " 6.00 
Blancos " 5.50 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S 
De primera $ 14.25 
Compuesta •. , . " 12.25 
P A T A T A S . 
Barriles 5 4.50 
Sacos . 30 rs. 
Del país t • No hay 
T A S A J O . 
Tasajo an"oba a 54 rs., 10 por 100. 
VINOS. 
Vino tinto, pipas $ 74.00 
Id Navarro los 4!4 " 76.00 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer* 
rofc ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . , N M 
París, 8 d|v N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E . U . d|v plaza. . . 6% 6 piO P. 
Ltidoh, 60 ('¡v. r 
España, 8 djv plaxa . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 6 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Déaz ^ 
Par . Azúcares: N . Nadal. 
Habana, Septiembre 22 de 1914. 
Joacuín Gumá Ferrán. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 22 
Entradas del dia 21: 
A Facundo Solano, de Managua, 1 
cabalo y 14 hembras vacunas. 
A Felipe Molina, de la Segunda Su-
cursal, 3 caballos. 
A Antonio Rodríguez, de Caraballo, 
1 yegua. 
A José Belline, de Viñales, 4 hem-
bras. 
A Ignacio González, del Gabriel; 2 
machos. 
Salidas del dia 21: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadtro de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Leopoldo Del-
gado, 7 machos. 
Para Madruga, a M Rodríguez, 2 
caballos. 
MATADERO INDUSTRIAR 
Reses sacrifícalas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda i 





siguientes Se detalló la carne a lo. 
precios en plata: 
L a de toro», toretes, novillot y rm» 
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavo» 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavo! el kflot 
MATADERO D E L U T A N O 
Re»»-, sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda •> . 
Idem lanar . . . 
SEPTIEMBRE 23 DK j q ^ 
89 
Sí» detalló la carne a los aiguiente» 
precio» en plata: 
L a de toro», torete», novillo» y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavo». 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas noy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a lo» siguiente» 
precio» en plata: 
Vacuno, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavo». 
L a v e a » en pie 
E l ganado en pie en los córrale* m 
ha detallado en el día de hoy a lo* 
siguientes precio». 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.112 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
S E P T I E M B R E 21. « 
Vapor americano "Mascotte," para 
Key-West. 
Vapor americano "Monterey," pa-
ra Progreso y Veracruz. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
S E P T I E M B R E 21. 
Vapor americano "Mascotte," pa-
ra Key-West. 
E n lastre. 
Vapor americano "Monterey," para 
Progreso y Veracruz. 
E n lastre. 
B U Q U E S DE* C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
S E P T I E M B R E 22. 
Cuba, vapor "Julia," capitán Váz-
quez. 
Con efectos. 
Arroyos, goleta " L a Fe," patrón 
Granada. 
Con efectos. 
Ciego Novillo, goleta "Margarita," 
patrón Santana. 
Con 1,000 sacos de carbón. 
Mariel, goleta "Altagracia", pa-
trón Marantes. 
E n lastre. 
Caibarién, goleta "Caballo Mari-
no," patrón Pena. 
Con cai'bón y madera. 
Manatí, goleta "María Várquea," 
patrón Maura. 
Con 1,000 sacos de carbón. 
Cuba, vapor "Chaparra," capitán 
Ginesta. 
Con efectos. 
D E S P A C H O ^ D E C A B O T A J E 
S E P T I E M B R E 22. 
Ciego Novillo, goleta "Sofía", pa-
trón López. * 
Cárdenas, goleta "Casilda," patrón 
Alemañy. 
Bañes, goleta "Trinidad," patrón 
Gil. 
M A N I F I E S T O S 
404 
Septiembre 21. 
Vapor noruego Frcdnes, de Mobi-
la. 
Para la Habana 
J . M . Bérriz e hijo: 61 cajas man-
teca, 3 tercerolas idem, 2 cajas puer-
co salado, 1 barril jamones; Morris y 
cp: 5 cajas puerco salado; Alvarez 
Estévanez y cp: 20 id id; Morris y cp 
10 tercerolas jamones, 20 cajas carne 
vaca; J . Perpiñán: 5 tercerolas jamo 
nes; Leiva Firvidia y cp: 50 tercero-
las grasa incomestible para jabón; 
Armour y cp: 30 tercerolas manteca, 
125 cajas idem, 100 tercerolas grasa 
incomestible; Suriol y Fragüela: 250 
sacos avena, 250 idem maíz; Herma-
nos Fernández: 52 cajas placas foto-
gráficas; Rivas y cp: 3,190 sacos mal 
ta; Canosa y Casal: 1200 cajas pieza» 
tubería hierro, 440 piezas accesorios 
42 bultos idem; A . Díaz de la Rocha: 
1030 piezas tubería hierro, 439 piezas 
accesorios; Dearbom Chemical y cp: 
6 Sbarriles aceite lubricar; J . A . Váz 
quez: 3200 piezas tubería barro para 
cloacas, 295 piezas accesorios cañe-
rías; José María Alonso: un huacal 
bicicletas, una caja sudaderas, láti-
gos y riend&s, una caja maletas de 
cartón; F . Hevia: 5 rollos tejidos me 
tálleos, 1 caja visagras, llaves tomi-
llos, 1 caja herramientas, 1 huacal bi-
cicletas, 1 caja patines, 1 caja efectos 
bicicletas armas de fuego, 1 caja efec 
tos destupidores; Cuban Importation 
35 pacas desperdicios algodón; A . 
García y cp: 4 cajas medias ídem; 
Compañía Cervecera Internacional: 
680 sacos malta; Horter y Fair: doce 
cajas arados y piezas de repuesto; 
Seeler Pi y cp: 250 sacos harina; Ro-
dríguez González y cp:. 2 cajas toallas 
algodón; Prieto y Hermanos: 8 id id; 
García y Hermano: 1050 piezas tube-
ría; 115 piezas accesorios para cañe-
rías, 5 bultos id; Beis y cp: 250 sacos 
afrecho; E . Cárdenas Ortega: 500 ca 
jas jabón ordinario; Kent y Kingsbu-
ry: 1600 barriles recortes madera pa-
ra hacer 400 huacales; D . A . Roque: 
50 bai'riles resina; V . Campa y cp: 
1 caja medias algodón; J . Posí Per-
net: 100 cajas jabón, una caja polvos 
talco; E . Hernández: 200 cajas velas 
sebo; Dussaq y cp: 1 caja papelería 
(libros en blanco); Corsino Fernán-
dez: 500 sacos maíz; Isla Gutiérrez 
y cp: 500 id id; A . Fernández Pache 
co: 1500 piezas tubería barro para 
cloacas, 700 piezas accesorios para 
cañerías: Llamas y Ruiz: 300 sacos 
maíz; Thomas F . Turull: 30 barriles 
resina; Pons y cp: 150 bultos barro 
refrectario; V . Echevarría: 1100 pie 
zas tubería hierro fundido, 6660 pie-
zas accesorios cañerías, 114 bultos id 
id; Viadero y Velasco: 220 sacos ha-
rina; Cuban Importing: 50 cajas tre-
mentina; Valentín Sánchez: 1000 pie-
zas tubería hierro; 1270 piezas cañe-
ría; E . Sarrá: 1 caja medicina paten 
t%; Marina y cp: 7 cajas mandarrias; 
Torrance y Portal: 141 piezas tube-
ría hierro; V . Echevarría: 8100 pie-
zas tubería barro, 1O70 piezas acce-
sorios cañetría; J . A . Vázquez: 2800 
piezas tubería barro para cloacas,405 
piezas accesorios cañería; R . Cardo-
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L , 
d e l a U s í a 6 e C u k u 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s a q n r e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t e f i c a d ó n p e r s o n a l y p c w q w 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a s a e d i t í a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a « a s g a s t o s . í 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O f T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O ^ 
A L Q U I L E U N A = = 
C A J A d e 
i 
B A N C O E S P A L A I S L A G E K i A 
U S TIENE, DESDE K D PESDS EN A D E L f f l t 
h 
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na: 4245 piezas madera pino teatos-
ca, conteniendo 89987 pies superficia-
les; Taboada y Rodríguez: 1020 pie-
zas tubería hierro fundido, 340 piezas 
accesorios para id; 386 bultos id; Uni 
ted Raihvays of Havana: 2686 bultos 
(16116 piezas); 6266 piezas madera 
pino tea conteniendo los dos lotes 48 
mil 269 pies superficiales. 
Para Caibarién 
A . Urrutia y comp: 250 sacos av> 
n a . 
Para Nuevitas 
Fernando Gonita: 5 cajas con 95 
pares zapatos. 
Para Nueva Gerona 
S . H . Heeven: 3 cajas con 48 pa-
res zapatos. 
405 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana , 
J . Castellanos: 200 cajas huevos, 
65 cajas salchichas, 400 atados id, 13 
atados puerco, 20 atados carne, 25 ata 
dos menudos puerco, 10 barriles ja-
bón en polvo, 4 huacales efectos; Ba-




Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escalas. 
D E T A M P A 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 3 bultos de 
efectos personales; J . Suárez y cp: 
8 bultos tabaco; Cacocum Fruit y cp: 
1 c a j a lavar frutas. 
Para Nueva Gerona 
F r a n k L . Teisker: 51 atados pa-
pel 
D E C A Y O H U E S O 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 1 caja de 
efectos personales, 1 reloj oro de 18 
kilates. 
407 




Goleta americana Lippitt, de Tam-
pa. 
Orden: 18477 piezas pino con 399 
mil 795 pies. 
E n el manifiesto del vapor Excel-
sior que publicamos ayer, faltó lo con 
signado al señor Jenaro González,que 
fueron 250 sacos de maíz amarillo. 
O B S E R V A C I O N E S 
cerrospondientes al 2 2 de Sopticm-
bre, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 










Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
N O S E A F L A C O 
S e r delgado prueba desequilibrio 
en s u vida. 
E s t a r grueso prueba satisfao-
N o basta comer para engordar 
no se asimila la comida 
U n a copita de Vttw Pepfctma Btff 
nef, vale m á s que un beefteak para 
los flacos, pues está predigeride y 
«f a s imi la s in d iges t ión . 
S u organismo necesita u n auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
N o pierda tiempo, tómelo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias . 
Frasca prueba, 20 centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R I A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G G I O H D E C / Ü T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósi to» en. ettia SacciAs 
pagando intereses al 3 p% aaoai 
operaciones poeden efectaarse también por c o m e 
C 3024 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando su> ouoiM:», 09* C H E Q U E S podrá p » > 
tifioaroualquler diloronoir ocurrida en el page. 
m m i m m m u todas n m del « 3 
ElOeoarta^onu d» AHarroi ab>n> o' 3 ^ d»In . 
t - é » anual s sbre laa oantidsdas dea»aUad»i 
onda mes. 
l D E C U B A -
CAPITAL „.^. 
ACTiYO EN C U B Í . . . . ! " 9 S.OOO.OOO-bO S AO.000 ,003 .03 
6 é 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mullios conlra Incendios Establecida en la Habana el año 115* 
O f i c i n a s : E M P E O R A D O , N U M . 3 * . 
VALiOR RB3£*ON"SABLS , 6I.761.8m3 
S I N I E S T R O S P A Q A D 0 3 . _ | 1.729.718.37 
« O e R A N T E DS19DJ qu>»a repiffc3 , 
I D E M D E 1910 .,k 





E l fondo especial de reserva renr?senU ph 0*t u i .es irtl 
pesos 18 centavos, en propie lacles h inot^l . o a fecha un va,nf deJ n„wt 
Uminasde l Ayuntamiento d^T^HaK 0*8, rRnnos (le la Hepiiblica da Cnhy 
Por rn6dicaycaoK ̂  ^ Caja y en los BaOCOl 
OfieLaas oti su P^pl^edificlo^ Emped ido numero'Bl!911601 i:ia9f;!1 ^ 
üabaa». Agosto 31 da 1314. 
OO.NSajRRO D I R E C T O R 
Samuel Giberga y Gaíí. 
1 «390 
O P E R A C I O A l 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a * 
Kspeetei para les pobrosi de • y media • « . 
¿ i ^ A AÍc,lVAbÍ\fc OJ& 1914 
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E D I T O R I A L E S 
N u e s t r o " p a t e r n a l " 
A y u n t a m i e n t o 
I Al Ayuntamiento habanero le preocupan alguna vez los asuntos 
I los intereses del pueblo. Ahora ha venido a advertir las deplorables 
deficiencias y el descuido con que se ejecutan los servicios de limpie-
za, reparación y conservación de calles y parques. H a caído en la cuen-
tó de que seprún la L e y Orgánica de los Municipios esos problemas son 
de sil incumbencia y está empeñado en echar esta carga sobre sus es-
paldas. L a s calles son escombros y fango, las aceras ruinas, los par-
ques una irris ión. E l Estado, el pobre Estado, rendido por el peso de 
sus obligaciones, no puede con esa cruz. A h í está ei Municipio rico, 
generoso y espléndido para dejar las calles como espejo luciente, 
Jas aceras como oro bruñido, los parques como jardines encantados. 
E s verdad que el Municipio debe al Tesoro Nacional por el Alcanta-
rillado iui pico de medio mil lón. E s verdad que hace ya más 
de un año que los repetidos requerimientos del Estado para 
el cobro de esta cantidad se pierden en las amables prome-
sas del Ayuntamiento. Pero ¿quién duda que logv -padres dol 
pueblo tienen iniciativas y celo suficientes para obtener recursos 
con qué pagar religiosrmu'nte sus deudas al Estado y aliviarle en la 
pesada carga de la limpieza, reparación y conservación de las calles v 
de los parques? Ahora, pOr ejemplo, ya han encontrado un medio sen-
cillo, original y ef icacís imo de recabar para el Tesoro Municipal dos 
núllonos- que ha de invertir tótál y escrupulosamente en las calles de la 
ciudad. Se hace un nuevo amillaramionto (el otro se hizo hace cuatro 
meses") y las rectificaciones darán sobradamente la apetecida cantidad-
Para la realización del gran proyecto el Municipio necesita únicamen. 
te de un crédito de cincuenta mil pesos que ya se ha demandado. E s a s 
rectificaciones serán, sin duda una nueva bienandanza, un nuevo ali-
vio para los propietarios y para los felices inquilinos que están ahora 
sintiendo las delicias de una vida barata y paradis íaca. Y aunque no 
lo fueran ^quién no se sacrifica con la sonrisa en los labios por el pro-
yecto salvador de un Ayuntamiento a quien tantas y tan paternales 
bondades debe el pueblo? 
¡-Municipalizar los servicios públ icos ! ¡ S i se tratase de Inglaterra, 
de Alemania, de Suiza, de Holanda, de Bélgica , de los Estados Uni -
dos donde los municipios se acercan a lo que deben ser, corporaciones 
meramente administrativas y económicas, totoras de. los intereses pro-
comunales, casas del pueblo y para el pueblo! Pero ¡ c u á n distintos los 
Ayuntamientos de aquí, carnada, de polít icos, hechura de caciques, co-
medero de parásitos, bombas aspirantes de los sudores y los intereses 
de todos! Así han conseguido al fin los Ayuntamientos de la Habana 
que el pueblo Ins mire no solamente con desdén sino también con des-
confianza, con rpcelos y temores. / .Cuándo los ediles se han movido, se 
han afanado* para aliviar al pueblo? E n las m á s vehementes y tem-
pestuosas sesiones de la Cámara Municipal ¿no han gritado, no han 
gesticulado, no han vociferaíto los padres del pueblo en busca de a lgú i 
tnuevo filón que había de exprimir y desangrar los intereses comu-
nes? 
No es pues nada extraño que al pensar el pueblo en l a . generosi-
dad y en el esp ír i tu de sacrifico con que el municipio piensa echarse 
sobre sí la carga de los servicios de limpieza, conservación y repara-
ción de las calles y los parques, sonría maliciosamente y se acuerde <í.e 
que estamos en v í speras de la jornada electoral. 
FAGIaü ajm̂ > 
l-AI. 
L A S C A R R E T E R A S 
Uno de los obstáculos que se oponen a que Cuba sea una estación 
invernal visitada por gran número de excursionistas es el mal estado 
en que se encuentran las carreteras y. en general, su poca extensiór-. 
Sabido es que la mayoría de los americanos que en la estación inver-
nal vienen a disfrutar de las delicias de nuestro clima son amigos de 
visitar el campo, haciéndolo casi todos en a u t o m ó v i l ; y para nosotros 
niisnios no es un secreto que, salvo contados tramos, las carreteras o.s-
tán en malas condiciones y que es penoso el tránsito por ellas. E n dis-
tintas ocasiones hemos oido quejarse a muchas familias de la imposi 
bilidad de hacer excursiones aún a los pueblos inmediatos a la capital, 
por dicha causa. Nada de extraño tiene pues que formulen iguales cen-
suras los que nos visitan. 
E n los mismos Estados Unidos se va abriendo paso la idea de au-
mentar los caminos existentes, y allí hay muchos para hacer fáci les y 
cómodos los viajes en automóvi l . E n E u r o p a hay naciones como Suiza, 
preferida por los turistas en sus viajes al viejo continente por con-
tar con muchos y buenos caminos. 
Aquí se ha'descuidado grandemente el servicio de las carreteras. 
Sodo está.n en buenas condiciones contados tramos de la de la. Haba-
na a G ü i n e s ; los demás no están en el buen estado que debieran. 
Existe una buena red de carreteras y hoy puede irse por ellas desde 
la Habana a P inar del "Río. Matanzas y Cárdenas, pero resulta el via-
je molesto por .los tramos numerosís imos que están poco menos que 
intransitables. 
Este es uno de los ramas que más preferente cuidado merece, por-
que el buen estado de los caminos no solo facilita las comunicaciones, 
sino que incita a realizar excursiones frecuentes con beneficio para las 
poblaciones del interior, admirando l a hermosura y fecundidad dé los 
campos al propio tiempo que proporcionando un d ía de esparcimien-
to a los que se deciden a efectuarlas- S i se eontara con buenas carrete-
las de seguro que los viajes ' ' a l campo" en los días de fiesta se au-
mentarían, constituyendo un descanso al cuerpo, un esparcimiento p--
Fa el espíritu y un beneficio para la salud, al propio tiempo que una 
.•Utilidad indiscutible para el comercio de las localidades visitadas. 
H a y además muchas obras de la naturaleza, industrias rurales y 
cultivos que podr ían visitarse; las Cuevas de Bellamar, en .Matanzas; 
la hermosura de las playas de Varadero, en Cárdenas y de Coj ímar en 
Guanabacoa, los manantiales de Madruga y San Diego, los grandes 
centrales de elaboración de azúcar, las vegas de tabaco en Vuelta Aba-
jo, los p iñales en toda l a zona cercana a Marianao, cuya plaza hermo-
seada podría ser, m á s que hoy, un lugar de temporada y de baños. E n 
Camagiiey, Santa C l a r a y Oriente hay también cosas que admirar, 
linas naturales y otras debidas a l a iniciativa del hombre; lugares his-
tóricos, sitios pintorescos, vistas que producen un efecto halagador y 
faue no son objeto de visitas más frecuentes porque los caminos no es-
han bien atendidos. Existen, es verdad, para ir a algunos de ellos otros 
[Wdios de comunicación, pero los turistas y todos los que pueden, via-
Ijan eon preferencia en automóvil para hacer excursiones. 
Todo esto debe tenerse en cuenta para, que se prosiga en la con? 
p i c c i ó n de nuevas carreteras, ya que las que exis t ían desde tiempo de 
I Colonia v las construidas después han demostrado su utilidad, pero 
solire todo es necesario, indispensable, que las que hay se tengan en 
W n oslado, porque haciendo imposible o molesto su recorrido, resulta 
l^or r|Uf. I10 tenerlas, y revelan incuria e incapacidad administrativa. 
Ayer, sin ir más lejos, publicamos la noticia de que está totalmen-
(Mntornimpido el tránsito de las carreteras a.Santa Clara , Remedios, 
PÚbarién y Camajuaní , a cansa de su mal estado- Es to es, simplemcn-
r[vergonzoso; y además*, resulta al cabo muy caro, porque el entre-
^ m i e n t o normal de esos caminos habría costado mucho más barato 
1(> que coMará su arreglo después de haberlos tenido completa-
ent" abandonados. 
VERANEO PACIEICÜ 
lOH I N C A N S A B L E M U L T I T U D ! 
l'aco Pérez es un viejo camarada. 
compañero adicto en las horas de 
a egria y de dolor. Le queremos en-
S S í e ? e ? ^ E l recibió de modo 
n n ? rMd0> la grata visita de la for-
tuna No es cosa de contarlo aquí. 
mp,.^/086,0 riclueza!i- Y sin embargo 
m, l / Paradoja, emprendimos 
\ W , nen lmestro veraneo. 
Mientras nos hallábamos nosotros pa-
ment.K ^ él cumpli-
1 r l í a ' ' T 0 Un 0apis en su viaje 
nflln P ' a la^niuc"^has de Man¿Í-
mllo. Porque Paco Pérez escogió esa 
ciudad para holgorio en estos^neses 
lodo es igual nos decía, no h^í 
mucho, despidiéndonos en el muelle 
ríe San Francisco. ¿Qué cosas po-
dran hacerse en New York, distintas 
a las que yo realice en el pequeño 
pueblo? Un comediógrafo, un teatro 
unas calles con árboles, un Parque 
tal vez y hoteles, coches v automó-
viles. ¡A esto se reduce todo! De 
cuando en cuando una aventura. He 
aquí lo que sazona la vida. Y estos 
momentos de felicidad—único objeto 
fundamental que deben perseguir los 
hombres—se hallan al ocaso; y es 
inútil tratar de perseguirlos.'"' Lo 
mismo pueden lograrse en Bañes 
que en París. 
¿Cómo, pues,—pensábamos mien-
tras el expreso nos transportaba a 
New York,—el buen amigo Paco ha 
podido abandonar la recóndita ciu-
dad cubana? 
No son muy propicias las altas ho-
ras de la noche para hallarle solu-
ción a los problemas del espíritu. E l 
viento fresco de la madrugada, el 
suave vaivén del convoy y el ajetreo 
de la reciente jornada instan más 
bien, con dulce fuerza, a doblegar la 
frente y cerrar los ojos, que ya el 
sueño vela; y he aquí por qué deja-
mos para la venidera mañana la ex-
plicación de estos enigmas... 
A la luz de la luna, observamos, no 
obstante la fatiga y el cansancio, el 
paisaje de estas tierras, donde la in-
dustria tomó ya asiento. Las gran-
des fábricas elevan por doquier sus 
chimeneas gigantes. E l agua de los 
ríos luce roja, bajo la misma lumi-
naria de plata. Y en sucesión fantás-
tica, terrible, los trenes pasan velo-
ces a un lado y otro de nuestro 
convoy. Hay doble, triple, a veces 
cuádruple vía. ¡Los férreos puentes 
en el supuesto de que todas las co-
sas, como sospechó Platón tengan un 
poco de alma, deben pensar que la 
vida es absurda! 
Cientos de trenes les hacen tem-
blar, al día; miles de hombres pa-
san sobre las recias planchas, veloz-
mente, en carrera loca, sin detener-
se un momento a admirar la belleza 
del árbol, que se asoma a la movi-
ble linfa, tal vez curioso de su propia 
imagen; miles de hombres pasan, 
afanosos de dicha, líenos de anhelos 
por lograrla; cuando la ventura, co-
mo dice mi buen amigo Paco, no es 
posible aprehenderla; ella de vez en 
cuando, inesperadamente, nos sale 
al encuentro. 
Y, en realidad, si es así, mejor re-
sultaría esperárla, cerca del río, bajo 
la fronda de un árbol, a la luz de 
la luna, próximo a uno de estos puen-
tes enormes, que trepidan bajo el 
tren que pasa, y que seguramente 
crugen en un grito sordo de dolor! 
New York—seamos topógrafos — 
está a pocas horas de Washington. 
A las tres y cuatro minutos saliis 
de la capital de los Estados Unidos. 
A las ocho en punto estaréis en la 
magna ciudad. 
A esta hora, con nuestras inevi-
tables maletas, hjrnos salido de la 
nueva y formidable Estación de Pen-
silvania. Pocos minutos después, ro-
dábamos, en un taxi, por las am-
plias calles de New York. 
Llenas, atiborradas ya de público. 
¡Oh inmensa multitud, que mar-
chas siempre a prisa, ¿hacia dónde 
te diriges? ¿Cuáles son tus preocu-
paciones ? ¿ Qué ocultos anhelos te 
obligan a correr siempre, con una 
constancia que causa dolor? 
L. Frau MARSAL. 
Vew Yf>i'k, Sbre. 
Correcta actitud 
del Coronel Hevla 
Habana, 17 de Septiembre' de 1914. 
Señores Presidente y miembros de la 
Agrupación "Amigos del Coronel 
Aurelio Hevia". 
Habana. 
Estimados señores y amigos: 
Los primeras palabras de esta car-
ta quiero que sean de gracias a uste-
des por la prueba de estimación y sim 
patia que me han dado al escoger mi 
nombre para designar a esa Agrupa-
ción, y crean que les estoy agradecí-
do por ello; sobre todo, por la espon-
taneidad con que lo han hecho, ya que 
no fui consultado por ustedes. Mas, 
aparte de ser esta una de las razones 
que me obligan a pedirles que se lo 
quiten, no he de ocultarles que ha 
pugnado siempre con mis ideas en 
política el procedimiento usual en 
nuestros partidos, de formar en el se-
no de ellos grupos que representen 
o quieran representar las tendencias 
de las personas cuyos nombres Ue-
LA GíiERRÜ EUROPEA 
V i e n e d e i » p r i m e r a p l a n a 
ber, sostenidos, a pf;bar de todo, por 
la esperanza de una guerra repara-
dora y vengadora. Pero ¿qué es lo 
que pasaba durante años de espera 
en el alma de la nación francesa? 
Acabamos de saberlo en estos días. 
Ante todo, en !os primeros días 
de agosto la nación se dió cuenta 
enseguida de lo que se trataba. E s -
tá más advertida de lo que se cree 
ciplina, de sacrificios y de valor, 
condenada a la servidumbre! 
Con esa Francia creían que iban a 
entendérselas los emperadores ger-
mánicos. 
Ernesto L A V I S S E 
(De la Academia Francesa). 
CUBANOS Q U E R E G R E S A N 
En dicho buque también embarcaron 
Tomás Bor por la escuela y por la prensa. Las ^8 señores León Armisen, lo as Bor 
personas de mi edad miden la dife-: denave y familia^ Juan Gutier^z Qm 
Francisco Domínguez. Raimun-
de un campesino o de un S ^ - f i J í 0 . . ^ ! 1 0 ^ } l**™™tl ^ . í f i ^ L f ! : 
rencia entre el intelecto y el criterio i ros' 
cincuenta años y los de su hijo que : ñora ^ f . 1 Chapottín, Julio Zubizarre 
tiene veinticinco; éste sabe muchas !ta > ^a""|!a* nmtsnrií'Mi.-fl 
cosas que no se sospechan y que sel KOBO D E aO C L i N l E r s h S 
descubren por frases de su conversa- i La autoridad provincial de Pinar 
ción cuando uno se pone a hablar del Río. ha telegrafiado a Gcberna-
con él. ción, que en la noche del día 21 le ro-
Se decía que nuestro pueblo no to- barón cincuenta centenes a Mantlél 
maría interés por una guerra en que Torres, vecino de la finca "Cruz", en 
se tratase de defender a los servios c-1 termino del MarieU 
L a suma robaoa procedía de la ven-contra Austria. E n efecto; pero sa-
bía, nuestro pueblo, que su indepen-
van. Sé que ese procedimiento está, I dencia, su honor, su vida, estaban 
en gran parte, de acuerdo con el am- | amenazadas por Alemania; se daba 
ta de unos cochinos. 
E l Jefe del destacamento de la ru-
ral do Maricl, cabo Echevarría, con 
^ " ,-„«,T;foKi0 oí o-van i guardias a sus órdenes ha detenido biente en que nos movemos y con las | cuenta de que era inevitaWe el gran | dé] rob0( 
Oscar Orta, Ismael García Orta, Quin I C 4031 
^ tín Capote, y Bernardo Flores, faltan-
cho por ustedes; al contrario: les re-r da de la hora ha dicho. — i a y 
pito que lo estimo como una prueba ¡ en seguida ha resonado el grito na-
de simpatía hacia mi persona. Peroicional: —"¡Vamos, pues!" 
como entiendo que tales grupo.* per- I Así, pues, nuestro pueblo tema el 
alma presta, con la preparación que 
le daban nuestros instintos de sóida 
L A 0 0 E A L F I N 
HA D E C O M P R A R 
Rara es la semana que no se nos pro-
pone el cambio de máquinas de di-
versas marcas por ''Underwood." Re-
cientemente nos mandaron de un In-
genio seis que escasamente tienen un 
i año de uso, completamente inútiles y 
| ordenaron, en cambio, seis "Under-
wood." De otro Ingenio recibimos 
tres; una "Underwood" que lleva 12 
años de uso y está aún en magnífi-
| cas condiciones, y dos de otras mar* 
j cas, casi nuevas pero en tan pésimo, 
estado que no vale la pena de arre-
: glarlas pues su costo sería el dobU 
' de lo que henos dado por ellas. La 
; profecía de que la máquina que fi-
' nalmente se comprará es la "Under-
wood" se está cumpliendo y nuestros 
competidores son !os que más ayo» 
dan. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
&ntss Champion & Pasouil . 
p u e b l e s . O B I S P O , 1 0 1 . 
2-2, 
turban y desorganizan la política sre-
neral y harmónico desarrollo de núes 
tras instituciones, dañando el orde-
nado funcionamien!^ de los partidu.i, 
porque les quitan cohesión y quebran -
tan la disciplina—que consiste, den-
tro de la propia y limitada esfera de 
ellos, en obedecer a una sola dirección 
y en defender únicamente sus progra-
mas respectivos—; y como por otra 
parte, aunque yo milite en el Partido 
Conservador, considero que desde mi 
puesto de Secretario de Gobernación 
no debo hacer política partidaria ni 
personal, sino secundar los patrióti-
cos propósitos del señor Presidente 
de la República, servir los intereses 
de Cuba y cumplir con los deberes in-
herentes a mi cargo, me parece que 
no responde a ningún fin para la co-
lectividad la existencia de esa agru-
pación a que ustedes bondadosamente 
han puesto ini nombre, ni a ninguna 
pretensión electoral por parte mía. 
do por detener dos más de los que to-
maron parte en el hecho. 
CASA D E S T R U I D A 
Una chispa eléctrica destruyó la 
Grava oenuiiÉ contra ie 
Junta iníGípal Electoral 
de irianao 
E l señor Juan A . Ro;g ha denun* 
casa de curar tabaco de la finca "Bo-
doSU"nuestra rkza y nuestra historia, | ncte", del barrio de Lajas en Conso-
el recuerdo de la epopeya revolucio- I lación del Sur. v 
naria e imperial, el remordimiento de H E R I D O D E ÜN MACHETAZO 
nuestros desastres y de nuestras bu- ; Gobernador provincial de Santa 
millaciones de hace cuarenta y cua- | C[ai-a) telegrafió ayer a Gobernación j ciado ayer al señor Fiscal del Tribu-
tro años, la nostalgia de las provm- ! (ian(io cuenta de que en la finca "Ava! nal Supremo que la Junta municipal 
cias perdidas y lo insoportable de las (.ag lznaga", del barrio de Casilda, Electoral de Marianao ha cometido 
perfidias y los insultos germánicos, l término de Trinidad, fué herido de un , un delito de usurpación de funciones 
"Ser o no ser"—ha dicho el E m - , machetazo en la rcs:ión frontal izquior : que hace consistir en que dicho orga-
perador alemán; y nuestro pueblo ha (ia> con fractura del hueso, el blanco ¡ nismo ha rechazado el certificado de 
dicho también: —"Ser o no ser." Y Martín Chaviano Ponce.^ por el de propuesta de los conservadores inde-
entonces nos han parecido infinita- igual clase Crescencio Sánchez Sala- ! pendientes porque é^tos se negaron a 
mente minúsculas y miserables las barría. obedecer a la Junta de Marianao cam 
cuestiones que apasionaban a este E l herido cuyo estado es grave 
país en las batallas electorales re- fué asistido en el hospital de la ciudad 
cientes, ridículos los carteles, toda-, 
vía pegados en nuestros muros os 
cambios de injurias, las rivalidades i 
de personas y de campanarios; y los. 
senadores y los diputados, un mo-
mento reunidos para escuchar, ae | 
pie. sencillas y grandes palabras, se 
de Trinidad. 
m MALDITA CASPA 
: que no alentaré nunca desde el puesto , » 
¡que hoy ocupo y que desautorizaría ! ya ?n los deplorable^ 
por halagado que me sintiera. 
Les ruego, pues, que se sirvan ver 
' en esta carta no sólo una meditada 
• y firme resolución, sino la reiterada 
: E ^ V r a & í aqueÜos^ que 
han separado; la intriga no comadrea 
bles pasillos y esta 
muda la tribuna. 
E n ese silencio ¿e oye latir el co-
razón de Francia. 
¿Sabíamos nosotros que fuese tan 
noble el corazón de Francia ̂  
M á t e l a , rad ica lmente , usando 
í 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
blando la denominación de su grupo 
po'ítico. Esa resolución, según el ar-
tículo 105 de la Ley Electoral es sóle 
de la competencia de la Junta Pro-
vincial, a cuyo organismo también 
acude el señor Roig pidiéndole que 
reclame a la municipal de Marianao 
el certificado de que se trata. 
. E l señor Roig se propone llevar es-
te asunto ante la Sala de lo Civil de 
la Audiencia, si la Junta Provincial 
confirma el criterio de la municipal 
de Marianao. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
'. miento por la deferencia de que me 
! han hecho objeto; deferencia que me 
| permite esperar un nuevo testimonio 
i del afecto de ustedes al adoptar el 
\ acuerdo de quitar mi nombre a la 
i agrupación que lo lleva. 
Soy de ustedes muy atento amigo 
: y s. s., 
Aurelio Hevia. 
D e l a " G a c e t a " 
T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O 
nunca hemos desesperado. Somos, en 
efecto, gente rara, que nos oculta-
mos lo mejor de nosotros mismos. 
Rarísimas son en nuestros labios las 
palabras graves, porque a esos la 
bios les es habitual la sonrisa, bi 
en una conversación alguien sube el 
tono, parece desentonar; a fuerza de 
callar lo esencial se podría creer que 
lo hemos olvidado. ¡Nación ligera. 
¡Nación frivola! Pero hemos visto 
partir a nuestra juventud. La sonri-
sa estaba en sus labios, en efecto, 
aun para decir: —Si es que vuel-
vo , . —Si es que no vuelvo 
! QUININA desvía yz. causa, curando 
HUOSON & Co. Inc, 489, Fiftll ^ ^ ^ . Í S ^ J í 
Ave., New York, 
i ludismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
l MO QUININA." La firma de E . W. 
¡ G R O V E viene con cada cajita. 
L a 
U N G R A N I d B l v I ^ i - ^ . 
Pedro Francisco Rocca 
Transfiriendo al Capítulo 15, artí- i idea misma de la muerte, sonreía, 
i culo segundo, "Subsistencia y sumt- Nada de palabras solemnes; pero se 
i nistros del Ejército Permanente 1913 I advertía, a la vez, gravedad, alegría, 
j a 1914", los sobrantes de diferentes una esperanza, una fe. Los ojos ha-
epígrafes del mismo prsupuesto, para I biaban, esos ojos alegres por los que 
j pagar varios créditos por servicios \ pasaba momentáneamente una nu-
- prestados al expresado Ejército. [be. Después se han publicado cartas 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S de soldados y en ella? se encuentran 
Juzgados de l a . instancia: esos mismos sentimientos; pero de 
Del Norte, a Leandro J . de la To- i vez en cuando—escribiendo somos 
más atrevidos—§jiena una frase cor-
neliana. , 
Los padres y madrer son dignos de 
esos hijos v las mujeres son dignas 
de esos maridos. No creo que un 
solo francés, que una sola francesa 
querría rescatar por el deshonor una 
cabeza, por querida que fuese. Una 
carta que vo he recibido termina con 
estas palabras: "Un padre que tie-
ne seis hijos y un yerno; siete hi-
jos que dar para que formen parte 
en esta guerra horrible y santa. 
¡Ah, para muchos el sacrificio se ha i 
¡consumado! Admiro respetuosamente 
' _ . . . . los duelos sublimen. He aquí otra 
r e l l Z V i a j e carta, recibida de un padre a quien : 
Ha salido para los Estados Uni- había dado yo el pésame: —"Gra-1 
dos el señor Abelaroo Quéralt due- cias por vuestra carta. Sufro mucho. 
rnente. 
De Santiago de Cuba, a Miguel Co-
roalles y Agreda y María del Patro-
cinio Romeu. 
Juzcados Municipales: 
De Regla, a Amós Honey. B . G. 
Harasker y Mercedes Morales. 
Del Calvario, a Antonio Pajw y 
López. 
Notas P e r s o n a l e s 
y Afecciones 
de! Pecho. 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E . -
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo ó en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
ño de la conocida fábrica de corsets 
"Niñón" quien va allí al objeto de 
estudiar las mejoras que se propone 
introducir en su acreditada industria, 
y adquirir la maquinaria apropiada 
para ello. 
Nuestra enhorabuena. 
D e r e g r e s o 
hemos saludado 
Padecía De Catarro Crónico Y Por Recomendación De Un Amigo Far-macéutico Tomé La Pe runa, á Cuyo Remedio Debo La Vida, 
Naguabo, Puerto Rico 
Sr. Dr. S. B. Hartman, 
Columbas, Ohio, E . TJ de A. 
Muy Sr. mío:—Grato me es el mani-
festar á V . que el único medicamento 
que se ha inventado para curar las en-
Termedades del pocho es la Peruna. 
Padecía de catarro crónico, y por re-
comendación del Ledo. Farmacéutico 
Dn. Mateo do Rosa y Hernández, tomé 
dicho medicamento, al cual le debo mi 
salud. De V . Atto. y S. S. Q. B. S. M., 
Pedro Francisco Rocca. 
Carta Del Sr. Don Antonio Rodríguez 
Vasquez. 
Kennett, California, E . U. de A. 
Dr. B. B. Hartman, 
Columbu?, Ohio, E . U. de A. 
Estimado Doctor:—Permítame in-
formarle que, por medio de la Peruna, 
el Manalin y el tratamiento que tan 
bondadosamente me reettó he conse-
guido curarme radicalmente después de 
haber padecido por diez y seis mese?, 
de catarro crónico y de indigestión. 
Nunca esperé gozar de tan buena salud, 
ni de mejor apetito. Mi vida era real-
mente digna de lástima, 
Queda de V. muv agradecido, 
S u S . S . Q. B. S. Mi, Antomo Rodriquk;: "a -r,3. 
Ayer 
querido amigo el señor Emilio Me-
néndez, dueño jlel acreditado alma-
cén de pañería de la calle de Mura-
lla " E l Vapor." 
E l señor Menendez acaba de regre-
sar de un largo viaje por los Esta-
dos Unidos. Alb' acompañó a su 
| hermosa y distinguida esposa, a quien 
todavía retienen en aquellos lugares 
motivos de salud. Actualmente, se 
encuentra extraordinariamente me-
jorada, y—nosotros lo deseamos muy 
de veras—en breve plazo regresará 
a esta poblai^ión. 
Estas son las agradabilísimas no-
ticias que trae de los Estados Uni-
dos el señor Emilio Menéndez. Y 
hacemos votos porque sus deseos se | 
realicen cuanto antes, porque su bon-
dad, su caballerosidad, su hidalguía 
y su nobleza bien merecen todo gé-
nero de felicidades. 
L a S r t a , D e l m o n t e 
Ayer llegó a esta capital proceden-
te de Cruces, la gentil señorita Clari-
ta Delmonte, hija de nuestro distin-
guido y apreciable amigo don Igna-
cio. 
Viene a la Habana la inteligente y 
culta señorita a estudiar la carrera 
de Farmacia en nuestra Universidad 
Nacional. 
Le deseamos una grata estancia en 
; esta ciudad y grandes éxitos en sus 
j estudios. 
Exámenes de t a q u i p l ü 
A las ocho de la mañana del jue-
ves veinte y cuatro se celebrarán en 
I el Instituto Provincial los exámenes 
I de prueba de curso entre los alum-
' nos de la Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía. 
E l Tribunal lo compondrán los se-
i ñores Frank A. Betancourt, Federico 
de Torres y Agapito Cabrera, como 
Presidente. Secretario y Vocal, res-
; pectivamente. 
pero mi hijo ha muerto como debía. 
Si ese sacrificio, al que acompañan 
tantos otros, es para nuestro país 
y para la humanidad la aurora de 
ima nueva era, mi dolor de padre^ se 
calmará ante mi alegría de francés." 
¡Hela ahí, nuestra Francia, generosa, 
heroica, gentil aun er las horas ti'á-
gicas! ;. No resulta encantador que 
a nuestro | las mujeres hayan puesto guirnaldas 
de flores a nuestros soldados y has-
ta en las ruedas de las locomotoras 
que los llevan a los campos del ho-
nor? Pero ¡qué contraste con la Fran-
cia que parecíamos ser, tuberculosa, 
alcohólica. pornográfica, dividida 
contra ella misma, incapaz de dis-
PREPARADO POR 
L A N M A N (&> K E M P 
W E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
P r e c i s i ó n . 
Un gran surtido de S 
P i d a C a t á l o g o , 
S I D E S E A C O N S E R V A S S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
A L M E N D A R E S " . Oiiispo, 54, entre Haliaoa y Ciwstela 
j N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E 
- W / A I V Í O Dita 
L A P R E N S A i C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Cuba es un país neutral. L a 
neutralidad no significa precisa-
mente abstención de manifestar 
s impat ías o desafectos a tal o cual 
beligerante. E s l ícito y hasta con-
veniente exponer en los periódicos 
ei juicio más o menos severo de un 
particular sobre determinados he-
chos; pero la cultura y la urbani-
dad social aconsejan y hasta orde-
nan que no se publique en la pren-
sa nada que constituya un insulto, 
una vejación, una pintura depri-
mente contra una nación amiga, de 
la que hay en el país numerosos y 
respetables súbditos-
Ni contra F r a n c i a ni contra 
Inglaterra ni contra Alemania de-
ben publicarse en la prensa cul-
ta insultos y suposiciones ofensi-
vas de cierta clase. Debemos 
considerar que en Cuba hay mu-
chos franceses, ingleses y ale-
manes de reconocida honorabili 
dad que ven con pesar lo que 
se publica contra sus respectivas 
naciones y que lo ven con disgusto 
cuando del juicio se pasa al agra-
vio, de la censura a la ofensa. 
Sabemos que en la colonia ale-
mana de esta ha producido indig-
nación una caricatura reproduci-
da por un colega habanero. 
Por el buen nombre de la pren-
sa, interesamos a todos que no tras-
pasen ciertos l ímites . 
Nos amenaza una nueva ola de 
impuestos terrible y devastadora 
Nuestro colega El Comercio, co-
mentando el proyecto de ley de 
nuevas exacciones y sobre boleti-
nes de viaje, dice: 
E l impuesto sobre los pasajes re-
dundaría en perjuicio de muchas cla-
ses pobres que viajan por necesidad, 
puesto que no se limita como sería l í -
gico y equitativo a los billetes de pri-
mera, sobre los cuales, de ser nece-
sario podría establecerse un recar-
go del veinte por ciento. 
L a crisis económica actual obliga 
a millares de obreros a trasladarse 
de unas localidades a otras en bu«ca 
de trabajo, lo que ocurrirá en gran 
proporción, próximamente, cuando 
den principio las faenas de la zafra. 
Aumentar las dificultades con que 
luchan esos trabajadores para bus-
car ocupación, sería hasta inhuma-
no. 
E n cuanto a los sellos, nos llevaría 
a resucitar aquella odiosa "Ley del 
Timbre" del tiempo de la Colonia que 
era una de las cosas que se menciona-
ban en las proclamas revolucionarias 
para llevar al pueblo a la rebelión. 
De eso al papel sellado y a las có-
dulas personales, no hay más que un 
paso. No nos coloquemos en el plano 
inclinado que nos obligue a darlo. 
Todo ello será para cubrir el 
déf ic i t del presupuesto. Después 
inventarán nuevas sinecuras y re-
nacerá el d é f i c i t . . . y sabe Dios a 
dónde iremos a parar. 
que nos cogerá l a zafra próxima 
sin braceros. 
Opinamos también, que el proble-
ma de la escasez de brazos debe 
poner especial empeflo en solucionar-
lo aunque rumores vulgares hagan 
llegar a él la idea de que en Cuba 
sobran trabajadores. 
Cierto es que, en la actualidad, la telegrafía sin hilos por los barcos 
haí"TlgunosM millares 'de tabaqüerot i arriben a puertos cubanos, duran 
sin trabajo, pero la mayor parte de 
ellos no son aptos para las faenas 
agrícolas y por lo mismo con ellos no 
hay que contar. 
Por otra» parte, y prescindiendc 
de la necesidad de brazos para la za-
fra, urge aumentar la población de 
Cuba, como trámite previo d© abso-
luta necesidad para que prospere el 
país, que no podrá obtener un pro-
greso efectivo, mientras existan 
grandes porciones del territorio na-
cional completamente deshabitados. 
Nuestra escasez de población es 
la causa de que no se desarrollen la 
agricultura y las industrias en la pro-
porción necesaria para la prosperi-
dad de la República. 
Mucho nos tememos que la gran' 
zafra de 1914-1915 se reduzca por 
falta de brazos-
El Mundo, sobre este mismo par 
ticular, dice lo siguiente: 
L a política cubana ofrece, en estos 
momentos, algunas peculiaridades in-
teresantes. Recordémoslas, pues en 
ellas nos hemos ocupado algunas ve-
ces. Hay un déficit en el presupues-
to, pero el gobierno, los liberales y 
los conservadores, en vez de hacer que 
ese déficit lo pague la gran riqueza 
del país—la que produce enormes 
utilidades—los ingenios, los bancos, 
los ferrocarriles, las minas y, además, 
los artículos de lujo, como las sedas, 
los encajes, la joyería fina y los suel-
dos que excedan de cien pesos al mes, 
—hacen todo lo posible con el fin de 
que esto "no" suceda. Este gobierno y 
sns coadjutores, liberales y conserva-
dores, lo que quieren es que el défi-
cit lo paguen los consumidores, es fle-
cir, la mása general de la población. 
L a carne está por las nubes. Pues no 
sé suprimen o rebajan los derechos 
de importación sobre el ganado, pero 
en cambio, se pretende aumentar en 
la Habana la contribución directa so-
bre las casas, a pesar de que hoy loa 
alquileres son más elevados que nun-
ca. 
De los impuestos equitativos que 
pesaran por igual sobre todo el país 
nadie se quejaría , y la equidad exi-
ge que paguen también los que co-
bran del Estado y del Municipio. 
Solo un diez por ciento que se 
descontase, cubrir ía el déf ic i t de 
los cuatro millones. 
El Imparcial de Camagiiey exa-
mina el caos de las próximas elec-
ciones y saca esta cuenta: 
Fíjense ustedes en que cada candi-
datura necesita los siguientes nom-
bres: 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales, dos Representantes, cuatrc 
Consejeros provinciales, diez Conce-
jales y doce miembros para la Junta 
de Educación. 
Total, ¡46! candidatos. 
Ahora, como que son ocho candi-
daturas, según dicen, y los que figu-
ran en unas no pueden figurar en 
otras, salvo los cargos de votación in-
directa que pocas veces se da el caso 
de que convengan a dos partidos c 
fracciones, resulta que ocho candida-
turas por cuarenta y seis candidatos, 
dan un total de ¡368! candidatos en 
los distintos cargos. 
¡Quizás más elegibles que electo-
res concurran a las urnas el lo. de 
Noviembre! 
te la guerra europea, para mantener 
la neutralidad. 
E l Secretario de Justicia dió cuenta 
con varios expedientes de indulto cu-
ya nota será facilitada hoy a la pren-
sa. 
E l Secretario de Gobernación di5 
cuenta asimismo de unos telegramas 
que recibió de las Villas referentes a 
la huelga de la industria rodada de 
Caibarién y Remedios, por el mal es-
tado de la carretera. 
Por el Consejo se acordó se propon-
ga algo eficaz a fin de resolver en lo 
posible el caso. 
E l Secretario de Hacienda leyó va-
rios datos relativos a la baja de la 
recaudación en las aduanas de la Re-
pública. 
Según dichos datos, en los prime-
ros diecinueve días de este mes se ha 
recaudado 598,579 pesos menos que 
en igual número de días del año an-
terior . 
E l propio Secretario leyó el estado 
de la moneda exportada en el año de 
1913 a los Estados Unidos, ascenden-
te a 514,000 pesos. 
De Enero a Junio de 1914 se han 
exportado a la misma República 33 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S . 1N D U L T O S . LA H U E L G A D E R E M E -
DIOS Y C A I B A R I E N . L A B A J A D E L A R E C A U D A C I O N . 
MONEDA E X P O R T A D A . M E N S A J E . L A S I T U A C I O N 
F I N A N C I E R A . OTROS ASUNTOS 
E l Secretario de Estado' dió cuenta | mil 210 pesos y a España 120,000 pe-
con las reglas dictadas para el uso de sos. 
E n el mes de Julio de 1914 se ha 
exportado para los Estados Unidos y 
España la suma de 617,788 pesos y 
en el mes de Agosto del corriente año 
se ha exportado para los Estados Uni 
dos, España e Islas Canarias, 935,064 
pesos. 
Se acordó por el Consejo que el 
Presidente dirija un mensaje al Con-
greso recomendando que con urgen-
cia adopte resoluciones que permitan 
al Gobierno hacer frente a la grave 
crisis financiera cada día más acen-
tuada, causa del descenso en la renta 
pública. 
_ Se acordó, a propuesta del Secreta-
rio de Gobernación, que por el de Jus 
ticia se busque la manera de eximir 
a la guardia rural del servicio de ci-
taciones y requeriimentos judiciales, 
encargando a otros funcionarios do 
este cometido. 
Dió cuenta el Secretario de Instruc-
ción Pública de la urgencia con que 
deben efectuarse reparaciones en las 
escuelas de la República. 
De no reunirse el Congreso para 
acordar las medidas necesarias a que 
se refiere el mensaje, el Ejecutivo, 
por medio de un decreto, las resolve-
rá, haciendo descuentos donde fuese 
preciso, incluso a los nuevos legisla-
dores . 
El alimento del ganado 
del Ejército 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto fijando )a 
cantidad de pienso que se debe dar a 
cada mulo y caballo del Ejército y 
Guardia Rural. 
T I S I S 
H A Y 
Acido T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOÜRS 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30-l6s 
V a a ser el delirio. 
La Discusión habla de l a futu-
r a perspectiva del azúcar cubano 
y empieza con estas l í n e a s : 
¡2.597.732 toneladas! 
E n esta cifra ha quedado cerrada 
la brillantísima campaña azucarera 
de 1913 1914. Para dar una Idea dte 
la magnitud del esfuerzo realizado 
por el país productor, basta fijarse 
en que proporcionalmente a la po-
blación de Cuba, corresponde MAS 
D E UNA TONELADA D E AZUCAR 
por cada habitante. 
E s t a cifra es consoladora aun-
que se trate de cálculo nominal o 
ficticio. 
S i todos los habitantes de C u -
ba hubieran trabajado esa elabo-
ración del azúcar nos tocaría la 
gloria de haber hecho cada uno 
una tonelada de a z ú c a r . . . , aun-
que fueran otros los que embolsa-
ran el importe. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton dirigió ayer a la Secretaría di; 
Estado, desde Filadelfia, el siguiente 
cable: 
"Secretario Estado.—Habana. 
En representación del Gobierno y 
acompañado del Cónsul doctor Luis, 
asistí a la botadura del ferry boat 
"Flagler", llevada a cabo con com-
pleto éxito, asegiyando Cuba igua-
les ventajas tráfico continental. 
Céspedes". j C 
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Y por otro lado . . 
iria, de Sagua: 
dice La Per-
Existen en la nación lugares donde 
no obstante vivir en ellos un número 
considerable de niños de ambos sexos, 
la Secretaría de Instrucción Pública 
no se ocupa de establecer una Escue-
la. Y cuando en esos sitios de campo, 
a virtud de algún acuerdo político se 
abre una pobre casa con el fin de en-
sefiar en ella las primeras letras a los 
ciudadanos del porvenir, no transcu-
rre medio año sin que el plantel se 
clausure ignominiosamente. E n tan-
to que el Gobierno otorga a centena-
res de holgazanes, prebendas Inmere-
cidas, rentas mensuales con las que 
podría sostener varias Escuelas en lag 
seis provincias de la República. 
¡ Y tan poco como se necesita 
para establecer una modesta escue-
la en un pueblo de campo! 
U n a casita l impia, abierta a la 
luz de los cuatro vientos, unos ban-
cos y mesitas de sencilla tabla, unos 
cuantos libros de enseñanza elemen-
tal y un maestro con un modesto 
sueldo, que puede nombrar suplen-
te al más aplicado de los alumnos. 
Si se e m p e ñ a r a n un poco en ello 
los mismos vecinos del pueblo, lo-
frrarlan una escuela sin necesidad 
de la acción oficial-
Y en G u a n t á n a m o El 'Heraldo 
de dicha localidad ya presier*^ 
mmmammmmmmmmm 
Los casos más graves, más arraigados de eczema, sarpullido, empeines, 
psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel ceden con el 
oso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Resinol. 
Su bálsamo calmante, cicatrizante y antiséptico obra instantáneamente so-
bre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario descanso a la porción "o Pue(ie conocer del fondo de la cues 
torturada y le devuelve la salud perfecta rápidamente y con poco costo, tfón, s'no en determinado caso, 
dos Asambleas 
Liberales 
E L SEÑOR C A R R E R A S A T I S F E -
CHO. 
Habana, 22 de Septiembre de 1914. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mi querido amigo: 
Le agradeceré la inserción en su 
acreditado diario de las siguientes lí-
neas, con las que me propongo desva-
necer una errónea impresión de una 
parte de la prensa de esta capital, res 
pecto al éxito de mis gestiones en la 
Secretaría de Gobernación, para que 
se declare cual es la legal represen-
tación del Partido Liberal; si la Asam 
blea Nacional presidida por el doctor 
Alfredo Zayas, o la que se dice cons 
tituída bajo la presidencia del Coro-
nel Carlos Mendieta. 
Mi petición a la expresada Secreta-
ría se fundó en el precepto claro y ter 
minante del artículo 14 de la Ley 
Electoral, que en su segundo párrafo 
dice "que todas las funciones ejecuti-
vas o administrativas relacionadas 
con la aplicación de la Ley Electoral, 
que no se confieran especialmente por 
disposiciones legales a las Juntas 
Electorales, u otros funcionarios pú-
blicos, las asumirá y desempeñará el 
Secretario de Gobernación. 
Cuando esa petición fué presentada, 
ya la Junta Electoral, resolviendo la 
recusación del miembro político de 
Santa Clara, había declarado que la 
circunstancia de aparecer constituidas 
dos asambleas nacionales de un mismo 
partido político, era un caso que no 
fué previsto al redactarse la Ley Elec 
toral, y que por esa razón ésta no da-
ba ni directa ni indirectamente medio 
alguno de formar criterio para resol-
verlo. De modo que la propia Junta 
Electoral, al fijar las condiciones en 
que se planteaba el problema, lo hizo 
situándolo en las mismas que supone 
el artículo 14 para poner bajo la ju-
risdición del Secretario de Goberna-
ción un particular que se relacione 
con la aplicación de la Ley Electoral, 
ora exija funciones ejecutivas, ora 
administrativas, pues reconocía que 
la Ley no confería a la Junta Electo-
ral funciones para ello. 
Traslado mi escrito a la Junta Elec-
toral, esta contesta a la Secretaría, 
que la declaración solicitada solo pue-
de hacerla dicha Junta por vía de re-
cusación, «as decir, al resolver un re-
curso de esa naturaleza, por ser esa 
la única oportunidad en que está fa-
cultada para entrar en el examen de 
la legitimidad o ilegitimidad de una 
asamblea política. De manera que 
mientras no se haga uso de tal recurso 
no tiene facultades la Junta Electoral 
para resolver el conflicto, si lo hubie-
re, creado, por existir dos asambleas 
nacionales; luego siendo necesario 
resolverlo, es función del secretarlo de 
Gobernación hacerlo. 
Por otra parte, si la Junta Central 
L a E m u l s i ó n de Angier 
E s recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los 
pulmones; con su uso se recupera el apetito, 
y la d igest ión, as imi lac ión y nutr ic ión aumen-
tan considerableoaente. 
Hace desaparecer los angustiosos s í n t o m a s 
de la Tisis, tales como la tos, sudores durante 
la noche y diarrea. 
No solo al iv ia la tos mas impertinente, sino 
que facilita la digest ión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. 
Diferente á las otras emulsiones; es agra-
dable de tomar y se aviene perfectamente con 
el e s t ó m a g o m á s delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
No hay mejor tónico 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. : 
También he recomendado su Emulsión i varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba, 
•g M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n \ 
A N G I E R 
Keni«-d 
gesto 
f mtdades Consuntica* 
7 
EL TENIENTE 80PÜ 
Desde hace varios días se encuen-
tra guardando cama en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción" el 
señor Juan Sopo Holt, teniente de la 
Policía Nacional. 
Según nos comunican, la enferme-
dad no es de gravedad, deseándole 
un pronto restablecimiento a tan 
pundonoroso oficial. 
Los regalos de 
la Eminencia 
'. Ayer visitamos a nuestro muy es-
timado amigo don Francisco Gómez 
en Belascoaín número 46, donde tu-
vimos ocasión de admirar la variedad 
de objetos que allí había preparados 
para canjear por lo^ cupones de los 
cigarrillos de la Eminencia. 
Los consumidores que son ciudada-
nos, reúnen estos cupones y al poco 
tiempo se les traduce en un bonito 
objeto que a veces puede ser de gran 
utilidad. 
Del mérito indiscutible de los re-
galos, dedujimos el origen de los 
montones de cupones canjeados, ra-
zón que nos obligó a felicitar al ami-
go Gómez, ya que tales iniciativas 
han sido coronadas por el éxito más 
completo. 
R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
C U A L Q U I E R D I A M E T R O — C U A L Q U I E R C4P4CI, 
DAD — P A R A C U A L Q U I E R E J E . Las ruedas de acere 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no haj 
llantas ni rayos que se aflojen.—Duran más que las ruei 
das de madera. 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de a » 
ro. Carros para Caña, Carretas para madera. Carros pesa» 
dos para caballos o tractores, capacidades de 1 a 20 toneladas. Tnformei 
y detalles con catálogo se envían a solicitud. E S C R I B A N O S ROF. 
E L E C T R I C W H E E L C O M P A N Y , Manufactureros, Box 210, QuincT. 
111. E E . U U . de A. J . M. De Villa. Representante, Apartado 1357, H». 
vana. Cuba. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generaímente á la buena j 
salud, fuente de energías para atraer y ] 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del D r . l í u x í e y ' * 
Combinación de gllcero-fosíatos ácidos, renuevt fas condiciones generales det 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le e» 
necesario para regenerar la» células vitales. 
De venta en todas las /armadas y droguerías 
ANCLO AMCRtCAN PI1ARMACEUT1CAL C0, Ud, DIBf»»Jl Ro«f. Cwydoiv loodo» 
poco 
Pruebe el Resinol y verá el resultado. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las Farma-
cias de la Habana y demás poblaciones de la isla. Instrucciones completas 
para su uso, en español. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
no se ha presentado, queda entendido 
que la asamblea nacional que preside 
el doctor Zayas y que funciona des-
de antes de constituirse la que se quie 
re oponerle, y está representada on la 
misma Junta Central por medio de 
sus miembros políticos,^ no ha dejado 
de ser representación única del Par-
tido Liberal, porque de otra suerte 
pería preciso suponer que la Junta 
Central ha ejercitado funciones que 
:,•) le corresponden. 
Estoy, pues, muy satisfecho del re-
s litado' hasta el presente de mis ges-
í, ones, y bien esperanzado del defini-
."vo. en la Secretaría de Gobernación, ot>t̂ -.tí-\ct« -—- ! pienso que la prensa de esta capital, 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO que en su mayoría las califica de fra-
bus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace ca^o, no ha estudiado el caso, y se ha 
mas de treinta anos. Mülares de en fermos, -urados responden 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
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de sus guiado por una impresión equivocada. 
Suyo affmo. amigo, 
—Manuel J . de Carrera de Sterling. 
Ayer tarde se reunió en sesión ex-
traordinaria la Junta, bajo la presi-
dencia del doctor Méndez Capite, 
actuando de secretario el doctor 
Adam Galarreta, y con asistencia de 
6 vocales. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se aprobaron los balances presen-
tados por el doctor Hugo Roberts, 
sobre los hospitales de Colón, Cien-
fuegos, Sancti-Spíritus y Remedios, 
correspondientes al año económico de 
1913 a 1914. 
L a reclamación presentada por el 
Alcalde Municipal de Sagua la Gran-
de, relativa a admisión de enfermos 
en el hospital "Popurrul," pasó a in-
forme del doctor Casuso. 
Se acordó que la plaza vacante de 
tesorero contador del hospital de 
Victoria de las Tunas se saque a 
concurso por la Dirección de Benefi-
cencia. Lo mismo se acordó por la 
Junta respecto a igual plaza vacan-
te en el hospital de Santiago de las 
Vegas. I 
Se dió cuenta del proyecto de j 
presupuesto presentado por fi) Direc-
tor de Beneficencia sobre creación, 
de un Asilo Nacional para niños, y 
una Granja. ! 
Acordóse, después de un cambio 
dé impresiones, aceptar dicho pro- ' 
yecto y que por los vocales López | 
del Valle y Raimundo Cabrera se es-' 
tudie con detenimiento el indicado i 
proyecto, dándosele formación a la 
extructura del mismo 
j ^ U R A C A L L O Q 
" s i n i g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E j 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS D E IJADA 
8ÜPERI08 A LA FENACETINA | 
Y LA ANT1PEBINA. 
K A R A N A 
alt. 1 5 . - 1 
DUPL1 MAQUINAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE SUMAR, 
C A D O R E S Y M I M E O Q R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932. Tel. A-1793. Habana. 
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H A B A N E R A S 
Nena, la mistpriosa Nena de Cuba 
4mérira, empieza su crónica últi-
Lja de esta suerte: 
••Nuestro Certamen, el Certamen 
L^g la Dirección do esta revista me 
Sitorizara para organizarlo, toca a 
u fin, y 1̂ éxito alcanzado supera 
W mucho mis esperanzas. 
El segundo viernes de Octubre pró-
ximo debiera cerrarse el Certamen, y 
v partir de esa fecha el Jurado, for-
mado por artistas de fama, los más 
coñipetentes do Cuba, examinar una 
por una las fotografías de las triun' 
fadorar. para adjudicar, con p'ena con-
ciencia y sin obedecer a otra inspira-
cíón'qne al propósito de discernir el 
mérecido lauro a la que realmente lo 
alcance, el título de Reina de la Be-
lleza de Cuba, que será, por prime-
r, vez entre nosotros adjudicado por 
profesionales, por quienes pueden 
razonar el laudo y justipreciar los 
rasgos de estética perfecta que ofrez-
raü las caritas adorables de mis com-
patriotas, famosas en todo el mundo 
por su belleza y sus encantos. 
Los votos de los lectores de Cuba 
«América son valiosos por cuanto 
representan el grado de simpatía y 
de afecto que haya conquistado cada 
damita de las que luchan en nuestro 
Certamen, pero su veredicto es el del 
cariño o ol de la simpatía, en tanto 
que el del Jurado, cuyo día de reu-
nión y el nombre de cuyos miem-
bros será oportunamente anunciado, 
-significa un juicio técnico, foimulado 
con incuestionable competencia. 
A su vista tendrá el Jurado los re-
tratos de todas las Keinas Locales de 
la República, y entre ellas elegirá la 
más bella; nuestras triunfadoras de-
ben tenerlo en cuenta para apresu-
rarse a remitirnos su mejor retrato 
a la más breve fecha posible para 
que sea recibido a tiempo." 
A lo que antecede, y en nota apar-
te, agi'ega la Nena de Cuba y Améri-
ca lo siguiente: 
"A los Estados Unidos se dirigirán, 
en viaje de recreo, los esposos Mar-
caida-Cabrera y sus dos hijas, Seida 
y Lydia, a principios del próximo Oc-
tubre. . 
Quizás si este viaje del Director de 
Cuba y América nos decida a prolon-1 
par hasta Diciembre, de acuordo, en 
ello con la petición de numerosos abo-
nados a nuestra revista, el Certamen 
que estamos celebrando. 
Si el Jurado fuera de esta opinión 
lo comunicaremos oportunamente a1 
los lectores d e i a lepública para que; 
puedan aprovechar esa oportunidad j 
reforzando a sus candidatas..." 
Y ya. con referencia al númei-o que 
acaba do renartir entre sus abonados 
Cuba y América, correspondiente a! 
mes actual, diré que trae en su cubier-




E s la encantadora hija de la bella 
y culta dama que con su nombre de 
Carmela Nieto, al pie de trabajos 
llenos siempre de amenidad y es-
prit, engalanó durante largo tiempo 
las columnas de E l Mundo. 
Tresa Rosa acaba de examinarse en 
en Instituto Provincial de las asigna-
turas de Geografía, Historia y Litera-
tura, obteniendo en todas la primen» 
de las calificaciones. 
¿ Cómo extrañar este resultado tra-
tándose de una niña tan inteligente y 
tan estudiosa ? 
Mi felicitación no es solo para ella. 
L a hago extensiva igualmente a la 
madre amantísima, Carmela Nieto, 
y a! esposo de esta distinguida dama, 
amigo y compañero tan querido como 
el señor Antonio Herrera, popular ad-
ministrador de E l Mundo. 
¡Ojalá que en exámenes futuros es-
tén i-esorvados a Teresa Rosa Dur-
land triunfos análogos! 
Un colega publica ésto: 
" E l Ayuntamiento se propone hacer 
una rebaja en el precio de las sillas 
de los parques y paseos de acuerdo 
con las fluctuaciones de la moneda. 
_ L a ocupación de dichas sillas costa-
rá cinco centavos en moneda ameri-
cana o ¡víis centavos plata española. 
También se pretende cambiar el 
color de la pintura que se viene usan-
do, por haberse comprobado que no 
da buenos resultados en cuanto a su 
duración, manchando en muchas oca-
siones las ropas de los que se sientan 
en ella en los primeros días de la pin-
tura." 
— ¿ Y Cuál—se preguntarán los lec-
tores—el color escogido por el Alcal-
de? 
E l amarillo metal. 
Asegúrase que se conserva duran-
te mucho tiempo en buen estado. 
E l maestro Bovi. 
Salió anteayer para Boston escritu-
rado por una gran empresa artística 
de la comercial ciudad. 
L a ausencia del amigo Arturo Bo-
vi se prolongará por algunos ' me-
ses. 
Prosperidades, maesti-o! 
Sobre una función benéfica. 
Me refiero a la que tuvo celebración 
en el Cine-Menocal el sábado organi-
zada por las caritativas damas del 
Sunshine para dedicar sus productos 
a los obreros de Pogolotti. 
E l éxito fué completo. 
Sólo espérase ahora a que se remi-
ta el importe de las localidades que 
todavía están por cobrar a la morada 
de la presidenta del Sunshine, Mrs. 
Honston, en la calle 8 número 46, en 
el Vedado. 
E l pi-oximo sábado se reúne la Di-
rectiva para entregar a los obreros el 
producto de la fiesta. 
Urge, pues, la recaudación. 
Nany Castillo Duany. 
L a bella señorita, gala encantado-
ra del mundo habanero, se propone 
pasar el otoño en los Estados Unidos 
y estar de nuevo en Diciembre entre 
nosotros. 
Embarcará próximamente. 
E n perpectiva 
Están repartiéndose las invitacio-
nes para la boda de la señorita Ly-
dia Corneiro y el joven Alberto Ca-
tasús. 
Se celebrará el lunes de la entran-
te semana. 
Iglesia: la del Angel. 
De vuelta. 
E l coronel José R. Villalón, honora-
ble Secretario de Obras Públicas, re-
gresó ayer en el Mascotte de su via-
je a los Estados Unidos. 
Llegó en'unión de su esposa, la dis-
tinguida dama María Wilson de Vi-
llalón, que se hallaba desde los co-
mienzos del verano en la gran repú-
blica del Norte. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
L a función del Politeama. 
L a novedad del espectáculo consis-
tirá pn la exhibición de la grandiosa 
película de la Epopeya de Napoleón 
oue han elegido los señores Santos y 
Artigas por su palpitante actualidad. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEI* 8 E C O N S T R U Y E * A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS E H C A S A CAYON. 
sptuno. OSS, entre Escobar y Bervasio. Telefona 4238 
J 
m m oe m m w y de m w 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla, 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B = O T y T 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
0 3 d e C o l o n i a 
del Dr. JOHNSONi 
PBEPAHADA v. v. n 
con las ESENCIAS 
etós finas: 
EXHUISIl» P*B» EL BAJO Y EL P»SUEL0 
il D e v e n t e : D r o g u e r í a J o h n . o n , O b i s p o . 3 0 , e » q . a A r u a r 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
" E L M A S C O T T E " 
Con 23 pasajeros y la correspon-
dencia de los Estados Unidos, llegó fXr* por 4 tarde "1 vapor americano 
Mascotte," procedente de Cavo-Hue-
so. 
E L S E C R E T A R I O D E OBRAS PU-
B L I C A S 
E n el "Mascotte" regresó a esta 
capital el Secretario do Obras Públi-
cas, coronel José R. Villalón v su fa-
milia, que fué en representación del 
bobiemo cubano a las fiestas de la 
bandera americana que se celebra-
ron en Baltimore desde el día 6 al 13 
del presente mes y a las que concu-
rrió también el crucero "Cuba." 
E l coronel Villalón nos -manifestó 
que no pudo estar en dichas fiestas, 
que resultaron espléndidas, más que 
un solo día, por haberse enfermado 
su distinguida esposa. 
Fueron a recibir al señor Secreta-
rio un numeroso grupo de sus ajn'?-
tades y altos empleados de su Cc^ 
partamento. 
Reciba el señor Villalón nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. -
U N A G E N T E CONSULAR 
También llegó en el "Mascotte" el 
agente consular del Gobierno de los 
Estados Unidos en la provincia de 
Matanzas, Mr. Alfredo Heydrich, el 
que seguirá por tierra hasta su 'des-
tino. 
E L " S I X A O L A " 
Con 9 pasajeros para la Habana y 
8 en tránsito oara Panamá, llegó 
ayer tarde de Bo.sion el vapor "Si-
xaola", que acaba de ser abanderado 
americano. 
A P R E S A M I E N T O D E L "BATHA-
NIA" 
Pasajeros de este buque nos in-
formaron que en Nueva York se sa-
bía que el vapor alemán "Bathania" 
había sido apresado por el -crucero 
inglés "Essex" que lo condujo a 
Kingston, desembarcando en calidad 
de prisioneros a 46 reservistas ale-
manes oue llevaba a bordo. 
También nos dijeron que del va-
por alemán "Commeniprue" que lle-
gó a N. York el día 16. habían sido 
sacados en alta mar 25 reservistas 
alemanes, por un crucero inglés que 
lo detuvo en su travesía. 
R E F U G I A D O S E N BOSTON 
E n el puerto de Boston se encuen-
tran refugiados dos buques alemanes 
de la Hamburguesa Americana, dos 
de la Germán Llody, uno de la Oc-
ceanic Line y dos vapores austría-
cos. 
E L " C U B A " 
Según aerograma del crucero "Cu-
ba," que viene de Baltimore y New-
port Uews, estará ya en puei'to 
cuando nuestros lectores lean estas 
líneas, pues anunció anoche PU arri-
bo para las 3 de la madrugada. 
Hoy, a primera hora, será despa-
chado. 
E L "PARISMINA" 
Este vapor inglés salió para Nue-
va Orleans con 15 pasajeros de este 
puerto, más. los que trajo en tránsi-
to de Panamá. 
E n primera iban el estudiante se-
ñor Juan Pujol y los señores Banifa-
cio Meyer, José María Crespo, José 
V. Llorens y otros. 
E x t r a N o r m 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = 
Desconiien de las M M i m , exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
Asuntos de 
Vuelta Abajo 
Los representantes pinareños, se-
ñores Wifrcdo Fernández y Collan-
tes, el presidente de los conservado-
res en dicha región, señor Calatas y 
el señor Heriman, visitaron ayer al 
Secretario de Gobernación señor He-
via, con quien trataron de varios 
asuntos relacionados con la región 
referida. 
L A S R E T R E T A S 
Una de las notas más característi-
cas de la moderna vida vedadense, 
la constituyen las retretas que en sus 
parques ofrecen las bandas del Mu-
nicipio, y la marina, cuando están 
aquí y el Cuartel General y Regimien-
to número % Cuando dejan oir sus 
instrumentos y empiezan a las 8, se 
llena de alegría el vecindario. 
L a inmensa mayoría de las fami-
lias que por sus delicados gustos han 
acreditado de aristocráticas a estas 
cercanías del Almendares, aman los 
honestos recreos al aire libre, sobre 
todo sí están amenizados por la mú-
sica de buenas bandas militares, y 
terminan a las dier. p. m. 
E n derredor de los concertantes se 
agrupan señoras de la mayor distin-
ción, y se estrechan lazos de amis-
tad que hubieran tardado en anudar-
se, si aún prevaleciera la anticuada 
costumbre de encerrarse cada cual en 
su casa, sin verse con nadie. 
Se originan simpatías por ésta o 
la otra banda, en relación con los es-
fuerzos—siempre dignos de aprecio— 
que sus directores hacen por demos-
trar su cortesía con el público. Cada 
una tiene sus admiradores, según las 
preferencias que la juventud mues-
tre; ora waffnerianos. ora bretonia-
nos; la opinión se divide sin que 
por ello se causen desazones. 
E n lo que todo el mundo está con-
teste es en el disgusto con que se ve 
el abandono del orden público. Los 
padres de familia agradecerían a lo3 
capitanes de la décima y undécima 
estación de policía, que recomenda-
ran a los vigilantes de servicio en 
los parques, las noches de retreta, im-
pidieran las carreras, chillidos y faja-
zones de muchachos en derredor de 
la música; y evitar el necio tropezar 
con las niñas y señoritas, de esos in-
corregibles góticos que no toman di-
rección para pasear, sino agrupán-
dose donde pueden estorbar el pa^o o 
hacerse los que tropiezan, para netos 
I de malacrianza. 
| Son desobedecidos los guarda-par-
I ques, es por ello preciso que torne car-
tas la policía. 
Y a que las señoras más dístingui-
i das del Vedado, han mostrado su pre-
I ferencia por esos ratos amenos en tor-
no de los profesores de las bandas, 
coopérese a su acrecentamiento,' dan-
do seguridades de que sus hijas pa-
searán tranquilas y los diiettantis no 
¡ teman verse a lo mejor sorprendidos 
' por algún patinador que cae sobre él 
de modo no melódico. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Unicos importadoresen la isla de Cu&a: F M D E Z «ALOES y Ca., s...c, RICLA, 5 y L-Habana. 
T R I B U N A L E S 
S E N T E N C I A S . — S E Ñ A L A M I E N T O S . — J U I C I O S C E L E B R A D O S . 
— C O N C L U S I O N E S . — E N LO C I V I L . 
E N E L S U P R E M O 
Recursos resueltos 
E l Tribunal Supremo ha dictado 
ayer los fallos siguientes: 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por Amadeo García Arias 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, por la cual fué conde-
nado, como autor de un delito de pa-
rricidio y otro de aborto, con la cir-
cunstancia agravante de reincidencia 
y la atenuante de arrebato y obceca-
ción, a la pena de muerte. 
E l Supremo, en tu segunda sen-
tencia condena al procesado, como 
autor ,de un delito de parricidio y 
otro de aborto no causado de propó-
sito, con una circunstancia atenuan-
te, a la pena de cadena perpetua por 
el primer delito, cor. las accesorias 
de interdicción civil, sujeción a la vi-
gilancia de la autoridad durante su 
vida e inhabilitación perpetua abso-
luta; a la de .seis meses y un día de 
prisión correccional por el segundo, 
y reproduciendo la parte del fallo no 
afectada por la casación, lo condena 
también a indemnizar a los herederos 
de la víctima en la cantidad de cin-
co mil pesetas. 
E l Presidente de Sala, señor An-
tonio Govín, y el magistrado señor 
Joaquín Demestre formulan voto 
particular, en el que disienten del pa-
recer de la mayoría en cuanto a que 
ha debido apreciarse la circunstancia 
agravante de reincidencia respecto 
del delito de aborto. 
Se declara haber lugar al recurso 
de casación por infracción de ley in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra auto de sobreseimiento libre 
de la Audiencia de Matanzas, que de-
claró no haber lugar a la apertura 
del juicio oral interesada por el mis-
mo, en causa incoada en el Juzgado 
de instrucción de Cárdenas, por el 
delito de abusos, contra loo menores 
José Rosario Bacallao (a) "Cam-
pas," Serafín Ugarte (a) "Finito" y 
Luciano Jiménez Cejas (a) "Civito." 
E n su consecuencia el Supremo or-
dena se abra la causa a juicio oral 
contra los mencionados menores y 
se tienen por formuladas las conclu-
siones provisionales del Ministerio 
Fiscal. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley inter-
puesto por Juan Domínguez Entral-
go y José María Pérez García con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana por la cual fueron condena-
dos como autores de cuatro delitos 
de hurto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Marcos Ca-
rreyro Escuela y otro contra senten-
cia dictada por la Audiencia de la 
Habana en causa por atentado.— 
Fiscal, señor Bidegaray. Ponente, se-
ñor Ferrer. Letrados, señores Emi -
lio A. del Mármol y A. Betancourt. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Francis-
co Alonso González contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Ha-
bana en causa por estafa.—Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor 
Avellanal. Letrado, señor L . M. Cow-
ley. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Angel 
Rodríguez y otro centra sentencia 
dictada por la Audiencia de Pinar del 
Río en causa por rapto.—Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Ponente, señor Ave-
llanal. Letrado, señor A. Pérez F a -
riña. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Severí-
no Rodríguez contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm.55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
inviprno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3S74 Rbr«-1 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para is¿r activo se necesita 
s&lnd. 
P a r a tener salud es preciso w t ó -
tna^o sano. 
P a r a estómago sano lo mejor e» 
i una cucharada por la manan* de 
luagnesin. Sarrá, efervescente y A». 
brasa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmaciai, 
en causa por robo.—Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Demestre. 
Letrado, señor Alfredo Zayas. 
E N L A A U D I E N C I A 
Fallo importante 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
¡cia ha dictado el siguiente fallo: 
"En la ciudad de la Habana, a 16 
I de Septiembre de 1914, la Sala de lo 
Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia, habiendo visto los 
autos del juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de primera ins-
tancia del Oeste José María Sánchez 
Morán, militar, domiciliado en esta 
ciudad, representante de su legítima 
consorte Dolores Vázquez Oliveras, 
representado por el mandatario Gu-
mersindo Saenz de Calahorra, con la 
dirección del Ledo. Clemente Casuso, 
contra Modesto Fernández y Martí-
nez, propietario, con domicilio tam-
bién en esta capita1, a quien repre-
senta el doctor Félix Muñiz, dirigido 
por el Ledo. José Puig y Ventura; 
los cuales autos penden ' ante este 
Tribunal por apelación oída libre-
mente al actor contra la sentencia 
dictada en 15 de Enero último, que 
desestimando las excepciones de fal-
ta de personalidad en el actor y de 
acción, estimando con lugar la de pa-
go y confeso aquél en las posiciones 
contenidas en el pliego de fojas 34, y 
declaró sin lugar la presente deman-
da y absolvió de la misma al deman-
dado, con las costas a cargo del re-
ferido actor, como litigante de mala 
fe.—Aceptando los resultandos de la 
sentencia apelada.—Resultando: que 
elevados los autos ante este Tribunal 
y personadas las partes se sustanció 
jcon ellas la segunda instancia; y que 
] citadas para dictar bentencia se ce-
i lebró vista pública el día 10 del co-
| rriente mes, sin que al acto asistie-
| ran dichas partes ni sus letrados.— 
¡Resultando: que en la sustanciación 
de este pleito se han observado las 
prescripciones legales.—Siendo po-
nente el Magistrado señor Marco Au-
relio Cervantes y Gómez de Molina. 
—Aceptando asimismo los conside-
randos de la sentencia apelada.— 
Considerando: que confirmándose el 
fallo apelado las costas del recurso 
deben imponerse al apelante en cum-
plimiento del artículo 709 de la Ley 
Procesal; y existiendo en esta ape-
lación la misma mala fe con que el 
apelante ha gestionado en la prime-
ra instancia, las costas deben enten-
derse impuestas en la segunda, en el 
referido concepto de la Orden 3,901. 
—Fállamos que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante, las que 
le imponemos en el concepto mencio-
nado de la Orden anteriormente ci-
tada.—Así lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Adolfo Plazaola, 
Marco Aurelio Censantes, José Cle-
mente Vivancos, Raúl Trelles.—Leí-
da y publicada fué la anterior sen-
tencia que antecede por el señor Ma-
gistrado Ponente estando la Sala ce-
lebrando la audiencia pública de hoy. 
—Habana, Septiembre 17 dé 1914.— 
Raúl Diez Muro." 
Aclaración 
Por un error qu¿ lamentamos al 
dar cuenta ayer en esta sección de 
los juicios orales celebrados en la 
Audiencia, se hho aparecer como 
acusado en una causa al doctor E n -
rique Yanis, cuando era él el acusa-
dor, o mejor dicho, lievaba la repre-
sentación del acusador privado. 
E l acusado lo era Mariano Lavín. 




Fueron firmadas ayer, en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, las si-
guientes : 
Se condena a Cándido Martínez 
Arango, acusado de un delito de 
usurpación de funciones, a la pena 
de dos años, 11 meses y 11 días de 
prisión con-eccional. 
Se condena a E l h s Pérez Renítez, 
por el delito de desobediencia, a la 
pena de once años y un día de inhabi-
litación. 
Juicios celebrados 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
| Manuel Ramírez Ayala, por abusos; 
contra Oscar Cruz y Báez, por le-
siones; contra Cándido López, An-
drés Miniño, Ramón Cotovia, Pedro 
Cabuy y Marcelino Pereira, por aten-
tado. Pereiro no compareció, por lo 
cual el tribunal ha decretado su pri-
sión. Contra Rufino Alvarez, por le-
siones; contra Aníbal Espozadín, 
Juan Pérez y Luis O'Reilly, por ten-
tativa de robo; contra Andrés Moli-
na Almeida, por ranto, y contra Ro-
bustiano Hernández, por homicidio. 
Este último juicio empezó y se sus-
pendió para continuarlo hoy, a la 
una. 
Juicios suspendidos 
Fueron suspendidos en las distin-
tas Salas de lo Criminal, por dife-
rentes causas, los juicios orales de 
las causas contra Morris Hcymann. 
Jorge Enmuan y Francisco Menén-
dez, por defraudación a la propie-
dad, y contra Napoleón Cálvez, por 
injurias. 
E l Fiscal, en escrito de conclusio-
nes formulado ayer, pide las siguien-
tes penas: 
Diez y nueve años, un mes y once 
días de reclusión temporal, por dos 
delitos conexos de allanamiento de 
morada con violencia y otro de de-
tención ilegal, para Serapio Rivero 
Godinez (a) "Tata." 
Cuatro años y dos meses de prisión 
correccional y multa de 1,500 pese-
tas para José Trueba, Solana, y tres 
años de prisión para Antonio Prado, 
por el delito de denuncia falsa. 
Catorce años, 8 meses y un día de 
reclusión, por el delito de homicidio, 
para Cecilio González Acosta o Hi-
lario Acosta (a) "Espanta Rayo." 
Según relación del Ministerio Fiscal, 
en la noche del 15 dé Julio último 
sostuvieron una reyerta en las calles 
de Agua Dulce y Jesús del Monte el 
procesado "Espanta Rayos" y Pío 
Calvo y Calvo, a causa de que desde 
hacía tiempo se encontraban disgus-
tados por diferencias habidas en el 
trabajo, resultando muerto el segun-
do a consecuencia de cincq^ heridas 
producidas por el p r i m e r o c o n un 
instrumento perforo cortante. 
Cinco años, cinco meses y once 
días de presidio para Cosme Galla, 
Antonio Rodríguez Cacanes y Eduar-
do Nodar, por el delito de hurto con 
grave abuso de confianza. 
E l procesado Galla era dependien-
te de la peletería " L a Reina" y de 
acuerdo con el otro procesado, Rodrí-
guez, sacaba y entregaba a éste za-
patos de la mencionada peletería, 
por valor de 370 pe.sos moneda ofi-
cial, los cuales vendía el Nodar y se 
repartían los tres el producto de esa 
venta. 
Un año y un día de prisión, por el 
delito de atentado, para Félix Oro-
pesa. 
Cuatro meses de arresto, por ro-
bo en grado de frustrado, para Raúl 
Robinsons y Dionisio Pérez Salgado. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio para Nicasío Amorós y Ma-
nuel Malmisar, por robo. 
Y tres años, seis meses y 21 días 
de presidio, por expender moneda 
falsa, para Miguel Pérez Rabeiro. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra Manuel Sán-
chez, por rapto. Defensor, señor Al -
ba. 
Causa seguida contra Julio Capi-
lla, por atentado. Defensor, señor M. 
de Jesús Ponce. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Faustino 
Expósito, por tentativa de violación. 
Defensor, señor Lavedán. 
Causa seguida contra José Rey, 
por rapto. Defensor, señor Rosado. 
Causa seguida centra Domingo 
Tejera, por injurias. Defensor, se-
ñor Mesa. 
Sala Tercera 
Causa contra Angel Polier, por es-
tafa. Defensor, señor Tariche. 
Causa seguida centra Guillermo 
Rey, por amenazas. Defensor, señor 
Chapíe. 
Causa seguida contra Adolfo Ruiz, 
por lesiones. Defensor, señor Usabia-
ga. 
Causa seguida contra Isidro Mar-
tínez, por atentado. Defensor, señor 
Angulo. 
! Causa contra Lorenzo Collado, poj 
! lesiones. Defensor, señor Pedro He< 
! rrera Sotolongo. 
En lo Civil 
Las vistas civiles para hoy son laa 
siguientes: 
Sur.—Benjamín Peña contra Si-
' món Mochove, sus hei'ederos o causa-
habientes, sobre pesos. (Incidente.) 
i Letrados, señores Peña y Pessino. 
Procurador, señor Vivanco. 
Audiencia. — Segundo Casteleirot 
gerente de Casteleiro y Ca., contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Letrado, señor José Rosado Aybar. 
Ponente, señor Cervantes. 
Oeste. — José Villanueva contra 
Fernández Cañe ja y Ca. (S. en C ) . 
(Menor cuantía.) Letrados, señorea 
Hernández Cartaya y Díaz. Ponente, 
señor Trelles. 
Oeste. — Manuel Miramontes con-
tra Manuel Gómez de Araujo o sus 
causahabientes. (Mayor cuantía.) Le-
trados, señores Calzadilla, Cruza, 
Buéno y Casulleras. Ponente, señoí 
Valle Duquesne. 
Sur.—Antonio Mesa contra Anto-
nio Taybo, sobre restitución y otros 
pronunciamientos. (Mayor cuantía.) 
Letrados, señores Peralta y Casulle-
ras. Ponente, señor Valle Duquesne* 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
ElUso por más de 30 Años 
LLEVALA , 
FIRMA DE í 
DOLOR EN LOS u ^ ü ^ 
deberr^su causará enfermedad €̂n 
, ríñones. _ Cúrese con la 
\NT1CALCULLNA EBREY 
La legítima ; lleva; 
'a firma de 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radica, 
en la« hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaciareB. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
3820 Sbre.-l 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su faJt& de apetito acusa maia 
nutr ic ión . Malta Lúpulo Sarrá des. 
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica. 
D r o p i e r í a Sarrá y Farmaciai 
trelusivamente. 
Botella 15 centavos. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctr ico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medal'a de oro del Congreso de Par ís . Patente Mundial. 
C I U D A D E S 
E l inmenso entusiasmo despertado entre lo» 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des 
pués de la aplicación de este maravilloso apa» 
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla 
res de cartas que de todas partes llegan al cé 
lebre especialista, pidiéndole visite todas lai 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo d< 
tejido elástico, HECHO S O B R E MEDIDA, iw 
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A 
por más voluminosa que sea; permite salta? 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba/ 
jo y fatiga y cura completamente en muy poca 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos d« 
hierro, el eminente especialista estará de pasa 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles D í a s 
La Habana 




Sagua la Grande.. 
Cienfuegos Unión 
Santa Clara 
Caibarién ; . 
Sancti Spíritus. . 
Ciego de Avi la . . . 
Camagüey 
* Manzanillo 
Santiago de Cuba. . 
Perla de Cuba. 
Ricardo. 
Isla de Cuba. 
Unión. 
Europa. 


















































Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorba 
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos Viu-nn^.^M' 
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los m S s t m S . ? 0 ^ 
do entero, el ideal de la seguridad, de l l ̂ Z l S ^ y . ¡ r ^ ^ ^ 
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y <\o\nrU „ ope-
C E R T I F I C A D O . - D e c l a r o haberme rnuV ^ o r a H n ?/enRl?¿; 
crotal con solo 15 días usando la faja ¿ é ^ ^ t o ^ f 
Surgidero (Cuba) 2li9 1914. Bartolomé Palmer ' LaZZ 
Nótese que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar 
13782 
Diciembra 




P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 2 3 D E i < n A 
O P I N I O N E S S O B R E L A 
T R I B U N A L I B R E 
A d v e r t e n c i a 
¿ A l e m a n i a » centro 
d e l a c i v i l i z a c i ó n 
e u r o p e a : 
E n t r e las especies m á s o menos 
¡apr ichosas que, a pretexto de l a 
fue»-ra europea, se han echado a vo-
lar por los f a n á t i c o s partidarios de 
las naciones de cada uno de loa ban-
dos contendientes, f igura l a af ir -
m a c i ó n de que "Alemania es el cen-
'ro de la c iv i l i zac ión europea." Y pa-
•a que as í lo creamot., como verdad 
nconcusa, se la ha tratado de refren-
í a r con la protesta r o m á n t i c a de un 
grupo de profesores universitarios 
'rigieses, declarando que Inglaterra 
.10 debe ayudar a l a "salvaje R u s i a " 
contra la "civi l izada Alemania ." 
No hay recuerdo de que R u s i a ha-
j^a perpetrado mayores salvajadas 
que las cometidas ahora por los sol-
dados del K a i s e r en B é l g i c a , ni se 
concibe que profesores ingleses de-
muestren tal desconocimiento de las 
vitales razones que tiene su patr ia 
para "ayudar a F r a n c i a , " lo cual en 
este momento h i s tór i co es pelear en 
su propia defensa, puesto que el 
triunfo a l e m á n s e r í a Ja m á s formi-
dable amenaza para l a seguridad y 
el porvenir de Inglaterra . 
A los germanizantes inconscientes 
quiero decirles que un p a í s que cuen-
ta con hombres como el Conde de 
Tolstoi, el doctor Mechnikoff, el in-
geniero Y a r k o w s k y (autor de una 
maravil losa t e o r í a c ó s m i c a ) , el quí-
mico Mondelejeff y tantos otros que 
honran a R u s i a , fomentando en ella 
un desarrollo industrial prodigioso, 
no es una n a c i ó n salvaje. 
Y t a m b i é n les quiero decir que 
Alemania "no" es el centro de la ci-
v i l i zac ión europea. Alemania es un 
pueblo que estudia, que trabaja m u -
cho y bien, y como los alemanes son 
muy numerosos su labor nacional es 
inmensa y se hace muy visible. E s t a 
Alemania trabajadora es tan inten-
samente s i m p á t i c a cuanto repulsiva 
os la Alemania po l í t i ca y mil i tarista . 
P a r a que se deba considerar a un 
pueblo centro de una c iv i l i zac ión ne-
c e s í t a s e que de él hayan surgido en 
mayor n ú m e r o y con mayor ta l la 
mental que en los d e m á s , los hom-
bres geniales que por sus inspiracio-
r e s e insuperables aciertos puedan 
f igurar en la privi legiada l e g i ó n de 
l«s h é r o e s del entendimiento, verda-
deras antorchas que i luminan y 
g u í a n a l a humanidad en la obra co-
m ú n del progreso. 
Pues bien, esa excepcional condi-
c ión no concuire en Alemania . Su 
oVra no se destaca por los geniales 
destellos, sino por la labor intensa y 
persistente que ha hecho de ella un 
bril'ante ejemplo de esta misma ci-
v i l i zac ión . . F á c i l es darse cuenta de 
ello con só lo recordar, como vamos a 
hacerlo, 
quienes 
Colmo da lo b e l i e ^ jh buen c u t í s , i 
algunos de los hombres a 
debemos las adquisiciones 
m á s trascendentales de la presente 
c iv i l i zac ión , la cual no es alemana, 
ni francesa, ni europea, ni americana, 
sino que por su c a r á c t e r de univer-
salidad puede decirse que es el co-
mienzo de la "c iv i l i zac ión definitiva 
del hombre." 
L a m á q u i n a de vapor, fundamento 
del grandioso avance industrial del 
siglo ú l t i m o , fué inventada por Watt , 
i n g l é s . A Stephenson, otro i n g l é s , 
debemos la locomotora, y t a m b i é n 
es inglesa la n a v e g a c i ó n a vapor. Pe-
ro, en la re so luc ión p r á c t i c a del pro-
blema de la n a v e g a c i ó n submarina, 
los franceses tomaron la delantera, 
d e s p u é s de los primeros ensayos es-
p a ñ o l e s . 
Respecto de las modernas turbinas 
de vapor los galardones son para 
los ingleses, escandinavos, suizos y 
yankees. A lemania va a la zaga, y 
en su propia mar ina de guerra se 
emplean turbinas inglesas ( P a r -
sons) y suizas (Zoe l ly ) . 
Newton ( i n g l é s ) y Laplace ( fran-
c é s ) son q u i z á s las dos m á s altas 
cumbres de la f í s i c a a s t r o n ó m i c a . Ni 
estos, ni Cauchy, ni Abel , han sido 
superados en genio por los m a t e m á -
ticos alemanes. 
L a electricidad d i n á m i c a tuvo su 
nacimiento en I t a l i a con Volta , on 
F r a n c i a con Ampero y en Inglaterra 
con F a r a d a y . 
L a primeras m á q u i n a s que indus-
trial izaron verdaderamente la ener-
g í a e léc tr ica fueron las de Edison 
(americano) y l a de Gramme ( fran-
c é s ) , fundadas en una invenc ión del 
italiano Pacinotti . . 
A l mismo Edison somos deudores 
del alumbrado e l éc tr i co d o m é s t i c o , 
del f o n ó g r a f o y del c i n e m a t ó g r a f o . 
E n F r a n c i a n a c i ó la f o t o g r a f í a 
con Daguerre, y desde sus h i s t ó r i c o s 
"daguerreotipos" has ta la sutil in-
v e n c i ó n de L i p m a n de la f o t o g r a f í a 
de los colores, h a sido F r a n c i a quien 
m á s ha contribuido al progreso de la 
f o t o g r a f í a y sus innumerables apli-
caciones. 
Igualmente surgieron en F r a n c i a 
los globos a e r o s t á t i c o s , el aumovi-
lismo y la av iac ión . 
E l belga Depoele i n v e n t ó los tran-
v í a s e l é c t r i c o s y por ingenieros sui-
zos f u é inventado y construido el 
pr imer ferrocarri l e l éc tr i co de al ta 
t e n s i ó n a 15,000 voltios. 
L a t e l e g r a f í a terrestre es creac ión 
francesa, l a t e l e g r a f í a t r a s a t l á n t i c a 
es inglesa y l a s in hilos es del i tal ia-
no Marconi. 
E l americano Bel l i n v e n t ó el t e l é 
Insist imos en lo que hemos dicho 
al inaugurar esta s e c c i ó n : que no sfe-
rán publicadas aquellas opiniones que 
ocupen m á s de media columna de 
nuestro per iód ico , o que vengan re-
dactadas en t é r m i n o s injuriosos pa-
ra alguna de las naciones beligeran-
tes. 
tamos construyendo la magna v í a 
que nos c o n d u c i r á ai " m á s a l lá ." Y 
si se hace el c ó m p u t o de las aporta-
ciones, hasta ahora, de cada pueblo 
a esta inmensa obra c o m ú n , se v e r á 
que A lemania ha puesto muchos ma-
teriales y mucho trabajo con los que 
se ha ensanchado y robustecido el 
camino, pero que las grandes l í n e a s , 
los geniales conceptos destellaron, 
en su m a y o r í a , de cerebros latinos. 
I N G E N I E R O A L F A . 
U n a o p i n i ó n 
Y o , i n g l é s de pura cepa, me creo con 
el derecho de emitir una op in ión que, 
aunque simple, debía de ser la de mu-
chos. 
Como el D I A R I O D E L A M A R I N A 
facil ita su "tribuna libre", no que-
riendo abusar, s eré breve y lacón ico 
(como buen i n g l é s ) no sin antes dar 
las gracias a tan honorable empresa 
p e r i o d í s t i c a que brinda una urna pa-
ra que el sufragio sea libre. 
Hace poco, menos de un mes, que 
l l e g u é de A lemania en cuyo p a í s per-
m a n e c í por espacio de diez años , du-
rante los cuales d i s f r u t é de una hos-
pitalidad y del fino trato de los cul-
t í s i m o s teutones. Mi vida, de estudian-
te primero y de industrial d e s p u é s , 
t r a n s c u r r i ó con cierta m o n o t o n í a que 
produce siempre el bienestar del cuer-
po y del e s p í r i t u , hasta el extremo 
de hacerme olvidar por temporadas 
afectos hondos—familiares y amigos 
—que t e n í a y aun tengo en la r ivera 
del T á m e s i s . Como mi permanencia 
en Germania f u é larga y mi vida se. 
d e s l i z ó entre nativos, me creo con 
fundamento para j u z g a r las atroci-
dades que cable de mi p a í s y el del 
f r a n c é s vecino nos transmiten a dia-
rio por conducto de "distintas Agen-
cias". Entremos pues en materia. 
T u v e l a oportunidad de presenciar 
durante los primeros d ía s la moviliza-
ción de las tropas alemanas y nunca 
podré olvidar la inmejorable organi-
zac ión , el delirante entusiasmo y com 
pleto orden que reinaron mientras se 
fono, que combinado con el micrófo -1 l levaron a cabo tales operaciones. _ 
no (Huges) fué el "alma mater" de N i una protesta, ni un grito, m un 
la actual t e l e f o n í a . | ¡ m u e r a ! D i r í a s e que se prepara-
¿ P o d r á n olvidarse las maravi l las i ban para unas maniobras, bolo mune-
producidas por el horno e léc tr ico de , POS a u t o m á t i c o s r i v a l i z a r í a n sus m o v í 
Moissant? Y al mencionar el horno vimientos- . 
e l éc tr i co , verdadero laboratorio quí- L a s clases y los partidos p o l í t i c o s 
mico de a l t í s i m a temperatura, derí - desaparecieron; quedaba solo una na-
vanse las ideas a U q u í m i c a en ge- "on de hermanos que se preparaba 
neral , y es forzoso confesar que sa- Pa™ defender la u l trajada P a t n a has 
H E R M O S E A D O S M A G I C O D E L 











d o r a de í 
sol , bar -
ros, pecas 
mane h ae, 
sal pullido 
y o e m á • 
afecciones 
; que f. •pfipirafl la piel. No deja rastros de 
)ia J. >. :..: ,• i.ipleado. 
i I í;-. i» sístido 04 años de prueba y es tan 
inrfi . i-,»a que la saboreamos para ver al 
est.-'i i í-ona como es debió. Rechácense las 
Imttnnionts. 
M Ur. L, A. Sayre dijo á una señora 
eleT-i-i. r. cliente suya: "Puesto que ustedes 
hlin^i ""'ir afeites,le recomiendo laCREMA 
P<rJ 1 AVD como la más benifidoao para la 
pie-!." l/e venta en todas las botiffas y per-
luiT.erias. 
M U E S T R A S G R A T I S -
Al re-
cibo 
Ce " O centavos, para cubrir el franqneo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici» 
ente para que se pruebe durante una se. 
mana. 
FEnD.T.i;OPKIf!S,propi1etario,37GrealJone$S1.NuevaT(íü 
bios franceses convirtieron la empí -
r ica alquimia en la "ciencia" qu ímica 
que conocemos, uno de cuyos m á s 
famosos descubrimientos, el Radio, 
es del matrimonio f r a n c é s Curie. 
Y s i dirigimos una ojeada a la me-
dicina y la b i o l o g í a , no encontramos 
nombres alemanes que puedan po-
nerse m á s altos que los de Pasteur, 
Roux, C a j a l , C a i r e l , etc., etc. 
Pasando a otro orden de cosas, es 
de decirse que a l a ciencia del fran-
c é s V i c a t debemos la invenc ión de 
los materiales h i d r á u l i c o s artif icia-
les, que juntamente con la del cemen-
to armado ( t a m b i é n de cerebros la -
tinos) da la nota dist intiva del mo- j 
derno arte de construir. 
Y o no deseo hablar de f i l o s o f í a ni 
de bellas artes, porque ellas no son \ 
privat ivas de nuestra época . E l l a s 
son l a c o n t i n u a c i ó n de adquisiciones 
antiguas del e s p í r i t u humano. L o ca-
r a c t e r í s t i c o de la c iv i l i zac ión que al 
ta derramar la ú l t i m a gota ae sangre 
Todos s a b í a n , aun antes de l a con-
tienda, que la honra de A lemania era 
c u e s t i ó n de v ida o muerte. 
E n l a prensa de los Es tados Unidos 
y en algunos diarios de esta capital , 
leí con gran e x t r a ñ e z a , que Alemania 
era un p a í s completamente a u t ó c r a t a 
I y que l a guerra actual o b e d e c í a a un 
capricho del K a i s e r y a la a m b i c i ó n 
i de sus ministros. Solo as í se compren 
i de que, cuando hablan del actual con-
i flicto no mencionan para nada las 
tropas de l a nac ión , etc, y s í las tro-
pas del K a i s e r , l a guerra del K a i s e r . . 
¡ T O D O D E L K A I S E R ! 
P a r a los que creen en l a autocracia 
de Alemania , lean e instruyanse; se-
pan algo de su c o n s t i t u c i ó n : 
E l Imperio A l e m á n e s t á formado 
por 26 Es tados (como en A m é r i c a del 
Norte) y cada uno de estos Estados 
tiene su propio Gobierno que manda 
sus delegados al " B U N D E S R A T " , 
que es el Consejo de l a F e d e r a c i ó n , 
necesidades humanas, perfeccionan-
do la v ida del hombre sobre l a tie-
r r a . E s a doble cualidad c i en t í f i ca y 
uti l i taria, que conquista verdades a 
la Natura leza y las contrasta on la 
piedra de toque de las realidades 
p r á c t i c a s , es lo que i m p e d i r á que 
nuestra c iv i l i zac ión sea e f í m e r a co-
mo las pasadas. 
Podemos af irmar que y a no vamos 
por tortuosos senderos, sino que es-
Todo El Mundo usa Para cFarlTWíírtedFÉrurí í ía 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. E s un tón ico y laxativo que 
desvía la causa y cura los Resfriados, Toses, Influema., L a Grippe, Dolores de C a -
beza, Fiebres, ó Paludismo. E x c i t a el h ígado y todas las secreciones hasta hacerlos 
(uncionar. S ó l o hay un " BROMO QUININA, que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente e l nombre 
completo y a s e g ú r e n s e que 
cada cajita l leve es ta f i rma 
canzamos es el magno desarrollo de i mv^ semejante a l Senado de la gran 
las ciencias y sus aplicaciones a las ! R e p ú b l i c a del Norte de A m é r i c a . E n 
este Consejo, Prus ia , como el Es tado 
m á s grande tiene 17 votos y los otros 
25 Estados 37 votos, que hacen un to-
tal de 54. 
E l ar t í cu lo 11 de la C o n s t i t u c i ó n 
del Imperio dice: 
" E l R e y de P r u s i a s e r á el presiden-
te de esta F e d e r a c i ó n bajo el t í t u l o 
de Emperador de Alemania". S in el 
consentimiento de este Consejo, el 
Emperador no puede declarar guerra. 
A d e m á s de este Consejo, l a Constitu-
c ión del Imperio tiene un Congreso 
llamado " R E I C H S T A G " que tiene 397 
miembros todos elegidos por el pueblo. 
Todo a l e m á n que tenga 25 a ñ o s tie-
ne derecho a l voto sin que se le pueda 
ejercer coacc ión alguna:—el sufragio 
es completamente libre. 
E n e l Reichstag tienen los socialis-
tas actualmente 110 vetos y los l ibera 
les 100 votos, asegurando una m a y o r í a 
l iberal en este congreso—cuya mayo-
r ía constituye una opos i c ión m á s o 
menos grande contra el gobierno del 
K a i s e r . 
E l Reichstag vota los c r é d i t o s p a r a 
gastos de guerra y si l a m a y o r í a e s t á 
contra e l K a i s e r , el gobiciuo no pue 
G U E R R A 
de l a guerra , es ta no se h a b r í a decla-
rado; pero la aplastante r a z ó n de que 
I n g l a t e r r a estaba y a preparando su 
camino de intervenir en el asunto a 
pesar de no tener que v e r n a d a con é l , 
hizo que A l e m a n i a se viese , en defen-
sa de su honor ultrajador obl igada a 
aceptar los hechos. 
¿ C ó m o iba I n g l a t e r r a a perder la 
oportunidad de mezc larse en este em-
brol lo? 
Siendo como es el i n g l é s u n pueblo 
ambicioso, tuvo esta vez u n a o c a s i ó n 
p a r a mostrar sus odios y pre tender la 
locura de deshacer la n a c i ó n m á s culta 
y c iv i l izada de E u r o p a , por lo c u a l , s in 
reparar en nada h a cometido el hecho 
incre íb l e de unirse a l imper io a m a r i -
llo, darse de mano con é l p a r a decla-
r a r la guerra a A l e m a n i a y producir 
tantos y tan grandes d a ñ o s . 
V o y a t erminar estas consideracio-
nes diciendo con gusto que v e r í a sat is 
fecho que este problema d i e r a a la 
gran n a c i ó n g e r m a n a u n a v i c t o r i a 
sonada. 
C O N C L U S I O N E S 
P R I M E R O : Veo con disgusto que ha 
ya un solo e s p a ñ o l que s impat i ce con 
la causa de las naciones que tantas 
traiciones han hecho a su p a t r i a . 
S E G U N D O : V e r í a con disgusto que 
A l e m a n i a fuese vencida. 
T E R C E R O : V e r í a con el m a y o r re-
gocijo, c ó m o el orgullo i n g l é s quedaba 
bajo las suelas del K a i s e r . 
C U A R T O : U n pueblo donde todos 
sus hijos se adhieren como u n solo 
hombre al eco ¡ P a t r i a ! ¡ P a t r i a ! y dan 
con gusto su sangpre porque é s t a sa l -
ga triunfante, no puede de n inguna 
raaner^ ser vencida. 
R a m ó n G . R o d r í g u e z . 
Madagascar; probó de conquistar a 
Sudan y mantuvo una sangrienta gue 
n a en Indo-China. 
R u s i a luchó contra los Turcos en 
1878 y con los Japoneses en 1904. 
A r r e b a t ó en China l a « a r t e norte do 
Manchuria y todo la Mongolia. Tuvo 
una guerra con T u r k e s t á n y a s a l t ó el 
norte de Pers ia . 
H a fomentado la c o n f l a g r a c i ó n en 
los Balkanes y d e m o s t r ó , en todo tiem 
po, que es el poder m á s agresivo de 
Europa . 
L o s territorios que A l e m a n i a ad-
quir ió durante tanto tiempo, han sido 
comprados o por tratados p a c í f i c o s que 
han consentido las d e m á s naciones 
de manera que d e m o s t r ó su a f á n de 
ser l a m á s p a c í f i c a , como t a m b i é n 
que sus fuerzas de m a r y t ierra ser ían 
exclusivamente empleadas en su refen 
sa nacional . 
Desde que Eduardo V I I c o n c e r t ó 
Al ianzas con F r a n c i a y R u s i a , a is lan-
do a Alemania , é s t a se daba cuenta 
que, m á s tarde o m á s temprano, ten 
dr ía que defenderse contra esta po-
l ic ía agresiva, y el Gobierno A l e m á n 
t e n í a el deber de prepararse—ya quo 
era el ún ico responsable—para la de-
fensa de los derechos de la nac ión 
g e r m á n i c a . 
L a actualidad desgraciadamente, 
nos lo e s t á confirmando. 
Seguramente que no s e r á una p á g i -
na gloriosa para l a historia de l a G r a n 
B r e t a ñ a , l a guerra actual aunque ella 
salga vencedora, pues la ayuda pedida 
en virtud de su A l i a n z a , a los rusos, 
a las f ieras de la india y a l a raza 
amari l la , desdicen mucho de nuestra 
nobleza, y estoy conforme con lo dicho 
por lo^ sabios profesores de Inglate-
r r a , que aseguran que la actual guerra 
contra Alemania es un crimen contra 
la c iv i l i zac ión . 
D E S E A M O S A G E N T E S 
En todas partes, para explotar negocio fácil y lucrativo. Háo. 
vendedor de Retratos Amplificados ! No se necesita experi^se Vd 
nue deje Vd. su actual negocio u ocupación! ládanos infe"c'». i 
ratáloco español de 120 paginas el cual enviamos gratis, p , ^ ! * 
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C O M E R C I A N T E O A G E N T E ! 
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C o n s o l i d a t e d P o r t r a i f & F r a m e C o 
Dept. 1 9 . H 1029 W. Adams St., Chicago, ni., E. ü. fc^ 
A l e m a n i a seguramente que no PR la 
culpable de esta guerra, pues los tele-
gramas cambiados per el C z a r y el 
Ka i ser y por los Gobiernos de A l e m a 
nía y de m i p a í s , a s í lo demuestran. 
L a causa tampoco f u é el crimen de 
Sarajevo: este f u é solamente un pre-
texto. 
L a verdadera causa, a m i juicio, obe 
dece al Panslavismo ruso o sea el sis 
tema po l í t i co que aspira a reunir en 
una sola a u t o n o m í a todos los pueblos 
eslavos; l a idea de revancha de la 
F r a n c i a y el o b s t á c u l o que A lemania 
producía a la G r a n B r e t a ñ a en su ex-
pans ión comercial. 
L a s atrocidades que los laboriosos 
y s i m p á t i c o s belgas vieron cometer a 
las tropas alemanas en su territorio, 
no pasaron de ser castigos que la gue-
r r a exige. A la- v is ta tengo un d i a n c 
neoyorkino que. m « dice las declaracio-
nes hechas por cinco corresponsales 
americanos que a c o m p a ñ a r o n a las tro 
pas germanas en un trayecto de cien 
millas por territorio belga. 
E s t o s corresponsales son los cono-
cidos Messrs. Roger L e w i s de la 
Prensa Asociada; I r v i n S. Cobb del 
Saturday y Even ing Post y del Ph i -
ladelphia L é d g e r ; H a r r y Hansen del 
Chicago D a i l y Newp,: J a m e s O'Do-
nnel Bennet y John T . Me Cutcheon 
de la Chicago Tribuno. H a n declarado 
bajo su palabra de honor, personal 
y profesional, que no han visto ni oído 
ninguno de tsos c r í m e n e s atroces y 
que hasta la fecha e s t á n s in probar 
y que la disciplina del ejercito ale-
m á n no p o d í a ser mejor. A l contra-
rio, yo tengo una l ista oficial alemana 
muy larga, muy larga , de las a t roc ída 
des cometidas por los belgas, no co-
lamente por hombres sino t a m b i é n 
por mujeres con los heridos alemanes 
y has ta con los solitarios centinelas 
y con las columnas de la sanidad y 
Cruz R o j a . 
¿ H a olvidado el mundo entero las 
atrocidades cometidas por los subditos 
de Alberto en el Congo be lga? 
U N A L B I O N non P E R F I D O . 
L a n e u t r a l i d a d 
de B é l g i c a 
R E P L I C A 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana , 21 de Sept iembre de 1914. 
Distinguido s e ñ o r : 
R e f i r i é n d o m e a su a r t í c u l o publ ica-
do en el n ú m e r o de hoy del D i a r i o , 
titulado el P r í n c i p e B i s m a r c k en 1870, 
r e s p e t ó el tratado que g a r a n t i z ó la 
neutralidad de B é l g i c a , fechado L o n -
dres 17 de Agosto 1914, me permito 
enviarle los siguientes renglones que 
tal vez s i rvan cambiar en a lgo el as-
pecto de aquel asunto. 
" E n 1870, h a b r á que e m p e z a r , que 
B i smarck en aquella é p o c a no era 
P r í n c i p e , sino Conde de B i s m a r c k , 
pues el t í t u l o de " P r í n c i p e " le f u é 
otorgado d e s p u é s de la g u e r r a de 1870 
1871. 
"Como es sabido, l a f r o n t e r a en-
tre A l e m a n i a y F r a n c i a e r a el R h i n , 
r 
a m ^ i f í i K ^ Aihifcfflufc '*•'*•••-
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é íono A I694. • Obrapía, 18. - Habana 
M í o p i n i ó n 
Aprovechando l a oportunidad que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A brinda des 
de sus l e í d a s columnas a aquellos que 
quieran por medio de ellas dar su opi-
n ión y demostrar sus s i m p a t í a s por 
cualquiera de las naciones que en 
E u r o p a se encuentran actualmente en 
guerra, y dando a l mismo tiempo a su 
ilustrado Director mis gracias m á s 
expresivas por el favor que h a b í a de 
dispensar a estas l í n e a s , voy a dar 
mi parecer, acaso un tanto apasionado. 
(Comprendiendo yo que entre los mi 
llones de habitantes que pueblan el 
mundo, existe una vai'iada idea res-
pecto a las cosas, no por ello dejo de 
comprender t a m b i é n que por lo me-
nos de estos a l a s dos terceras parte? 
siempre gusta que so haga just ic ia , 
sea o no en su casa. 
Siendo como soy, partidario de la 
igualdad p a r a todo, vi con gusto quo 
el gran Imperio A u s t r o - H ú n g a r o pi-
diese a l a p e q u e ñ a nac ión Servia , una 
exp l i cac ión detallada de s í era o no 
cierto que individuos pertenecientes 
al E j é r c i t o t e n í a n p a r t i c i p a c i ó n direc-
ta en el asesinato del heredero de la 
corona de A u s t r i a y H u n g r í a y su ino 
cente esposa, y en caso afirmativo se 
¿ E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
N a t u r a l y l ó g i c o á t o d a s 
l u c e s s e n t i r c a n s a n c i o , ex -
t e n u a c i ó n d e s p u é s d e u n e s -
fuerzo ó e j e r c i c i o v i g o r o s o ; 
p e r o s e n t i r s e a s í á l a c o n t i n u a 
s i n q u e s e a e l e f e c t o d e u n a 
a r d u a l abor , e s p r u e b a p a l -
m a r i a d e q u e f a l t a v i t a l i d a d 
á l a s a n g r e , d e l a m i s m a m a -
n e r a q u e los g r a n o s y d e m á s 
e r u p c i o n e s a c u s a n v i c i o s e n 
d i c h o t o r r e n t e c i r c u l a t o r i o . 
C o n e l e m p l e o d e l a s i n o -
f e n s i v a s 
P I L D O R A S 
L O V E T T 
de N u e v a Y o r k , e l c a n s a n c i o , 
e l a g o t a m i e n t o , l a e x t e n u a -
c i ó n d e s a p a r e c e n t o t a l m e n t e 
y s e a d q u i e r e v i g o r , e n e r g í a , 
a c t i v i d a d p o r m o t i v o y r a z ó n 
d e q u e e s t e i n c o m p a r a b l e 
e s p e c í f i c o de l a s a n g r e l l e n a 
l a s a r t e r i a s d e s a n g r e r i c a , 
r o j a y p u r a , p r o m u e v e l a c i r -
c u l a c i ó n d e e se l í q u i d o v i t a l , 
y d e e s t a m a n e r a t o n i f i c a 
e n t e r a m e n t e e l s i s t e m a n e r -
v ioso . 
S o l i c i t a d l a s e n b o t i c a s y 
d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s y r e -
h u s a d e n a b s o l u t o t o d a ^ i m i -
t a c i ó n . 
de declarar guerra. Se ve pues que \es diese un riguroso castigo por tan 
A l e m a n i a tiene una c o n s t i t u c i ó n tan tremend0 hecho, no solo a los direc-
liberal como los Es tados Unidos, por 
ejemplo, y el poder del K a i s e r es re-
lativo y no tan grande y t a r d é s p o t a 
como se f iguran muchos. 
Mucho se habla del poder del Mi l i -
tarismo en Alemania , p e r o . . ¿ e x i s t e ? 
I No. E l e j érc i to y la armada han sido 
! creados solamente p a r a la defensa del 
| territorio y para la p r o t e c c i ó n de su 
i comercio, y si nos fijamos en la s i tua-
I c ión g e o g r á f i c a de Alemania—en ei 
| c o r a z ó n de E u r o p a y rodeada por tres 
naciones fuertes como, F r a n c i a , Ing la -
t erra y Rus ia—no debe e x t r a ñ a m o s 
el poder ío de sus fuerzas, tanto terres 
tres como navales, puesto que las ne-
cesita. 
¿ Q u é abusos ha cometido Alemania 
en la conquista de nuevos territorios ? 
Ninguno. Por el c ó n t r a r i o , A lemania 
tiene el record de E u r o p a en c u e s t i ó n 
de paz. E l l a por s í sola l a mantuvo 
durante los ú l t i m o s 44 a ñ o s . 
¿ Q u é guerras de conquistas tuvie-
ron las d e m á s naciones bel igerantes? 
Veamos: Ing laterra , ha conquistado 
a Eg ipto ; b o m b a r d e ó ^ A l e x a n d r í a ; 
t o m ó por l a fuerza, las dos Repúb l i -
cas de los Boers en el A f r i c a del Sur. 
A d e m á s , por fuerza t a m b i é n , exten-
M. A .—U n 
pues la A l s a c i a y l a Lorena , eran en-
tonces francesas y lo m á s natural , era 
que una i n v a s i ó n del territorio f ran-
c é s se h a c í a por esta parte de F r a n -
c ia o sea la A l s a c i a , lo que en rea-
lidad se e f e c t u ó , penetrando las tro-
pas alemanas desde Badia , siendo el 
pueblo de Saarbruckar el primero 
donde se e f e c t u ó l a pr imera batalla 
0 encuentro, prescindiendo de la es-
caramuza de Froschwi ler , donde el 
Conde de Zeppelin, comandante en-
tonces, hizo un reconocimiento con 14 
n ú m e r o s y oficiales m á s y donde pe-
recieron todos, menos el Conde de Ze-
ppelin. , 
E n aquella é p o c a no entraba en ei 
plan de Moltke, de invadir la F r a n c i a , 
por l a parte de B é l g i c a y por esto no 
se hizo cosa convencional, que a ve-
ces conviene y a veces no. 
Ing la terra dice ahora que on 1870, 
R u s i a respetaba la neutralidad de B é l -
gica y en 1914, no lo hizo Alemania , 
a t a c á n d o l a por esta r a z ó n , de violar 
tratados que h a b í a f irmado antes. 
Pero Ing la terra acaso se olvida, de 
que el pr imer c a ñ o n a z o rompe todos 
los tratados, y que é s t o s se hacen, 
para cumplirlos, mientras convenga 
cumplirlos. 
¿ P o r qué Ing la terra no ha evacua-
do y a hace a ñ o s el Egipto ," .que f u é 
ocupado por ella militarmente y pro-
visionalmente ? Pero parece que este 
1 provisionalmente se h a y a prolonga-
do y a algunos ahitos! 
Y como v i o l ó Ing la terra el año 
1870 y 1871 abiertamente l a neutra-
lidad vendiendo y mandando armas 
de fuego y c a ñ o n e s a F r a n c i a , no te-
niendo e s c r ú p u l o ninguno p a r a esta 
clase de negocios con un beligerante, 
estando neutral , pero en primer lugar, 
como A l e m a n i a entonces no t e n í a bar-
cos de guerra para impedirlo e Ing la-
t erra era reina de los mares h a c í a lo 
que le c o n v e n í a y le c o n v e n í a aprove-
c h a r este negocito que se le brindaba. 
Vale m á s , por esto, que Inglaterra 
se calle l a boca y no t ire piedras v i -
niendo en casa con tejado de v i d r i ó . 
Y a sabemos, quien es Ing la terra y 
su p o l í t i c a , de incitar las naciones 
unas contra otras, p a r a que se debi-
liten, o que lo hace, como el c a p i t á n 
A r a ñ a , que embarca l a gente y se 
queda en t ierra. 
E n esta gran contienda europea 
una Ing la terra neutral , hubiese sido 
un peligro p a r a todas las nacio-
nes beligerantes, pues a la conc lus ión 
de la guerra y a la hora de la paz 
y del reparto del b o t í n , ella como 
fresca y no debilitada, se hubiese 
quedado sin comerlo ni beberlo con la 
mayor parte de la tajada, y las de-
m á s naciones, inclusive la vencedo-
ra , hubieran tenido que entrar en lo 
que I n g l a t e r r a mandaba. 
Por esto f u é un golpe maestro del 
E m p e r a d o r Guil lermo de mezclar a 
Ing la terra en l a contienda, y quiera 
o no quiera, h a de tomar parte acti-
va en la refr iega. 
No crea usted, s e ñ o r Director, que 
esta parte que toma Inglaterra en la 
c o n t i e n d a — e n t i é n d a s e en el Conti-
nente—sea de gran importancia. L o 
que el la h a desembarcado de tropas se 
compone en su mayor parte de ir ían-1 
deses y escoceses—los c é l e b r e s Hlgh-
Iandera de E s c o c i a , — con pantalones | 
cortos y flecos en las batas, como se | 
nos presenta Donizetti en Luc ía de 
Lammermoor . 
Verdaderos ingleses no han ido ni 
media docena, pero en cambio man-1 
dan tropas de la India y del Canadá , i 
es decir, l a r e p r o d u c c i ó n del c a p i t á n ¡ 
A r a ñ a , que embarca la gente y se | 
queda en t ierra . 
E l papel de Ing la terra en esta 
gran contienda s e r á como siempre, (fe 
exponer poco y de coger mucho; pe-
ro fa l ta saber si esta vez no le haya 
salido el tiro por la culata, y que a 
la hora del balance final tendrá m 
sacrif icar algo t a m b i é n , muy en Co 
t r a de su voluntad que siempre 
y es "exponer poco y coger mucho» 
Soy de usted s e ñ o r Director, aten, 
tamente y S. S., 
M a r t í n Frankfurter 
A L O S C O N T R 
E s t á al cobro desde el d ía 9 el pjj, 
mer tr imestre de l a contribución poi 
fincas urbanas, en las taquillas nú. 
meros 4 y 5 del Municipio. 
L a s horas de r e c a y d a c i ó n son (fo 
7 ^ a 11 de l a m a ñ a n a y de 1% a 3 
de la tarde. 
T a m b i é n se encuentra a l cobro, ei 
la taquilla n ú m e r o 6, el Impuesto'poi 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar amba> 
contribuciones—la de fincas urbana 
y juegos permitidos—el d ía 8 de 0c. 
tubre p r ó x i m o . 
SANGRE EMPOBRECIDA 
CAUSA DE INDIGES1III 
L a sangre empobrecida afecta di' 
rectamente las funciones digestivaí, 
disminuyendo la s e c r e c i ó n de las glán-
dulas g á s t r i c a s e intestinales y debí-
litando la a c c i ó n de los músculos del 
e s t ó m a g o . Y nada dvuelve tan pron-
tamente el e s t ó m a g o a su estado sa-
ludable como abundancia de sangn 
roja , r ica , y pura . 
Los que sufren desarreglos del 
t ó m a g o hal lan en las Pildoras Rosa* 
das del D r . Wi l l iams la medicina que 
prontamente restablece el ordenaío 
funcionamiento del e s t ó m a g o , porqut 
son las que eficazmente devuehtl 
abundancia de sangre roja , rica ) 
pura. 
L a eficacia de estas pildoras ha si-
do demostrada en numerosas curacio-
nes. Tonif ican los ó r g a n o s digestivos, 
facilitan l a s e c r e c i ó n de los jugos 
g á s t r i c o s e intestinales, corrigen per-
manentemente la debilidad estomacH 
y aseguran una d i g e s t i ó n sana y ñor-
I mal . 
H a g a U d . una prueba con esta 
pildoras y q u e d a r á satisfecho. P » 
las hoy mismo a su boticario, y exija 
que le den el paquete rosado con la P 
grande. No acepte imitaciones engar 
ñ o s a s . 
E s t a s pildoras se venden en toda» 
las boticas. S i desea m á s informes » 
criba U d . a T h e Dr . Will iams Me-
dicine Co., Depto. N . , Schenectadyi 
N . Y , E . U . A . , pidiendo el librita 
" L a Dieta." 
1 MAS MOSCAS 
ü l o s c o c i d a S A R R 1 
L A D O G E N A V E I N T I C I N i 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P ^ 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmaoiai 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
tores responsables del mismo, sino 
t a m b i é n a todos los que en él estuvie-
sen complicados como inductores del 
asesino. 
Muy de m i agrado s e r í a ver que los 
laureles de l a victoria se los c i ñ e r a l a 
duple al l ianza, porque comprendo que 
con esto se castigaba como en jus t i -
c ia merece, acc ión tan cobarde, y por-
que la A lemania de mis simpatjas, a l -
canzaba t a m b i é n , aunque a costa del 
sacrificio de millares de teutones, un 
triunfo que le corresponde por ley, 
puesto que contra ella y su defendida, 
van, ciegos, ambicionando una expan-
s i ó n que no merecen varios pueblos 
Aunque el cable con m a ñ o s o sistema 
trata de hacer ver lo contrario, Inglate 
r r a es la designada directamente como 
responsable de cuanto ocurre, por ese 
e sp ír i tu de e x p a n s i ó n que distingue a 
los ingleses. S i la G r a n B r e t a ñ a , con 
sus miras especiales no hubiese in-
fluenciado en el caso doloroso de Sa-
rajevo, Serv ia j a m á s se hubiese resis-
tido a dar l a e x p l i c a c i ó n que se le pe-
día. Pero con Ing la terra de una parte 
y la R u s i a incorregible de otra, lo que 
se esperaba no ocurr ió y el drama gue 
rrero tuvo que desarrollarse. 
Seguro estoy de que si Alemania 
d ió sus dominios en el Sur de Pers ia ¡ comete l a imprudencia de abandonar 
y en una gran parte^ de S jam. a A u s t r i a y dejar que un Tribunal 
F r a n c i a c o n q u i s t ó a T ú n e z ; lucha que j a m á s hubiese desagraviado al 
en Marruecos; tuvo una guerra en doble Imperio en este caso originario 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
da», penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ác ido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úaicos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
<•! peligro de la Hidropesia, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los s íntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
a causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
fiñones, empleando un remedio especial para 
Ziíc mal, para 'o ci;al no podrá U d . hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s » q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
5 i es ahi son 
los ríñones. 
N o m e d á r e s p i r o . " 
medicina que supere á las Pildoras de Fostef 
para lo» Ríñones, preparada!, excIusivamelP 
para los riñones, de ingredientes simple? * 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Abvi»" 
y curan los riñones, regulan la acción de l» 
vejiga y lâ  orina y expulsan del sistema «' 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riño!"* 
«ucntan 75 años de existencia y tienen bie» 
sentada su reputación en todo el mundQ 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E j 
E l señor Pablo Ricardo, « ^ P 1 * ! ^ 
en un Ingonlo Azucarero y a,tór0 
ciliado en la calle de L u z CaM-u*^ 
Sur n ú m . 47, G u a n t á n a m o , nos 
cribe en los siguientes t érminos : 
"Mi enfermedad de los ríñones 
duró unos cuatro a ñ o s y me h ' * 0 ^ 
frir mucho ,pero por fln me 0 » ^ . 
m i n é a tomar sus sin rivales ^ ^ 
ras de Foster para ios R í ñ o n e s y ^ 
el uso de veinticuatro frasqultos 
siento hioy perfectamente bien. ^ 
desaparecido todos mis achaques. ^ 
tre los cuales ñgruraban como 
penosos un constante dolor en 
dera der-echa sobre el 
y dolores r e u m á t i c o s en 
zos. Hoy soy uno de sus 
vientes propagandistas y 
la c*' 
smo riñón 
' ê  "N tes* 
zarles para que hagan púhl ico mi d4 
timonlo es con el fin principa» 
que se d é a conocer la eficacia la 
Pildoras de Foster, para bien a» 
humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D , v . „ u . n U . b o t i c a S . e n W i müe. to | l m N l / l l C l J 
F . . . . , . M C C I . I I m . co . , B u f f ^ r N . v ^ u T r '°lid,e• 
E P T I E M B R E 2 3 D E 1914 
D I A R I O l í A LA M A R I N A P A G I N A S I E T E 
( L o n v ^ r s a c l o n e s 6(tl " D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n H i g i é n i c a 
Yo no escribo sino para ¡os ignorantes 
—Vengo asombrada, doctor. Dice 
«c+Ad en el encabezamiento del gra-
ca 
v de la "Conversación" última 
con la señora de los 26 hijos y los 
5? nietos^ue a cada paso los sa-
como si no supiera ella hablar 
de otra socas... y como si no fuese 
tan de mal tono... 
—Pero ?qué mayor motivo de or-
gullo, señora?.. . _ 
—Señorita, doctor, soy señorita,— 
oorque he despreciado muchos parti-
dos y buenos,—y estudiante de "par-
tera" o "comadre" o matrona," co-
te "ápiz y vaya sumando. Muertos en 
1913, desde 0 a 1 año, en la primera 
columna, y de 1 a 9 años en la se-
gunda, por: 
Enteritis o diarria. . 4,739 y 378 
Enteritis (diagnostica-
da de otra cosa, ¡có-
io meningitis!). . . 673 y 
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mo usted, elija, y no para "comadro-
na" como dicen malamente nuestros 
títulos universitarios, estropeando el 
idioma, ni menos "facultativa" como 
estampan en sus "planchas" mucbas 
de mis futuras colegas. ¡Vamos, co-
mo si usted en la suya pusiera: me-
dico "facultativo"! ¿Razono? 
—Ya lo creo ¡y bien! señora; per-
done, señorita... 
—No saben hablar, doctor, ni se 
toman el trabajo de consultar el dic-
cionario. 
—Es que no conocen su lengua 
¿La mía? No, doctor, si la ten-
go muy buena, véala usted. Y ade-
más no soy chismosa, ni habladora, 
ni . . . 
—Cierto, ya se lo observa; pero de-
cía que no conocen su idioma. 
—Por supuesto. Considere que 
hasta dicen «y escriben (y, aquí en se- ¡ qü7se TistrlbVen g^atisTio creTa^-
feto, dofctor, muchos médicos ^ j .Razom)? 
pinados también) la parturienta en _Como un fiiósof0. pero 0iga us. 
vez de la parturiente, como si este ^ De es(>s 433 casog de ^ 
substantivo y adjetivo no íuese êx- | faTltil) sólo 6 corresponden a la Ha. 
elusivamente femenino. ¿Kazono. i baiia. Los otros 427 al resto de la 
—¡Cómo! Si hasta ahora no^ha Isla> 
Sume primero a las 
2 columnas 6,146 y 3,023 
Y ahora 'sume esas dos partidas y 
le darán las 9,169 muertes que pu-
dieron prevenirse, pues todas ellas 
son por enfermedades de las llama-
bas "evitables," esto es, que merced 
a una buena higiene pueden evadir-
se. Agregue usted a la anterior su-
ma 1,981 por muertes debidas a otras 
causas en niños de las mismas edades, 
y obtendrá la cifra de 11,150, que 
tanto Is ha horrorizado a usted con 
justísima razón. 
—Es que razono, doctor. Y me 
asombra lo del tétano de los recién 
nacidos, porque con los "paquetes 
asépticos para la' cura del ombligo," 
podido aplicársele a ningún varón. 
Pues parece que ellas pretenden 
eso... Sea. Pero vuelvo a mi ob-
jeto. Decía usted en la anterior "Con-
versación" que "la mortandad de ni-
ños en Cuba alcanzó la enorme cifra 
de 11,150 en el año 1913" y que "por 
lo menos 9,169 de esas muertes pu-
dieron evitarse." Mire usted, aquí 
lo traigo apuntado. Eso es espanto-
so, doctor. ¿Está usted seguro, cer-
tísimo de ello? 
—Puede usted preguntárselo. al 
doctor Le Roy, o a . . . 
—¿Cuál? El del vomi-purgante. 
¡Qué rico estará, eh y qué anciano! 
—No, señora, digo, señorita... El 
jefe de estadística, de esa especie 
de teneduría de libros de la Sanidad, 
por la cual sabe usted todo el mo-
vimiento de los que vienen al mundo, 
de los que se casan, de los que ha-
cen el "gran viaje" y otras menu-
dencias. 
—¿Y cómo sabe la Sanidad todo 
eso ? 
—Por los certificados de defun-
ción, inscripcionese de nacimientos 
y de matrimonios que se le remiten 
por cada uno de los juzgados muni-
cipales de la República. 
—A mí no me cabe en la cabeza 
eso de tantos miles de niños muertos 
en la República, en un solo año, aun-
que lo afirme el doctor del "la ruá." 
¡Como las once mil vírgenes! Ahí 
d̂ be haber equivocación o exagera-
ción. La Sanidad siempre tiene^sus 
miras ocultas. ¡Quién sabe qué se 
propone ahora alarmándonos así! Pa-
va convencerme, yo quisiera datos, 
más detalles, y no cifras en bruto 
romo esas, que le hacen a una poner 
los pelos de punta, porque yo toda-
vía, en el porvenir, pudiera tener chi-
cmfllog, aun puado encontrar a mi 
•'ideal," no he llegado a los cuaren-
ta y cinco y además por la profu-
sión que estudio... ¿Razono? 
—No tengo reparo en dar a usted 
esos datos. Pero recuerde que usted 
dijo hace un instante no tenía mala 
lengua. La Sanidad ni exagera ni 
tiene esas "miras ocultas" que, con 
cierta malicia, usted le supone... 
—No yo, doctor, es lo que dicen 
Por ahí. sobre todo aquellos a quien 
â Sanidad pilla en infracción y cas-
tiga. Hay que alquilar balcones para 
oir1os. 
—Voy a darle esos datos. Primero, 
de niños desde el nacimiento hasta 
cumplir el primer año, y después, 
desde uno a los nueve años. Tome es-
—¿Y cómo es eso, doctor? 
—Porque en la Habana se hace 
buen empleo del "paquete para cu-
rar el ombligo," y en el interior to-
davía se acude al pernicioso pabilo 
cargado de microbios, a las tijeras 
comunes, a las vendas sucias y hasta 
al "aceite de palo." Esas madres y 
esas "recibidoras," con su ignorancia 
y su abandono ,cometen un verdade-
ro homicidio, se hacen parricidas. 
—¿Y no cree usted que los Jefes 
locales de Sanidad, con su toleran-
cia, se hacen cómplices de tamaño 
crimen ? 
—La pregunta de usted envuelve 
ya la ocusación. Cuando en la Ha-
bana se empezó a poner en prácti-
ca esos paquetes, la Sanidad perse-
guía y denunciaba al Juzgado, me-
diante el oportuno expediente, a to-
da partera, "recibidora" o cualquie-
ra otra persona que hubiese interve-
nido en cortar y curar el ombligo 
de cualquier niñ omuerto del "mal." 
Al principio eran muchas las denun-
cias. E l Juez castigaba. Ahora ape-
nas hay: ya todas esas perniciosas 
"interventoras" saben lo qu. les es-
pera. Casi no hay tétanos infantil 
en la Habana. Ese buen resultado 
pudiera lograrlo también la Sanidad 
del interior. ¿Que hay que luchar 
mucho? Pues se lucha. Es obra de 
humanidad y de patriotismo. Bien 
merece asidua atención. Es salvar a 
los cubanos, y, por tanto, trabajar 
genuinamente cubana- No todo ha de 
en pro del aumento de la población 
ser "inmigración." Defendamos, en 
primer término, a los "de casa." 
—Pero hay más casos de tétanos 
en la Habana en niños de 1 a 9 años 
¿ razono ? 
—Sí, señorita, por desgracia, y el 
mayor contingente lo da el Vedado. 
Allí hay muchos jardines, donde jue-
gan los niños en aquella tierra de 
los' canteros infectada. Cualquiera 
heridita, rasguño o erosión de la ma-
no o dé un dedo, la hincada de una 
espina de rosa, basta para darle en-
trada en el organismo al microbio, 
al bacilo de Nicolaier, productor del 
tétanos. ¡Ah! es muy peligroso de-
jar a los niños jugar con tierra. 
—¿Y qué me dice usted de la "de-
bilidad congénita?" 
—Ese es otro de los azotes de nues-
tros pobres niños. Pagan con su 
muerte las culpas de sus padres. El 
árbol ruin no puede producir sino 
fruto ruin. Oiga usted estos otras 
alarmantes cifras: en los diez años 
comprendidos entre 1904 y 1913 han 
muerto por debilidad congénita, o séa-
se "nacidos débiles," en la Repúbli-
ca, 13,035 niños, de los cuales 1,944 
pertenecen a la Habana. 
—Vea usted, doctor, cuán necesario 
es cuidar tanto a los nños como los 
padres y a las madres. ¿ Razono ? 
—Como un Séneca, señorita. Pero 
seguiremos otro día. 
Dr. Enrique B. Bamet. 
Septiembre, 1914. 
( T o n t r a s t e 
Brama el rencor doquier en las naciones 
y de cañones el rugido estalla,, 
de hombres a hombres insultante fuego, 
de venganza y de ira voces roncas 
clamando por matar, formando ríos 
de sangre humana, ríos que hasta lleguen 
a cubrir las ruinas de los pueblos. 
¡Esa es la voz del hombre vuelto fiera, 
lleno de orgullo y de ambición sin tasa, 
esa es la voz que a la razón escupe 
que sube a horrorizar al mismo cielo, 
en tanto que del cielo dulce baja, 
cual rocío benéfico amoroso, 
el acento divino del Aquel mártir, 
que exhorta tantos siglos a este mundo: 
—¡ Hijos míos, amaos, como os amo, 
como hermanos los unos a los otros. ^. 
Y los hombres se matan y exterminan 
y solo con la muerte el rencor cesa 
y enmudece el cañón ya satisfecho 
Por encima del campo de batalla 
más tenaz que el rencor, siempre constante, 
una voz ¡ay! llorosa, de amor llena, 
sigue al mundo dictando amor de hermanos 
¡ y no quieren hermanos ser los hombres!... 
ABTUKO G I R B A L . 
¿ j p o r q u e e s e m b l e m a 6 e l o s c e l o s 
e l c o l o r a 2 u l ? 
Como respuesta a esta pregunta, 
existe una razón expuesta por don 
Manuel Fernández Villarreal en su 
precioso y raro tratadito titulado 
"Color verde." En la página 23, di-
ce: 
"Y la causa principal que los anti-
guos tuvieron para significar los ce-
los con el color azul, fué porque co-
mo en los cielos no hay color verda-
dero, antes fingido y aparente, pro-
cediendo el que mentido se nos pre-
senta de la inmensa distancia que hay 
entre ellos y nuestra vista... así los 
celos son imaginaciones y sospechas 
que con aparentes engaños imaginan 
ofensas y suponen culpas." 
C A Ñ I T A 
C U E N T O 
Fotografía de Colominas y Compañía. 
N i c o m e d e s J e s ú s B a s y G e l p í 
Es una monísima criatura. 
Graciosa y traviesa. 
Constituye el encanto de un hogar. 
P o r u n a l f i l e r 
Una de las estafadoras más peli-
grosas de los Estados Unidos ha si-
do capturada, gracias a un alñler de 
sombrero. 
E l nombre de la estafadora es 
Alke Pulmann, y desde hace dos años 
ha explotado todos los Bancos del 
Oeste de los Estados Unidos, logran-
do pasar en ellos cheques falsifica-
dos por valor de más de trescientos 
mi' dólares. 
Miss Pulmann tenía por costum-
bre hospedarse en los mejores hote-
les de las poblaciones donde pensaba 
operar, escogiendo siempre aquellos 
donde vivía alguno de los directores 
o altos emjpleaedos del banco que 
pensaba estafar. Una ve zestablecida 
en el hotel, procuraba hacer amistad 
con él y al cabo de un mes iba al 
Banco a proponer que le aceptaran 
un cheque contra otro Banco de un 
Estado lejano, cosa que siempre ob-
tenía. 
Miss Pulmann usaba un alfiler de 
sombrero muy valioso, y aunque la 
policía desde hace mucho tiempo te-
nía sus señas personales, no había po-
dido capturarla. 
Cuando cometió la última estafa, 
el Presidente del Banco que le dió 
crédito, a más de sus señas dió las 
del a'filer de sombrero, y el detec-
tive del hotel donde se había hos-
pedado en Bridgeport la reconoció 
sólo por esa circunstancia, pues se 
señas personales no correspondían se 
sabía disfrazar tan bien, que sus se-
ñas personales no correspondían con 
las que había dado el presidente del 
Banco de Pittsburg, donde había co-
metido su última estafa. 
La joven ha declarado que se dedi-
caba a ese oñcio porque había encon-
trado que era muy fácil engañar a 
los banqueros y- evitar la persecu-
ción de la policía. A los primeros 
los .engañaba diciéndoles que era he-
redera de ura gran fortuna, y a la 
isegunda, alterándose fácilmelxte la 
expresión de la fisonomía por medio 
de afeites, y se acusa ella misma de 
torpe y vanidosa por haber usado 
tanto tiempo el alfiler delator. 
Atravesaba la calle de Corrales un 
infeliz beodo entre la rechifla de unos 
cuantos zangarullones faltos de edu-
cación y de todo sentimiento de pie-
dad que sin temor de apedrear al tran-
seúnte, tiraban sobre el pobre viejo 
una lluvia de pedriscos, escondiéndose 
luego tras las columnas y huecos do 
puertas por si al agredido le entraban 
ansias de defenderse. Esta precau-
ción erá infundada, porque el borracho 
estaba completamente atontado y sus 
temblonas piernas no lo invitaban a 
correr detrás de los jovencitos a quie-
nes divertía arrojar piedras a un ser 
indefenso. De pronto cesaron los gri-
tos y las carcajadas; las manos alza-
das dejaron caer las piedras y sucedió 
al alboroto silenciosa confusión. Sin 
duda que esto lo motivó la presencia 
de un policía? no, porque los chicos 
callejeros cuando están cometiendo 
una mala acción al darse cuenta de 
la proximidad de un policía huyen 
despavoridos, y éstos se habían que-
dado quietos como quintos en ejer-
cicio. 
El hombre que había aparecido 
atraído por la gritería se dió en se-
guida cuenta de la repugnante esce-
na que se desarrollaba, tendió su mi-
rada firme y serena sobro e] grupo 
que formaban, el inerme viejo y la 
partida de desalmados que lo maltra-
taban. 
—Niños, dijo con voz potente y cla-
ra; niños, ustedes saben quien soy yo. 
—Si señor, dijo un muchacho de mira-
da oblicua. Usted es el maestro Her-
nández.—Sí, soy el maestro Hernán-
dez de las Escuelas Públicas y como 
ustedes son jovencitos que concurren 
a ella yo les pido que me sigan, aquí 
cerca, al parque de Jesús María. 
—Quiero tener el gusto de hablar-
les un momento. 
—Si señor maestro, dijeron todos, 
y siguieron a aquel hómbre—que po-
seía el dominante prestigio de la inte-
ligencia y el sentimiento. Sentado en 
un banco rústico que sombreaban so-
berbias palmeras, cuyos troncos fes-
toneaban tupido follage de plantas 
trepadoras, rodeado del improvisado 
auditorio que con mirada ardiente pa-
recía pronto a devorar las palabras 
que pronunciara, la fisonomía del jo-
ven maestros había adquirido majes-
tuosa y subyugadora expresión. Era 
joven y hermoso, la mirada de sus 
obscuros ojos era penetrante a veces 
cual chispazo eléctrico, melancólica y 
tierna como si reflejara el conocimien-
to consciente de todos los dolores de 
la vida. Vestía con elegante sencillez 
y en toda su persona se traslucía la 
desencia de una vida decorosa. 
Les voy a relatar un hecho verídico 
en todas sus partes y que a ustedes 
les parecerá un cuento. 
En el año de 1880 vivía en la ciu-
dad de Cárdenas un joven matrimonio 
a quien favoreció el destino con todos 
los dones que contribuyen a la felici-
dad. 
Margarita y Jorge se amaban con 
verdadera fe, tenían asegurada la 
existencia de manera que sin tener un 
gran capital que los hubiera escla-
vizado para con la sociedad, tenían lo 
suficiente para vivir con holgura y 
exentos de preocupaciones. Sin haber 
salido de la dulce embriaguez de loa 
recién casados que se aman, les vino 
un hijo, ángel de bendición que llenó 
de luz y de sonrisas el feliz hogar. 
Junto a su cuna pasaban los esposos 
muchas horas enajenados de dicha, ha-
ciendo proyectos acerca del porvenir 
del chiquitín. Unas veces discutían 
sobre la conveniencia de hacerlo estu-
diar la carrera de leyes—otras pare-
cían dar la preferencia a la de me-
dicina o ingeniatura acabando dem-
pre,̂  pensando muy cuerdamente que 
habían de esperar al transcurso de 
los años para ver hacia que rumbo se 
diiygían las facultades internas de! 
embrión que dormitaba inconscient'-' 
entre los niveos almohadones de su le 
cho. Si el niño lloraba o se enferma-
ba nublábase el sol para aquellos dos 
seres de tan elevada superioridad mo-
ral. 
Pasaron los años y el vástago crecía 
en talla y en inteligencia y cualida-
des del carácter, según opinión de los 
padres. 
De igual manera que gira la veleta 
hoy en una dirección mañana en otra, 
según del punto de donde role el vien-
to, así en la vida no es posible su- • 
poner un estado de cosas que no cam-
bie, que perdure indefiniblemente. 
El padre de Jorge se enfermó, Jor-
ge era el chiquitín cuya sonrisa era 
la la suprema ventura de aquel hogar 
v que cumplidos los siete años, era un 
buen preparado para el pervenir. 
El papá, que se apellidaba Molina 
sufrió^ un ataque de disinterías que 
lo dejó sumamente extenuado y cuyos 
síntomas no desaparecían por com-
pleto. Un amigo le aconsejó que to--
mará aguardiente mezclado con agua 
y azúcar. Empezó a tomarlo como re-
medio y acabó por sentirse dominado 
por aquella repugnante mezcla. Su 
cerebro se debüitó y para decirlo de 
una vez perdió el dominio de su pro-
pia razón. 
Muchas veces Jorge que presentía 
que algo muy doloroso amenazaba el 
porvenir de su familia, sorprendió a 
su madre llorando con una desespera-
ción que no le había conocido jamás. 
Lo que sucedía lo conoció muy en bre-
ve, su padre no se conformaba a be-
ber en la casa su trago favorito, iba 
a los cafés, a las bodegas, a todas 
partes donde pudieran servírselo, an-
daba dando traspiés por las calles y 
no era el árbitro de su voluntad. La 
madre y el hijo se confundieron en un 
solo ser al darse cuenta de su tre-
menda desgracia, nada se hablaban, 
era demasiado sensible la herida pa-
ra ser tocada, con una mirada se com-
prendían poniéndose de acuerdo para 
protejer ai infeliz caído. 
El heroico niño sabía a donde tenía 
que ir a buscar a su padre, y allá se 
iba, a oir las burlas y risotadas de los 
salvajes que toman a diversión la des-
gracia ajena. 
"¡Los esfuerzos que hacía para no 
llorar, para no prorrumpir en gritos 
de desesperación al ver su impoten-
cia, y no poder castigar a los malva-
dos e imbéciles que hacían escarnio 
de la desgracia de su padre, de aquel 
hombre tan digno que él amaba tan 
to! 
Benicia PERDOMO. 
( T b l s t e s 
Desconfianza 
—Pero, niño, ¿no sabes que perro 
que ladra no muerde? 
—Sí, papá; ¿pero sabrá también 
ese refrán el perro ? 
Por si acaso 
¿Qué te parece?—decía un cómi-
co a un amigo.—Me hacen proposi-
ciones para ir a Valladolid a repre-
sentar los primeros galanes; ¿debo 
aceptar ? 
—Hombre, haz la prueba, pues pa-
ra los segundos j a ves tú que no sir-
ves. 
Lo más barato 
En la terraza de un café: 
E l camarero.—¿Qué toma el se-
ñor ? 
E l señor.—Yo tomo el fresco. 
La Fuerza de la costumbre 
Un capitán de granaderos señaló a 
BU compañía las cuatro de la tarde 
para pasar revista de armas. 
Su reloj iba tan de prisa, que 
cuando llegó al patio del cuartel se 
encontró con que cólo estaba el cor-
neta. 
Acostumbrado a hablar a la com-
pañía, se dirigió a él y le dijo: 
—Granaderos... atención... ¿En 
qué consiste que han venido ustedes 
uno solo ? 
En una casa de préstamos 
Se trata de un reloj que un recuer-
do de familia y me duele dejarlo poi 
cinco miserables pesetas. 
—Es que le advierto a usted que el 
duro que voy a darle también es un 
recuerdo de familia. 
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Doña Blanca de Navarra 
P O R 
F . N a v a r r o V ü l o s l a d a 
preguntó el Conde con cierto asom-
bro tranquilo.—¿De qué me acn-
7-- Inariscal miró alrededor con In-
¿¡uíetud, cerró luego las puertas del 
aposento, y echando atrás las alas 
de su gabán, volvióse al Conde y le 
dijo con hondo acento: 
—¿Conocéis esta daga? 
—Hace rato que os la he visto. 
—¿ Siempre ha sido vuestra ? 
—SÍ3mpre. 
—Pues bien; esta daga la llevaba 
un caballero en la noche de Pamplo-
na, y como habéis confesado que a 
nadie sino a vos ha pertenecido, vos 
erais ese caballero. 
—No podéis probarlo. 
—¡Oh! Señor Conde, muy olvidado 
estáis del Cielo, cuando así desafiáis 
la justicia eterna; cuando tan se-
guro vivís de que las tinieblas en 
que se envuelven ciertos crímenes 
"son por siempre impenetrables. Con 
esta daga iba amado el brazo de un 
cobarde caballero que buscó en la 
obscuridad de la noche y en la es-
trechez de una torre a don Pedro 
fie Navarra, ya desarmado; con los 
brazos que vos queríais tenderme le 
estrechó como una sierpe venenosa; 
50n esa daga que confesáis ser vues-
^ y que siempre lo ha sido, le 
abrió las entrañas; con esta daga 
cayó al suelo el traidor, y con ello 
dió sobre las duras losas del pavi-
mento, y saltó la hoja, quedando par-
tida en dos pedazos: el uno le guar-
dasteis vos, infame, y el otro el hi-
jo de don Pedro. ¡Yo, yo, señor Con-
de! Yo le guardé cen la esperanza 
de que Dios se valdría de este me-
dio para descubrir el asesino; yo 
guardé la punta recientemente que-
brada, todavía caliente con la sangre 
de mi padre; yo la he llevado toda 
mi vida cerca del corazón, pai'a no 
desmayar en la venganza; y Dios, 
Dios, que no pueda consentir en la 
impunidad de los crímenes, . Dios 
ha puesto la otra mitad en mis ma-
nos... y--- ¿la veis? ¿la veis—gri-
tó el Mariscal, desenvainando el fa-
tal acero y blandiéndole como el án-
gel la espada de fuego con que de-
fiende las puertas del paraíso,—¿la 
conocéis? ¡Es la misma que ha re-
gistrado las entrañas palpitantes de 
mi padre! 
—¡La misma! ¿Y qué?—respondió 
sereno y audaz el conde de Lerín. 
¿Qué?—gritó frenético el Ma-
riscal al escuchar semejante pro-
vocación.—¡Que si este acero ha 
traspasado las entrañas de mi padre, 
ahora le toca desgarrar las vues-
tras! 
Y cual si fuese un roble dembado 
por el huracán, dejó caer el brazo 
duro y tremendo sobre el corazón del 
Conde. 
La daga se que'oró por la solda-
dura, y la punta saltó vibrando sin 
haber penetrado una línea. 
Debajo de las hopalandas de se-
da llevaba a prevención el conde de 
Lerín una finísima y ñexible cota 
de malla, con la cual hubiera desafia-
do la punta del mejor templado y 
diamantino acero grabado. 
Don Felipe quedóse mortal, des-
armado y con la daga en la mano. 
Hubo un momento de patético si-
lencio. 
Dos golpecitos suaves y vivos da-
dos por una mano delicada sonaron a 
la puerta por donde Catalina había 
desaparecido. 
—¿Oís?—dijo el Conde, como si 
nada hubiese pasado.—Es mi hija, mi 
pobre hija, que viene dispuest pa-
ra la sagrada ceremonia ¡Envainad 
esa daga..., serenaos, y vamos! 
Alzó los ojos el mariscal, miróle 
de hito en hito con los ojos atóni-
tos, y dijo confuso y alterado^ 
—¡Cielos! ¡Al altar ahora...! 
—Ahora, sí; ahora mejor que an-
tes: yo maté a vuestro padre, y vos 
salvasteis a mi hija; ahora habéis 
querido asesinarme, y sin embargo, 
os doy la hija que habíais salvado. 
Estamos iguales, 
Y diciendo estas palabras, el con-
de de Lerín abrió la puerta a su hi-
ja, que entró palpitando de gozo y 
de Cándidas gasas adornada, blanca 
y hermosa como Venus al nacer de 
entre la espuma de los mares. 
CAPITULO rv 
DE COMO E L AUTOR VUELVE A 
LA ERMITA, ADONDE TORNAN 
TAMBIEN PERSONAJES DE 
NUESTRA CRONICA 
La noche anterior a los sucesos 
que acabamos de referir, una mujer, 
de luengo manto cubierta, permane-
cía inmóvil, apoyada en el pedes-
tal de una tosca y sencilla cruz de! 
piedra delante de la capilla de Ro-! 
camador. El viento de los Pirineos j 
barría las ráfagas más leves de 
aquella magnífica alfombra que 
huellan sólo plantas inmortales, y 
los diamantes que la tachonan os-
tentaban esos vivos y trémulos ful-
gores debidos a lo diáfano de ' la 
atmósfera, de la cual se desprendían, 
convertidos en escarcha, los invisi-
bles vapores de la tarde. 
Tan insensible como el granito que 
la servía de apoyo, ningún movimien-
to oponía la solitaria a los rigores 
del hielo; y semejante inmovilidad 
causaba más extrañeza cuando el ai-
re agitaba las orlas de su negra tú-
nica, descubriendo unos pies blan-
cos como el mármol, calzados de pe-
queñas sandalias que apenas cu-
brían su desnudez. 
Después de un rato de espera, so-
naron las duras pisadas de un em-
bozado, que, murmurando entre dien-
tes, se acercó a la cruz, y poniendo 
el pie derecho en el escalón que de 
cimiento le servía, sacó la mano pa-
ra santiguarse y alzar el ala del som-
brero, operaciones ambas que prac-
ticó muy en abreviatura. 
—¡Santas y buenas noches!— dijo 
el recién llegado. 
—¡Dios nos guardê  mosén Fie-
rres!—contestó Inés sin variar de 
postura. 
—¡Voto al demonio...! Perdonad, 
—señora; pero hace un frío de mil 
diablos y no puede uno pasarse sin 
algún juramento que otro. Cuando 
estoy delante de vos procuro repri-
mirme; empero ¡la escarcha maldita! 
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sobre si puede llamarse crimen to-
do lo que sirve para extenninar a 
nuestros enemigos, y mucho más 
cuando a la circunstancia de ser ene-
migos nuestros reúnen la de ser ene-
migos del Rey y de la patria. En 
cuanto a mí, señora, no tengo en ello 
ningún escrúpulo; bien es verdad que 
gozo de cierta fama de ancho de 
mangas en achaques de conciencia. 
—Señor caballero—dijo la peniten-
te,—no tenemos mucho vagar para 
esas cosas; sabed que, si no os dais 
prisa, vuestro bando recibe dentro 
de pocas horas un golpe de muerte; 
sabed que acaso esta misma noche, 
o mañana a más tardar, ae casa 
vuestro sobrino don Felipe con la 
hija del Conde. 
—¡Cuerpo de tal!—exclamó Pe-
ralta con un movimiento de sorpresa. 
—Yo tenía mis barruntos de tras-
tomo mental de mi sobrino, pero no 
creía verle tan rematado. 
—¡Ea, pues! Ya lo sabéis, y ahora 
os toca impedirlo. 
—¡Impedirlo! ¡Fácil es eso, tratán-
dose de un sobrino tan testarudo! Pe-
ro ¿ hay si no llamar al apellido y caer 
sobre el castillo y abrasar en él al 
yerno, y al suegro, y a la hija, y al 
diablo que cargue con todos? 
—¡Pobre mosén Fierres—dijo Inés 
con un acento de compasión que hirió 
profundamente el amor propio del 
caudillo agramontés.—En vez de aco-
meter, pensad en defenderos; que el 
conde Lerín no habrá consentido en 
la boda solo por complacer al Maris-
cal; el uno entrega su hija, el otro 
sus Estados. ¡Pobre mosén Fierres, 
que acaso para estas horas forméis 
parte de los feudatarios del conde de 
Lerín! 
—!Por San Fermín bendito, por San 
Sol y San Saturnino, y por todos los 
santos y santas del reino de Navarra, 
que si otra fuera la lengua que se-
mejante blasfemia ha proferido, ya 
la hubieraarrancado! ¡Adiós, señora, 
odiós y gracias por el aviso! 
—¿Adonde vais? 
—No lo sé.. .Haré cualquier desa-
tino, revolveré medio mundo; no sé 1c 
que haré, pero os juro que la boda na 
se verificará. 
—Venid acá, mosén Fierres: ¿sa-
béis la historia de la sorpresa de 
Pamplona ? # 
—¿Y qué diablos importa que yo lo 
sepa si no hay medios de convencer 
al Mariscal de lo que allí pasó? 
—Tomad—dijo la penitente sacan^ 
do de debajo del manto la daga del 
conde de Lerín;—ahí tenéis un argu-̂  
mentó al que jamás podrá resistir ei 
hijo del mariscal don Pedro de Na-
varra. 
—¿ Qué es esto ? 
—Es el arma con que don Luís da 
Beaumont asesinó al padre de don 
Felipe. Tomadla: la punta que le fal-
ta, el Mariscal la lleva consigo. 
Y dejando la daga en manos del 
asombrado y agradecido caballero, 
entró la penitente en la capilla d& 
Nuestro Señora. 
Entretanto el delirio febril de JU 
meno había terminado con un sueña 
tranquilo y profundo que restauraba 
sus fuerzas y restituía al cerebro to« 
do su vigor. Chafarote, más acertada 
que la penitente, permitió al enfets 
mo decir cuanto se le antojase, siir 
molestarle con inútiles interrupcióne( 
y preguntas. Seguía el sistema médi' 
co de dejar obrar a la iaturaleza, n 
decir, de no hacer nada, que es lo me-
jor que los doctores suelen hacer. 
Cuando le vió rendido de sueño, ten-
diose también a los piés del lecho, x 
luego principió a roncar, soñando que 
se hallaba en laa conocidas selvas dt 
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PAYRET.— Esta noche, por tan-
as : 
"Congreso Feminista." 
" A la vera der queré ." 
" E l Palacio de Cristal." 
POLITEAMA. —Gran expectación 
ha producido el anuncio de la "Epo-
peya Napoleónica," la magna pelícu-
la que se exhibirá esta noche por 
primera vez en el gran teatro Po-
liteama. 
Y en efecto, nada m á s oportuno y 
sensacional, ahora cue nos hallamos 
bajo la influencia de una atmósfera 
belicosa que envuelve al mundo en-
tero. La "Epopeya Napoleónica" 
comprende los episodios más nota-
bles de la vida accidentada y glo-
riosa del inmortal soldado, desde 
1793 a 1815. Véase algunos cuadros: 
"Napoleón, lugarteniente de A r t i -
llería del Ejérci to republicano,' se 
despide de su madre antes de regre-
sar a Francia. 
"Ciudadano Bonaparte: en nombre 
del Directorio, se os crea general. 
En este momento supremo os con-
fiamos la defensa de la República. 
"Soldados: es tá is medio desnudos 
y mal alimentados; la República os 
lo debe todo y nada puede daros; pe-
ro yo os llevaré a la victoria." 
Un lleno, de seguro, en ci Poli-
teama, 
AZCUE.—Los Desuaufer, notables 
malabaristas, que debutaron anoche, 
alcanzaron un gran éxito. 
Se trata de dos artistas, que lleva-
rán numeroso público a Azcue. 
Ella es una linda muchachilla, gra-
ciosa y vivaracha como una ardi-
lla. E l es un artista que ha librado 
brillantes campañafc, en cuantos tea-
tros de Europa y América ha traba-
jado. 
Sus Juegos son rápidos y limpios. 
Creemos que Frank Costa ha encon-
trado el número que necesitaba para 
atraer el público a su teatro. 
Los Desuaufer toman parte en las 
dos tandas de esta nc\he. 
Además se es t renarán las magní -
ficas películas "Cine Gaceta", que 
reproduce los acontecimientos mun-
diales de mayor importancia, " E l 
Vórt ice" y " ¡Un drama en la Masía!" 
MARTI.—"Los molinos cantan" 
llevaron anoche numeroso público a 
este teatro. 
Todos los números que componen 
la linda partitura de Van Costa fue-
ron muy aplaudidos. 
Y sobre todo se aplaudió la bella 
"farandola" del segundo cuadro. 
Tres veces hubo de ser cantada an-
te los insistentes aplausos de los es-
pectadores. 
La obra fué puesta con gran esme-
ro. En ella se notó una buena direc-
ción escénica. 
Dé los in térpre tes merecen espe-
cial mención Adelina Vehi y Limón, 
que cantaron sus números con ver-
dadero gusto. 
También la señora Calvó y la se-
ñor i ta Tomás fueron aplaudidas. 
Hoy se pondrá "Los molinos can-
tan," en la segunda tanda. 
En la primera: "¡Si yo fuera Rey!" 
Y en la tercera: "Viento en popa." 
A L H A M B R A . — L a función de hoy 
es en honor y beneficio del reputado 
maestro Jorge Anckerman. 
Consta el programa de tres tandas. 
Va en la primera "Cubanos en 
Nueva York" y a continuación un 
I bonito númevo cantado por la aplau-
dida tiple Blanca Becerra y t después 
otros números por Lina y Zaida. 
La segunda tanda ofrece una no-
| vedad: es és ta el estreno de la zar-
| zuola de Más y López y música del 
beneficiado titulada "Una Rumba 
Aris tocrá t ica ." 
Toman parte principa! en su des-
empeño la siempre celebrada tiple 
i Blanquita Vázquez, Pilar J iménez, 
Blanca Becerra y .L. Gil y los seño-
I res Sarso, Bas, Castillo, Mariano, Ro-
I breño y el inimitable "negrito" Ace-
bal. 
Y para completar el programa en 
la tercera tanda hay dos estrenos: 
es el primero "La Guerra Europea," 
en t remés de A. Rodríguez, tomando 
parte en su desempeño la graciosa y 
aplaudida tiple L . Gil , Acebal y Bas, 
y el segundo "Lina y Zaida en su 
Camerino" por ambas artistas y el 
archisimpático Mariano. 
Con el programa que antecede y | 
las s impat ías del maestro Ancker 
man el lleno es seguro. 
m m m t rivera 
Unico legítimo .poro de ova 
E L MINISTRO DE E S P A Ñ A 
El Cónsul de Cuba en Santander, 
pasó ayer un cablegrama al Secreta-
rio de Estado, part icipándole que en 
el vapor "Reina María Cristina" em-
barcó para la Habana, el Ministro de 
España , señor Alfredo de Mariátegui 
y Carra ta lá . 
SE EMPEORA L A SITUACION 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Septiembre 22. 
Ha empeorado la situación con la 
huelga general declarada para pro-
testar del pésimo estado de la carre-
tera. Anúncia^e que mañana no ha-
brá carne n i pescado, ni pan, ni leche 
ni otros art ícu-os de primera nece-
sidad y que el comercio, tanto de 
víveres como de otros giros, cer rará 
SUJ puertas. 
Dícese que los huelguistas no per-
/ n i t i r á n el t ráns i to de trenes. 
Los huelguistas han recorrido las 
calles de esta ciudad divididos en 
grupos durante el día de hoy y hasta 
ahora continúan en actitud pacífica. 
Est". noche se efectuó una manifesta-
ción a la que concun-ió el pueblo en 
gentío inmenso, haciendo uso de la 
pr.labra delante del Ayuntamiento 
loo señores Ramos, Balmaseda, Za-
pata, J iménez Lanier y Valdés, a 
quienes contestó el alcalde interino 
eeñor Mario Pando, ofreciéndoles su 
apoyo y recomendándoles sigan- con 
la mioma actitud y cordv.ra que has-
ta ahora han tenido. 
El Corresponsal. 
Agencia de Empleos 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
En combinación con similares én 
New York, Chicago. New Orleans y 
Ciudad de México. 
A l subscrip.o que no se coloque se 
le devolverá U N \ M I T A D de la 
cuota de inscripción de $1.25. 
So garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ DE GARAY. 
Amargura, núm. 88 Teléfono-A-5153 
- Auartado 1626. Habana. 
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I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
E«p«cial para loa pobre* de 53¿ a 4 
1 • "'53 30.— l . S 
Cuando e s t á cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fa t i - , 
gas. 
Cuando tiece ma.reos momenlA-
ncos causados por fatigas o debi-
l i d a d . 
E n una palabra para reponer i n -
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Ft t to Quina 
Cacao Sarrá-
Um vez conocida, amiga para 
tiempre. 
Droguer ía SarrA 7 Farmacias. 
El Presidente de caza 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, tiene el propósito de cazar vena-
dos el domingo, por los mismos pun-
tos donde estuvo la semana pasa-
da. 
De llevar a cabo su viaje, el guar-
da costas "Hatuey" saldrá de esta 
el sábado por la mañana para el Ma-
riel, en cuyo puerto embarcará el Je-
fe del Estado, para la Herradura. 
Noticias de CamagueA 
(Por te légrafo) . 
Camagüey, 22. 
Llueve torrencialmente. E l coche de 
correos que conducía la corresponden-
cia de la estación a la administración 
desbaratóse al cruzar la calle de San 
Esteban. Una guagua del servicio de 
vigía de Manuel Marrero ofrecióse a 
conducir la correspondencia gratif., 
evitando demora. 
Ha salido para Santiago una pere-
grinación numerosa a visitar a la Vú 
gen del Cobre. Incierto que se hayan 
declarado aquí maestros cesantes co-
mo afirmó un diario de esa. E l Supe-
rintendente salió hoy a visitar las es-
cuelas de Sibanicú y Hatuey. 
El Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. ra. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar. 760.^8. Habana, 760.42. Isa-
bela, 760.00. Santa Clara, 760.70 Ca-
i magüey, 759.86. Songo, 759.00. San-
¡ tiago, 760.59: 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 2A'S, máx ima 
32'2, mínima 22'0. 
Habana, del momento 2o'0, máxima 
29'0, mínima 25'2. 
Matanzas, del momento 26'3, má-
xima 29'9, mínima 25'2. 
Isabela, del momento 25'5, máx ima 
28'5, mínima 22^. 
Santa Clara, del momento 24'5, má-
xima, 27'5 mínima 23'0. 
Camagüey, del momento 27'2, máxi-
maxima, SO'O, mínima, 22'3. 
Songo, del momento, 28'0, máxima 
33'0, mínima, 21'0. 
Santiago, del momento, 27'0, má-
xima, 34'0, mínima, 26*0: 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NE. flojo. Habana, E. 2. 7. 
Matanzas, ESE. flojo. Isabela, ESE. 
id. Santa Clara, ESE. id . Camagüey, 
NE. id. Songo, calma. Santiago, SE. 
f lo jo : 
Lluvia en mi l ímetros : 
Pinar, 1. 0. Habana, 0. 5. Matanzas, 
6. 1. Isabela, 4. 5. Camagüey, lloviz-
nas. Songo, 2. 5. Santiago, 1. 0: 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Isabela, y Santa Cía 
ra, cubierto. Matanzas, despejado. Ca-
magüey , Songo y Santiago, parte cu-
bierto: 
Ayer llovió en Pinar del Río, Puer-
ta de Golpe, Coloma, Paso Real, San 
Diego de lós Baños, Palacios, Cande-
laria, San Cristóbal, Puerto Esperan-
za, Bahía Honda. Cabaña, San Luis, 
Sábalo, Regla, Guanabacoa, Güines, 
Mdruga, Melena del Sur, San José 
de las Lajas, Santa María del Rosario, 
Batabanó. San Antonio de los Baños, 
Columbia, Arroyo Naranjos, Punta 
Brava, Hoyo Colorado. Arroyo Arena, 
Gamito, Aguacate, Santiago de las Ve 
gas, Salud, Güira, de Melena. Alquízar 
Campo Florido, Coloma, BanaGrüises, 
San José de los Ramos, Amari l la , Sá 
banilla, J a g ü e y Grande, Cárdenas , 
Carlos Rojas, en toda la provincia de 
Santa Clara, excepto en Cifuentes, 
Jicotea, Santo Domingo, Corralillo, 
Sierra Morena, Esperanza, Pnlmini , 
y Pelayo; en Jú^aro , Stewart. J a g ü e -
yal, Jatibonico, Ceballos, Pina. Ciego 
de Avi la , Sibanicú, Cascorro, Guáima 
ro, Mar t í , Lugareño, Contramaestre, 
Santa Cruz del Sur y en toda la pro-
vn'n îa da Orienta. „ 
M U C H O R U I D O 
no convence. Una a f i rmac ión no 
es m á s digna de fo porque es t é 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del p e r i ó d i c o . 
Mucho ru ido no convence. Ra-
zón^ consistencia y la e n t o n a c i ó n 
na tura l del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de n n ar-
gumento. Si las palabras de u n 
hombre son discretas y racionales 
y su r e p u t a c i ó n e s t á l ibre de c r í -
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerlo y á colocar nuestros i n -
tereses en sus manos. Pero • 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto al iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es jus to . Hay que 
hacerse cargo del hecho do que l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no se of rec ió a l p ú b l i c o en gene-
ra l hasta que se p r o b ó debida-
mente en u n gran n ú m e r o do 
casos do aquellas mismas enfer-
medades paralas quo se recomien-
da s in vac i l ac ión . E n cuanto á 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como l a mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
so obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con I l i p o -
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silves-
t re . Es una mezcla medic inal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes do l a Garganta y Pulmones. 
E l D r . G. Custodio, Jefe del Ser-
v ic io de Des in fecc ión de la Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades a l -
tamente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vital izante 
general del organismo empobre-
c ido . " Es el f ru to de l a ciencia 
moderna y no da u n resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
E l E m p r é s t i t o 
Los señores J. P. Morgan y Ca. de 
Nueva York, han remitido, por con-
ducto del "Trust Company of Cu-
ba," la cantidad de quinientos mil pe-
áos, por cuenta del emprést i to de 
diez millones. 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
dieron ayer las órdenes oportunas pa-
ra el ingreso de dicha suma en la Te-
sorería General. 
D e C i e n f u e g o s 
ASESINO ENCARCELADO.— POR 
JUGAR CON ARMAS.— PA-
DRASTO CRUEL. 
(Por te légrafo) . 
Cienfuegos, 22. 
Procedente de "Aguada de Pasaje-
ros y por disposición del Juzgado de 
Instrucción, ha ingresado hoy en la 
Cárcel de esta Ciudad, Cornelio Jo-
rr ín Negro, por haber asesinado a 
Manuel Alonso Torres. 
Jugando con un cuchillo, el cochero 
Juan Franco con Fidel García, le 
causó una' herida punzante en el ter-
cio inferior del brazo izquierdo. 
José Fernández , ma l t ra tó de obras 
con una cuchara de albañil. a su en-
tenado de quince año?, Fidel Gai'cía, 
presentando una herida en la i-egión 
escapular y varias contusiones dise-
minadas por el cuerpoi 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de grave, siendo detenido el agresor. 
BOVE. 
C r ó n i c a re l ig ioso 
La Semana Eucarístíca 
El Circular celebrado con brillantez 
en la iglesia de Jesús del Monte, ha 
puesto uTia vez m á s de manifiesto, la 
devoción quo «el pueblo de la Habana 
profesa al Sant ís imo Sacramento. Si 
numerosa fué la concurrencia quo 
asistió a la reserva del jueves, máyor 
resultó la que invadió el domingo el 
templo. A las nueve d t este día cele-
bróse misa de ministros. El altar es-
taba hermosísimo. 
E l coro del Colegio de las Domici-
liarias, cantó con mucha harmonía v 
estilo. E l P. Pérez, censor del CírciiT 
lo Católico, construyó un hermoso ser-
món sobre la Eucaí-istía, que fué muy 
celebrado. Por la tarde, los Asocia-
dos Pontificios en gran número se re-
cojen en la capilla del Sagrado. 
A las seis, el Santísimo, es llevado 1 
procesionalmente bajo palio por las 
afueras del templo. El parque y es- 1 
calinata de ascención a la Iglesia ! 
vense cubiertas de público que al pa-
Bar la Majestad de Dios, hacen demos-
traciones de respeto. La escolta de1 
Sacramento, muy nutrida de honi-
es entona el Pange Lingua, que iuegn 
sustituye con el hermoso himno euca-
rístico al enti-ar en la iglesia. 
Brillante reserva pone digno rema-
te a cultos tan lucidos, de los que de-
be estar altamente satisfecho el bon-
dadoso Párroco interino P. Aquilino 
González. 
D I A 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a San 
Miguel Arcángel . 
E l Circular eotá en las Reparado-
ras; 
Santos Lino, papa y Paterno, már -
tires; Contando, confesor; santa Te-
cla, virgen y m á r t i r . 
San Lino, papa y már t i r . Fué ita-
liano de nación; su padrp era noble 
y principal. Estando en Ruma y oyen-
do predicar al apóstol San Pablo le 
siguió y fué uno de sus primeros dis-
cípulos. Vió el santo Apósto1 las gran-
des- prendas de vir tud, letras y pini-
dencia de Lino y sirvióse de él en la 
predicación, y después le hizo como su 
coadjutor. 
Después del mart i r io del Apóstol 
San Pedro le sucedió San Lino en la 
cá tedra pontifical, y la gobernó once 
años y dos meses. 
La santidad de este glorioso pontí-
fice fué admirable e ilustrada con 
muchos y grandes milagi'os, que por 
él hizo el Señor. 
Fué el mart ir io de nuestro Santo 
a 23 de Septiembre, en que la Iglesia 
celebra su fiesta, el año 8C, imperan-
do Vespasiano. 
Santa Tecla, virgen y már t i r , en 
Licaonia, la cual convertida a la fé 
por el apóstol San Pablo, en tiempo 
de Nerón, habiendo confesado a Je-
sucristo, fué arrojada al fuego y 8 
las fieras, pero salió sin lesión do 
estos y otros varios tormentos, su-
friéndolos con la mayor constancia 
para ejemplo de muchos. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mafia.—Día 23.—Corres-
ponde v i ^ t a r a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espí r i tu Santo. 
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A v i s o s R e u c u s u s 
P r o f e s i o n e s 
de i c a 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor dol conservatorio ie 
Burdeos (Francia). Ofirial de Aea-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
biiiiiiiiifiiimiiiitimminmTiiiiiiiiiiiiinn 
D r . R . C h o m a t 
Trutamiento especial de oifüis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSUI/IAS: l ) E 12 a 8. 
Lur, número 40. Teléfono A-1843 
3N39 Sbre.-l 
S 
¡OJO! PLANOS, P R E S U P U E S -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos car^o, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slflll-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
ral-.es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
R a f a e l G a r d a B a n g o 
I N G E N I E R O C I V I L 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Prv->yectos do todas clases.—Repartos. 
Inspeeción dfl Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6S58 
12652 4 o. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 71 
C 3682 30.- 21 A g . 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon2-
dencia a F . N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
• 13,334 14-0 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R. GE ARM&S 
e n n m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 • B 
T E L E F O N O A-7809 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Re practican anállsia de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maáerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do omi-
nes completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3 833 dbre-1 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Oocter H, Alvarez Urtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de I a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbrií- l 
Sanatorio dsl Ooctar Msiti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Heléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
8844 Sbre.-l 
Sanatorio del Or. Pérez Venlo 
Para enfermedades nerviosas 7 mea 
tales.—Se envia u n a u t o m ó v i l parv 
t ranspor tar a l enlornio._JBarreto B2, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaaa 
S2, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-864» 
3853 Sbre.-l 
Cirujano del Hospital Nuniem 
Vías urinarias, sífilis y cn| ' Ho 
dados venóivus. 
Exámenes eref roscópi-os y «• 
toscópicos ^ 
E S P E C I A C I S T A E \ I X Y P ^ 
NES D E "«Ofi" " ^ O , 
Consultas: de 9 a l l a. m 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Dtiníi.S.1 
.Tulipán, 20. un"i>ili0i 
12623 
D r . E . F e r n á n d e z Sote 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian 
del Centro Asturiano. ConsuitaT. ^ 
3 a 4. Compostela, 23, modernA^ 
léfono A-4465. U0, 
3846 qv. 
Doctor Juan P a i 
ESPECIALIDAD EN VIAS URlNAa|^ 
Consultas: Luz núm. 'S.delQaS 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señor», 
secretas. Esterilidad, impotonci*?1 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. ^ • 
Cura railicalys30ura!i3l3 0H3iíhS,pjri 
Br. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a en Cuba, 37 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, do 5 a 7 
Teléfono 1-2090,. ' 
12723 5 0i 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s c 
Enfermedades de Niños, Sefioras 
Cirugía en general. Coneultas de p , 
2. Cerro, num, 515. Teléfono A-Jm 
8841 SbroH 
D o c t o r A d o l f o R e y e í 
Estómago e Intestinos Exclusiva 
mente. Consultan de 7 % a 9 U a, j; 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 7< 
Teléfono A-3582. 
3855 Sbre.-1 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Soflorag. Cirugía . De I I a ^ 
Empedrado, aflmero 19. 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente aviso: 
Se recuerda a los señores directo-
res de las escuelas públicas, que an-
tes del día 26, deben ser elegidos loá 
delegados (uno propietario y otro su-
plente por cada escuela) a la Aso-
ciación Nacional de Escolares Públi-
yos. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a , 
Sol, núm. ]0.-leléfono A-SI 71 
E . G . E . 
E L N I Ñ O 
L U I S J A U M E 
Subic al cielo a las cuatro y 
media de la tarde de ayer 
Su padre, Mipruel Jaume, capi-
tán de la Empresa de vapores 
de Herrera, y demás familia, 
suplican a sus amigos le acom-
pañen a la conducción del ca-
dáver , que se verificará hoy, a 
las cuatro y media p. m . , des-
de su domicilio, calle 18 núme-
ro 4 (Vedado). 
Habanat 23 de Septiembre de 
1914, 
C 4046 1-23 
i 
Parroquia del tspiritu Sanio 
E l jueve, 24, se celebrará la mi-
sa mensual que se le dedica a Xues-
tra Señora del Sagradp Corazón de 
Jesús, a las 8%. 
Suplico a todos sus devotos la 
asistencia, favor que le agradecerá. 
L A CAMARERA. 
13713 26-3 
COSME OE U TQRRIEIIÍ 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C3lií6 y Telégrafo: ,1CodelatBn 
T e l é f o n o A . 2 8 5 S 
8848 ¿jure - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
Jf^Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
ítjuirürgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 10814.—Teléfono A-3099 
3843 Sbre.-l 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIi 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
384: iré -1 
\ JOSE E. 
Catedréíico de la Escuela de Medicim 
Trasladado a Trocadero num. i o f 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbro.-l 
D r . G . C o s a r i 
3832 Sbre.-l 
Capilla de los R. P.Pasionistas 
en Jesús del monte 
El Jueves, día 24, del comente, 
a las SVÍS de la tarde, t e rmina rán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Sant ís imo." 
Se invita, por este medio, a to-
dos los fieles, a f in de solemnizar 
este úl t imo día. E l sermón de des-
pedida e s t a r á a cargo de un Pa-
di-e Jesu í ta . 
24-m 
Pelayo García y Saníiap 
NOTARIO P U B L I C O 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no, del Hospital Número Uno. 
ife38 -íbro -1 
10" MIGUEL VIETA 
relap García y Orsstes ferrara 
A B O G A D O S 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar las diarreas, 
'strefilmlento, todas las enfermeda-
I des del eztómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Obispo, ndm. 53, altos—Telef A-SIM : Consultan por correo. San Mariano, 
rf« ft* 11 o ... ~ ^ 1 . K _ 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
d « 8 a l l a . n i . y d « l m 6 p . m. c 2823 i s i - i ji. 
3834 Sbre.-l 
'Uniiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
Capilla de los HP.Pasionístas 
en Jesús del Monte 
E l Jueves, día 24, del corriente, 
a las 5V2 de la tarde, t e rmina rán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Sant ís imo." 
Se invita, por este medio, a to-
dos los fieles, a f in de solemnizar 
este úl t imo día. E l sermón de des-
pedida es t a rá a cargo de un Pa-
dre Jesu í t a . 
23-t 
m m \ \ TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmoelria 
Iglesia de la Merced 
.Solemnes coitos dedicados a Nues-
tra Señora do la Mon-ed. 
E l miércoles, 23 a las 7 p. m. 
gran Salve, Letanía y Despedida a 
la Virgen. 
E l jueves, 24, a las 7 a. m.. misa 
de comunión general, y a las ocho 
y media, gran fiesta, cantándose 
por vez primera la Misa solemne a 
cuatro voces del maestro Ravane-
Ua, tomando parte en su ejecución 
numerosas y escogidas voces y gran 
orquesta. 
E l sermón estar- a cargo de un 
Padre Paúl. 
E n el ofertorio se cantará la cé-
lebre composición del maestro Za-
pirrain "Oremus pro Pontífice Nos-
tro Benedicto XV." 
13704 25 s-
P A R A H A C E R 
Doctores en Medicino 
y Cirugía 
Dr. f. Garda Cañizares 
C A T E D R A T I C O DED INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SAIiUD ITUMERO 65Í 
IV o hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas do 2 a 4. Campanario, 50. 
Telófono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómapo. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans E l s -
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4. Tel, A-73Ó4. 
R E I N A , HTDM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Or. Claudio Basterrete 
Alumno de las Escuelas de Par ía y 
Viena. 
Garganta, Nar iz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u i B I e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
Doctor Justo M f 
Especialista de París en las enferma 
dades del estomago e intestinos, exclu 
«Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. i» 
Prado nümero «8. E l empleo de l& Mi 
da no es imnreseindible. 
3851 Shre.4 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina g s r a l . Consultas de 12 a3 
A c o s t a , n u m . 2 9 , altos. 
38 36 Sbwl 
O R . R O B E L I N 
Pi*l, Sífilis, Sangro. 
O w a o l ó n rápida por sisteiaa mod^ 
níalmo.—Conaulias: de 12 a 4. 
P O B R E S Q R A T i S 
Qalio da J e s ú s María, nÚBMT» 
Talélana A - f M 2 
¿i 3 5 Sbro.'l 
t i i i i i m i u i i i i i i i i i u i i u i i i ^ a i i i i i B i i ' i i u i t f 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, o£ 
Discípulo de las Unlrersldadcs de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. ¿•i-t?"» 
12135 20.-S 
Doctor A. González de! Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Contro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos, 
i n s u l t a s de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de S a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfoim A ^ o s 
C 3584 30-15" a 
DOCTOR FiLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón 17 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos ' 
A-25ñ3 o 1-2342. 
3830 Sbre.-1 
O U o s e M a É y a a r í i i 
CIRÜJA1VO DENTISTA J 
Especialidad cu trabajos de oro. G» 
rantizo los trabajos. ^ 
Precios módicos. Consultas: de 3 » « 
ÍIEPTUNO NUMERO 137. 
C. 396¿ 30.—9 S. 
l l ^ 9 l l ! H ! l l l l l f 1 l i ^ I S ! I l l ^ ! l l l ^ l l l l ^ l l " l l , l l , 
D r . A . P o r t o c a r r e r a 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A * 
Clínica para pobres, de 12 »j* , 
San Nicolás, 52. Tclciono A-»W« 
12675 4-0 
Dr. J . M. P E H Í 
Oculista del Hospital do Demento» 
del Centro de DepiM.-lirntcs (le!!, ^ 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
ganta. . „ 3 ' 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DK 1 a" 
Reina, 28. altos. Tel. A-:'^6, . 
3831 Shre^i 
Dr. Jpgn Santos FemáiJH 
Doctor M. Aurelia Serra, « 1 0 B. P i m i í 
Médico Cirujano 
deiCaiíro Asturiaioy de! 0is;)8i,33rioT3Tn73 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u í ! ? 9b 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 < 
3854 Sbro.-l 
L o p r i m e r o que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegura , 
un d í a bueno y ú t i l y eso represen- , O D C t O F L P l a S C n d a : 
ta d ine ro^ -Fraaco p e q u e ñ o , 25 | Amargura.55 -Teiéfono A-3159 
cta- - - I C 3726 30-1 s. i 
Oirui&no del Hoapif , | N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades de 
muleros, partos y cirugía en generul. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
br*«, Empedrudo. 50.—Teléí . A-255¿, 
3849 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de í> a 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 1 
o 40 ^ « • ' l i 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De N I Ñ O S 
Consultas: de i i a 8. Chacón 81 e» . 
H eequin» a A s á c a t e , Te leí. A-úJC 
d r . d e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Asrulla,. ^ 
lefono A-3940. 
12151 26 e-
Doctor S. Alvaroz tioanop 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'RciUy. 80. altos. Telófono A-"** 
3852 tiore. .•1 
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L / g a N a c / o n a / D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s I n d i o s g a n a n o t r o j u e g o . E l g r a n M a t h e w 
s o n p u l v e r i z a d o d e s p i a d a d a m e n t e p o r e l 
C h i c a g o . E l C i n c i n n a t i s u f r e s u d e r r o -
t a n ú m e r o 1 8 s i n v e r l a s u y a . 
; RESUMEN DE LOS JUEGOS 5 
¡ ^ 
s S 
^ New York 0; Chicago 5. > Boston 8; Pittsburg 2. 
^ Brooklyn 5; Cincinnati 4. 
Filadelfia 4; San Luis 5. 
! SITUACION DE LOS CLUBS 5 
6. P. 
{ Boston * . . 80 55 
S New York 76 61 
5 Chicago 74 66 
5 San Luis 73 66 
{ Filadelfia 67 73 
S Pittsburg 62 75 
^ Brooklyn 65 74 
S C'ncinnatl 56 83 
Anotadón por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000000000— 0 3 1 
Chicago . . . 500000000— 5 10 1 
Baterías: Mathewson, O'Toole, Me-
yers, Me Lean, Cheney, Bocher. 
L i g a N a c i o n a l 
EN BOSTON 
Los Indios ganaron hoy fácilmente 
al Pittsburg. Un pase, un doble, un 
error y un sencillo, dió al Pittsburg 
sus únicas carreras en el primer in-
ning. 
Tyler estuvo invencible. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 20140010x— 8 12 1 
Pittsburg. . . 200000000— 2 6 2 
Baterías: Tyler, Whading, Me Qui-
Uan, Kantlehner, Coleman. 
EN NEW YORK 
El Chicago suministró esta tarde a 
los Gigantes una terrible lechada, 
pulverizando a Mathewson sin piedad 
i consideraciones de ninguna espe-
te. 
EN BROOKLYN 
El Cincinnati ha perdido esta tarde 
su décimo octavo consecutivo, ganán-
dole el Brooklyn la serie de calle. 
El juego lo decidió Daubert en el 
décimo inning con un tremendo hit. 
Me Carty dió un home run en el 
octavo con un hombre en base. 
Miguel Angel bateó un hit en el 
tercer inning y no hubo quien le ro-
bara una base. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . 2200000001 —5 8 1 
Cincinnati . . 0003000020— 4 6 1 
Baterías: Aitchison, Me Carty, 
Yingllng, Douglass, González. 
EN FILADELFIA 
Los errores y pases de ambas no-
venas causaron las mayorías de las 
carreras. 
Hubo hombre que alcanzó cuatro 
veces la base por transferencia. 
Bamgartner sacó seis struck outs. 
E l San Luis hizo la decisiva en el 
quinto inning. 
Anotación por entradas: 





Baterías: Mayer, Baumgartner, 
Doon, Burn, Guner, Perdue, Wingo. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN CLEVELAND 
Los Atléticos volvieron locos a los 
Napoleones, haciéndoles catorce ca-
rreras en los nueve innings. 
Bush estuvo espléndido. Los Atlé-
ticos batearon diez y nueve hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . 000201000— 3 8 6 
Filadelfia. . . 000040604—14 19 0 
Baterías: Cárter, Pillinger, Bow-
man, Egan, Bush, Schang. 
EN DETROIT 
Collins pitcheó esta tarde alcanzan-
do una doble victoria para su club. 
En el printer encuentro Coveles 
ki fué pulverizado. 
Speaker dió un home run y un sen-
cillo. 
Lewis bateó un doble y dos hits y 
Ty Cobb un triple y un sencillo. 
En el segundo encuentro el Boston 
bateó muy oportunamente ganando 
el desafio sin dificultad alguna. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Baterías: Coveleski, Reynolds, Ba-




000030000— 3 12 
201010010— 5 10 
C. H. E . 
Detroit. . . . 000000000— 0 4 3 
Boston. . . . 03101000x— 5 8 0 
Baterías: Oldman, Reynolds, Bre-
hler, Mckee, Baker, Collins, Carrigan. 
EN CHICAGO 
Los Senadores fueron derrotados 
esta tarde por partida doble. 
En el primer desafío el Chicago 
hizo nueve carreras pulverizando a 
Sahw. 
Para ganar el segundo desafío el 
Chicago empleó los servicios de cua-
tro lanzadores. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 05100102x— 9 10 0 
Washington . . 000000010— 1 6 2 
Baterías: Ben, Schalk, Shaw, En-
gle, Williams, Ainsmith. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Chicago 1000006— 7 12 2 
Washington . . . 1010200— 4 10 2 
Baterías: Scott, Lathrop, Runel, 
Jasper, Schalk, Mayer, Burtley, 
Ayers, Henry. 
L i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN 'de'lÍ'TuEGOsI 
Chicago 9; Washington 1 (1) 
Chicago 7; Washington 4 (2). 
Detroit 3; Boston 5 (1). 
- Detroit 0; Boston 5 (2). 
^ Cleveland 3; Filadelfia 14. 
$ SITUACION DE LOS CLUBS 5 
> Filadelfia 91 
y Boston 85 
> Detroit 75 
^ Washington 78 
^ Chicago 67 
G. P. 
S New York 63 77 
^ Cleveland 45 96 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHO, GOTA, E S C R O F U -
L A S , REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á l a 
NIÑEZ. 
THE ULR1C1 MEDICINE CO., NEW YORK 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 1; Chicago 2. 
Pittsburg 3; San Luis 10. 
Brooklyn 1; Kansas City 0. 
Buffalo 4; Indianapolis 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. 
Indianapolis 79 61 
Chicago 78 62 
Baltimore 72 63 
Buffalo 71 64 
Brooklyn 70 66 
Kansas City 54 74 
San Luis 60 78 
Pittsburg 54 80 
P O D E R L E G I S L A T I V O 
I m p u e s t o s a l a z ú c a r y a l a s h e r e n c i a s . A m p l i a c i ó n a l E m p r é s 
tito a q u i n c e m i l l o n e s . L a e m i s i ó n de bonos . E l D r a g a d o . 
L a s e c o n o m í a s . F e r r a r a a m e n a z a con h a b l a r 6 0 d i a s . 
Cftmo habíamos anunciado se reu-
nió ayer, por la tarde pn el despacho 
de la Presidencia de la Alta Cámara 
la Comisión Mixta encargada de bus-
car solución a la actual crisis econó-
mica. 
Asistieron los senadores doctor Ri-
cardo Dolz, Erasmo Regueiferos, y 
doctor Gonzalo Pérez y los represen-
tantes señores Orestes Ferrara, Fe-
derico Morales, José M. Cortina y 
Sánchez de Fuentes. 
Presidió el Presidente del Senado 
general Sánchez Agramonte. 
Se inició la labor de la Comisión 
poniendo sobre el tapete el proyecto 
del doctor Ricardo Dolz, publicado 
por el DIARIO DE LA MARINA en 
la edición de la mañana de ayer. 
Leyéronse los dos primeros artícu-
los de la proposición. 
Helos aquí: 
Artículo 1.—Se amplía hasta cinco 
millones de pesos más, el empréstito 
de diez millones para que se autorizó 
al Ejecutivo por la ley de 20 de di-
ciembre de 1918, en las mismas con-
diciones y con iguales garantías que 
las expresadas en la citada ley; pero 
para atender con su producto a la ac-
tual crisis económica. 
Artículo II.—Se establecen los si-
guientes impuestos sobre la exporta-
ción de los artículos que a continua-
ción se especifican: 
a. Sobre el azúcar: $0.25 por cada 
saco siempre que al exportarlos exce-
da su precio de cinco y medio reales 
la arroba. Este impuesto se cobrará 
por los funcionarios de las Aduanas 
y tendrá carácter transitorio. 
b. Pasajes marítimos y terrestres: 
el 5 por ciento sobre el importe de ca-
da pasaje por vapor o ferrocarril 
para dirigirse a cualquier punto de 
la República o del extranjero, escep-
tuados los tranvías y demás vehícu-
los urbanos que transiten denti-o de 
los límites de una ciudad. Este im-
puesto se cobrará por las Compañías 
C o m o U d . P u e d e D e s -
c a r t a r s u s C r i s t a l e s 
Se ha hecho la manifestación d« 
que miles usan cristales que verdade--
ramente no los necesitan. Si uitod 
es uno de esos desafortunados, enton-
ces esos cristales podrán estar arrui-
nando sus ojos en lugar de benefl-
ciarlos. Miles que usan esas "vi-
drieras" pueden probar por sí mis-
moi que ellos pueden estar sin cris-
tales si tomaran la siguiente receta 
y la hicieran llenar inmediatamente. 
Vaya a cualquier farmacia y «obten-
ga una botella de Optona; llene una 
botella de dos onzas con agua tibia y 
coloque en la botella una pastilla de 
Optona. Con esta solución líquida 
que es libre de todo daño, bañe a loa 
ujos de dos a cuatro veces diarias y 
probablemente usted podrá estar 
sorprendido de los resultados desde 
el principio. A muchos que se les ha 
dicho que tienen astigmatismo, for-
zamiento de la vista, catarata, párpa-
dos adoloridos, vista débil, conjunti-
vitis y otros desórdenes de la vista, 
anuncian maravillosos beneflclos del 
uso de esta receta gratis. Haga He-
nar esta receta y úsela; usted puede 
fortalecer sus ojos de tal manera que 
los cristales no serán necesarios. Mi-
les que están ciegos, o ca î ciegos, o 
que usan cristales, nunca los hubie-
ran necesitado si hubieran cuidado 
su; ojos a tiempo. ¡Salve sus ojos 
antes de que sea tarde! No llegue a 
ser uno de esas víctimas del descui-
do. Los cristales son solamente co-
mo muletas y a c^da pocos años de-
ben cambiarse para ajustarse a la 
•lempre acrecentada condición débil. 
Por lo que es mejor que usted vea si 
usted puede, como muchos otroa, to-
&er ojos claros, saludables, fuertes y 
niafenétlcos por medio de la receta 
'Ĵ iia. aquí. 
o empresas al tiempo de expedir los 
pasajes y de su importe rendirá cuenta 
a la Secretaría de Hacienda. 
c. Sobre minerales: $0.10 por cada 
tonelada de hierro y $0.50 por cada 
una de cobre. Este impuesto se co-
brará por los funcionarios de Adua-
nas. 
d. Sobre maderas: dos pesos por ca-
da mil pies de cedro o caoba. Este 
impuesto se cobrará por los funciona-
rios de Aduanas. 
El doctor Ferrara manifestó que 
él no era partidario de los impuestos 
que siempre estaba dispuesto a 
combatir la imposición de tributos al 
país, y que si aceptaba las medidas 
abora se debía a la necesidad impe-
riosa determinada por la situación 
que se había creado. 
Tratando del impuesto señalado a 
los ingenios estableció la distinción 
entre los pequeños ingenios, que lu-
chan con grandes dificultades, y los 
grandes centrales, que obtienen espíen 
didas ganancias. 
Hizo un detenido estudio de la pro-
ducción azucarera y declaró que los 
ingenios que elaboran menos de vein-
te y cinco mil sacos obtienen en saco 
una ganancia reducida por las condicio 
nes en que tienen que realizar la za-
fra y por la diferencia de costo del 
cultivo. 
Indicó que si puede gravarse el pro-
ducto de los centrales, sería injusto 
hacerlo con el de los ingenios peque-
ños. 
Se acordó proponer al Congreso 
que no se imponga nuevo tributo a 
los cachimbos y señalar el siguiente 
impuesto: 
15 centavos por cada saco a los in-
genios que hagan de cincuenta a cien 
mil sacos; 25 centavos para los que 
hagan de cien mil a doscientos mil; 
40 centavos para los que hagan de 
doscientos mil a trescientos mil y de 
50 a 60 centavos para los que hagan 
más de trescientos mil. 
E l doctor Ferrara expresó que el 
era enemigo del impuesto en la forma 
que se creaba, "que ello equwaha a 
sacar el dinero del bolsillo del produc-
tor" y que si la Liga Agraria plantea-
ba una oposición al impuesto, el tra-
taría de convencerle; pero que si no 
lo lograba estaría al lado de ella de-
fendiéndola, porque a ello le obagaban 
sus ideas contrarias a esa ciase ae 
tributación. . 
Los otros artículos que a.braza el 
artículo II no fueron discutidos: que-
daron sobre la mesa y se acordó soli-
citar informes a la Secretaría d'i 
Agricultura Industria y Trabajo y a la 
Secretaría de Hacienda y resolver 
cuando se posean los datos necesa-
rios. 
TRIBUTO A LAS HERENCIAS 
Se dió lectura al artículo IV del 
proyecto del doctor Dolz, que trata 
del impuesto a las herencias. 
Artículo IV.—El artículo 22 del 
reglamento para la administración y 
realización del impuesto sobre dere-
chos reales o fiscales y transmisión 
de bienes, modificado por la Orden 
de 19 de Abril de 1899, queda redac-
tado como sigue: 
"Artículo 22.—Las herencias, susti-
tuciones, donaciones "mortiscausa", 
legados y derechos reales, pagaran 
según el grado de parentesco entre 
el causante y sus herederos, donan-
tes y donatarios, con estricta suje-
ción a los tipos siguientes: 
Entre ascendientes 
y descendientes le-
gítimos. . . . . • 
Entre ascendientes 
y descendientes na-
rales e hijos legíti-
mos, a. a « M A <* 
$ 1 por 100 
2 por 100 
3 Cónyuges 2 por 100 
4 Colaterales de se-
gundo grado. . . 3 por 100 
5 Colaterales de ter-
cer grado 4 por 100 
6 Colaterales de cuar-
to grado 5 por 100 
7 Colaterales de quin-
to grado 6 por 100 
8 Colaterales de sex-
to grado 7 por 100 
9 Extraños 9 por 100 
10 En favor del alma . 10 por 100 
Si los interesados en la herencia 
residieren habitualmente en el ex-
tranj'ero los tipos señalados se au-
mentarán en un cincuenta por cien-
to. 
El doctor Sánchez Fuentes se mos-
tró conforme con lo propuesto por el 
senador don Ricardo Dolz y después 
de un ligero debate, en el cual in-
tervinieon. los doctores Ferrara y 
Cortina, se aprobó el artículo, supri-
miendo el último párrafo, que dice: 
"Si los interesados en la herencia 
residiesen habitualmente en el ex-
tranjero, los tipos señalados se au-
mentarán en un cincuenta por cien-
to. 
LA FRANQUICIA AL PETROLEO 
CRUDO 
Empezóse a discutir la ponencia del 
doctor Ferrara. 
Se leyeron los artículos I y II , de-
clarando exentos de derechos aduane-
ros al petróleo crudo destinado a 
combustible. 
Artículo I .—El petróleo crudo des-
tinado a combustible estará exento 
de pago de derechos aduaneros y pa-
gará solamente los derechos de puer-
tos que hoy gravan sobre el carbón. 
Artículo II .—El Ej'ecutivo dictará 
las medidas para evitar que la fran-
quicia del artículo anterior beneficie 
a los petróleos que puedan servir pa-
ra otros fines y a los derivados de 
dichos petróleos, para los cuales to-
dos, continuará en vigor la actual ta-
rifa arancelaria y los derechos de 
puerto. 
A propuesta del doctor Gonzalo 
Pérez se dejó el asunto para some-
terlo a un estudio detenido. 
LA EMISION DE BONOS 
Leyóse el proyecto de emisión de 
bonos que se halla comprendido en 
la ponencia. 
Artículo I.—Se autoriza al Ejecuti-
vo Nacional para que emita Bonos 
del Tesoro hasta la cantidad de cinco 
millones de pesos con el interés del 
seis por ciento anual, por un solo 
año y sin interés en lo sucesivo. 
Artículo II.—Estos Bonos del Te-
soro podrán ser emitidos todos con-
juntamente o por cantidades de a qui-
nientos pesos, constituyendo cada una 
de esta suma un bono separado,, el 
cual podrá ser transferido o negocia-
do sin necesidad de endoso, por ser 
al portador. E l Gobierno los enume-
rará 7 sellará tomando todas las 
precauciones necesarias a fin de evi-
tar la falsificación. 
Artículo III.—Si los bonos fuesen 
negociados a banqueros dentro o fue-
ra de la República tendrán un des-
cuento hasta del cinco por ciento; si 
fuesen dados en pagos de obras o de 
servicios prestados, serán emitidos a 
la par. E l Ejecutivo no pdrá usar 
ambos procedimientos en casos idén-
ticos, y si pagara a un contratistas 
con bonos o con efectivo, deberá pro-
ceder de la misma manera con los 
otros. 
Artículo IV.—Estos Bonos serán 
amortizados en los años económicos 
1915 a 16 y 1916 a 17, de por mitad, 
y podrán ser presentados en pago de 
derechos o contribuciones hasta el lí-
mite de una dozava parte, por mes, 
de la cantidad que corresponda a ca-
da uno de los ejercicios económicos 
antes indicados. La Secretaría de Ha-
cienda llevará una cuenta especial de 
amortización y a ella se deberá con-
sultar por las dependencias antes de 
admitir los bonos en los pagos ante-
dichos. 
Artículo V.—Estos Bonos podrán 
ser presentados en garantía de toda 
obligación contraída con el Estado, 
podrán servir para todas las fianzas 
públicas y para los depósitos del Es-
tado, de las Provincias y de los Mu-
nicipios. 
Artículo VI.—Será considerado de-
lito de usura el descuento de más del 
diez por ciento de estos Bonos, y con-
denados por las respectivas Salas de 
Audiencia los compradores,, a la pe-
na de seis meses de prisión correc-
cional y multa igual a la suma total 
objeto del negocio ilícito. 
Articulo VIL—El Estado podrá 
receoger a la par los Bonos emitidos 
en todo tiempo, mediante un aviso 
de un mes en la "Gaceta Oficial de 
la República" y en dos periódicos de 
esta capital. Si la emisión se hubie-
se llevado a cabo con uno o más ban-
queros habrá, además, que notificar-
les personalmente. 
Se discutió con gran animación, el 
proyecto. 
El doctor Gonzalo Pérez se mostró 
opuesto a la proposición, declarando 
que él no creía convenientes los em-
préstitos, pero que eran preferibles 
a las emisiones de Bonos. 
Después de un largo y caluroso de-
bate , se aceptó esta fórmula del doc-
tor Ferrara: 
"Se autoriza al Ejecutivo Nacional 
para ampliar a quince millones el Em 
préstito de diez milones en las mis-
mas condiciones y en las mismas ga-
rantías expresadas en la ley del em-
préstito anterior." 
Como algunos de los miembros de 
la Comisión manifestara que Cuba 
no encontraría en el extranjero ni 
un solo centavo se acordó la proposi-
ción del doctor Ferrara. 
Autorizar al Ejecutivo para que emi 
ta bonos del Tesoro en case de no 
poderse llevar a efecto la contratación 
del Empréstito, por J a cantidad de 
cinco millones al 6 por ciento anual. 
La autorización del Ejecutivo es 
concedida, para que haga una u otra 
operación; la que más convenga al 
país. 
Se acuerda que la ampliación del 
empréstito consignada, o la emisión 
(una u otra medida financiera) "se-
rá destinada únicamente a nivelar d 
déficit, que resulte de la disminución 
del ingreso de Aduanas. 
Anuncia el señor Regueiferos un 
voto particular; pero después cedió 
por las mismas razones "de necesidad 
apremiante" que convencieron al se-
ñor doctor Gonzalo Pérez. 
Propúsose que el Congreso redac-
tara un Reglamento; pero se acordó 
al fin que el Ejecutivo fuera el que 
lo hiciera, limitándose las Cámaras 
a conceder la autorización y dejando 
todas las responsabilidades del cum-
plimiento al Ejecutivo. 
E L DRAGADO 
Se lee el proyecto que figura en la 
proposición del doctor Ferrara. 
Artículo I .—El Ejecutivo Nacional 
podrá disponer de los fondos recauda-
dos para mejoras de los puertos de 
conformidad con la ley de 20 de fe-
I brero de 1911, para los fines que se 
I indican en el artículo III de este Ca-
| pítulo. 
Artículo I I . — E l Ejecutivo Nacional 
por razones de equidad, llevará a cabo 
los convenios y arreglos que estime 
conveniente a los intereses públicos 
con las personas o entidades que pu-
dieran tener derechos adquiridos por 
virtud de la Ley de 20 de febrero de 
1911, a cuyo efecto fijará todas las 
condiciones de los arreglos con abso-
luta capacidad legal para recibir bie-
nes muebles e inmuebles, cantidades 
en efectivo, etc, y para otorgar cuan-
tas obligaciones, documentoŝ  ¿íbe., 
sean necesarios a este fin. 
Artículo III.—Las cantidades que se 
hallen en depósito en las arcas del Es-
tado como las que se vayan recaudan-
do en lo sucesivo por el concepto de 
mejoras de puertos serán destinadas 
(1) A continuar las obras de mejo-
ras de los puertos; 
(2) A pagar el capital y los intere-
ses de las obligaciones que el Estado 
emitiera, en virtud de la autorización 
del artículo precedente, o a pagar di-
rectamente a los que el Ejecutivo con-
siderase con derecho a ser indemniza-
dos en sus intereses creados por la 
Ley de 20 de febrero de 1911, y; 
(3) A cualquier atención del Estado 
que considerada perentoria y consig-
nada en presupuesto, no hubiese fon-
dos disponibles para satisfacerla. 
Artículo IV.—Cumplidas las pres-
cripciones del artículo primero de este 
Capítulo, quedará derogada la Ley de 
20 de febrero de 1911 en la parte que 
se refiere :a la concesión a una compa-
ñía privada de los dei-echos de puertos 
pero quedará en vigor en todo lo de-
más, sustituyéndose el Estado a la 
Compañía concesionaria. 
Trátase del artículo II, es decir de 
los derechos adquiridos por virtud de 
la Ley del 20 de Febrero de 1911. 
E l doctor Gonzalo Pérez estima que 
interesa resolver la cuestión y que 
es urgente que se arregle pronto el 
asunto porque está sufriendo el crédi-
to de Cuba en el exterior. 
Opónese a que se trate del problema 
el doctor Dolz, diciendo que ya en el 
Senado se ha aprobado ese proyecto 
de ley que soluciona el conflicto plan 
teado. 
Cree el doctor Cortina que hay que 
hacer luz en lo ocurrido en la Compa-
ñía del Dragado de Puertos. 
El doctor Ferrara manifestó que 
el señor Presidente de la República 
está opuesto al proyecto que figura 
en su ponencia porque cree que en el 
artículo II se reconoce derechos a la 
Compañía de Puertos. 
Y añade que, con todos los respe-
tes que le merece el señor Presidente 
de la República, niega él que haya en 
dicho artículo una sola palabra que dé 
derechos a la Compañía. 
Interviene el doctor Dolz. 
El doctor Ferrara le pide que con-
teste concretándose al asunto deba-
tido, que diga si él cree que se podí * 
derogar la ley del Dragado. 
La pregunta— dice—no va dirigida 
al político, sino al catedrático de de-
recho. 
Dolz (contestando categóricamente 
después de una ligera vacilación): Sí. 
El doctor Gonzalo Pérez no es de la 
misma opinión; cree que no, que se 
habían creado derechos. 
Afirma el señor Pérez que la Com-
pañía tenía ganado un recurso y que 
lo retiró por estar convencida de que 
se llegaría a un acuerdo satisfactorio. 
Trátase en la reunión del decreto 
derogando la Ley del Dragado y se 
dice que era ofensivo para el Congre-
so, porque se calificaba de inmoral la 
Ley. 
Ferrara dijo que en Londres no se 
daba ni un centavo para Cuba si no 
se arreglaba lo del Dragado y puso, 
ejemplos de lo que perjudicaba al 
crédito cubano el no haber resuelta el 
grave problema. 
Es de urgencia que se solucione es-
te enojoso asunto—dijo—y yo creo 
que si no lo hace ahora la Comisión 
Mixta no podrá arreglarse luego en 
las Cámaras. 
Para resolver la cuestión se acuer-
da nombrar ponente al doctor Sán-
chez Fuentes, quien presentará hoy 
su ponencia. 
ECONOMIAS 
E l doctor Ferrara declaró luego 
que no aprobará nada si no se acuer-
da hacer economías y "que hablaría 
hasta sesenta días en la Cámara com 
batiendo todo lo que no fuera redu-
cir los gastos actuales a lo más ne-
ces'ario". 
No se pueden —afirmó —imponer 
más cargas al país y seguir realizan-
do gastos excesivos; ya que se acuer-
dan tributos hay que hacer también 
economías". 
Se establece una animada discu-
sión. 
Los doctores Ferrara y Gonzalo 
Pérez entienden que debe consignar-
se en el dictamen que el Presidente 
no debe crear plazas ni cubrir las que 
resulten vacantes que no sean absolu-
tamente necesarias. 
Dolz manifiesta que eso no hace 
falta, porque ya hay un acuerdo del 
Consejo de Secretarios sobre el asun-
to y que eso no debe ser objeto de 
Ley. 
Ferrara insiste diciendo que eso no 
es, como cree el doctor Dolz, un for-
mulismo, sino una garantía de que «e 
han de hacer economías. 
Los proyectos de elevación de los 
intereses del Banco Hipotecario, de la 
acuñación de moneda y de economías 
en la Renta de Loterías, quedaron so-
bre la mesa. 
En el curso de las discusiones se 
cruzaron entre los doctores Ferrara y 
Dolz frases exaltadas. 
REUNION. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
reunirá la Comisión Mixta pora se-
guir deliberando. 
CENTRO MONTAÑES 
Gran romería montañesa. 
La Directiva de este Centro, acce-
diendo al ruego hecho por infinidad 
de asociados y familiares de los mis-
mos, acordó verificar una gran rome-
ría al estilo de la montaña el domin-
go 4 del próximo mes de Octubre, en 
los hermosos terrenos del parque de 
Palatino, habiendo comisionado a los 
simpáticos jóvenes que integran la 
sección de Sport de este Centro para 
que con su acredita pericia se ha-
gan cargo de llevar a cabo la fiesta. 
Grande es el entusiasmo que se ha 
despertado entre el elemento joven de 
la colonia montañesa al sólo anun-
cio de esta romería, y a juzgar por 
los preparativos que se vienen hacien 
do para combinar el programa cree-
mos que esta fiesta ha de dejar eclip-
sadas a las efectuadas hasta aquí, 
con haber sido todas tan brillantes. 
Las puertas de los terrenos se abri-
rán a las nueve a. m. y desde esa hora 
amenizará el espectáculo una gran 
banda de música. 
El almuerzo dará comienzo a las 
doce meridiano y los bailes y demás 
diversiones a la una p. m. 
Habrá varios concursos con valio-
sos premios, entre otros el de "bal-
Ies montañeses", "salto de pasiega", 
de bolos, etc. etc., que harán pasar 
una tarde agradable a todos los con-
currentes. 
Para poder asistir al almuerzo hay 
que proveerse del correspondiente bi-
llete, que se expende en la Secretaría 
del Centro, Egido 2, altos, a los pre-
cios siguientes: caballeros $2; seño-
ras $1.50. 
La entrada al parque será gratis 
para los asociados, así como tam-
bién para las señoras; pera los no aso-
ciados será de sesenta centavos. 
Con que ya 'o saben, todos los que 
deseen divertirse el domingo 4 de 
Octubre, acudan al Parque de Pala-
tino donde han de dejar confirmado 
una vez más que los montañeses son 
maestros para realizar esta clase de 
fiestas. 
LA ASOCIACION PROTECTORA 
DE LA ACADEMIA GALLEGA 
Se celebraron muy animadas elec-
ciones, resultando electa la entusias-
ta Directiva que componen las «i-
guientes personas: . 
Presidente, don José Veiga Gadea. 
Vicepresidente, don José Fontenla 
Leal. 
Tesorero, don Juan Domínguez. 
Vicetesorero, don Pedro Vázquez. 
Secretario, don Máximo Poisa. 
• Vicesecretario, don Segundo Mos-
quera. 
Vocales: señores Constantino Afíel, 
Ramón Sánchez, Segundo M. Timi-
raos, José Pintos, Agustín Picallo, i 
José González, Ezequiel Bueno, Josi 
Barrio, Antonio Pedreira, Manud 
Pascual, Juan Riveiro, Elias Sobral 
Suplentes: señores Manuel Vád 
quez, Eugenio Barbarroux, Manua 
Gondell, Avelino Breijo, Manuel Coa 
ta, Luis Durán. 
Enviamos nuestra cordial felicita 
ción a todos los electos. 
N u e v o c o l e g a 
Mañana aparecerá en el estadíl 
de la prensa la nueva revista quince 
nal "Mercurio," órgano oficial'de 1< 
Asociación de Viajantes del Comercij 
de la Isla de Cuba, dedicado a la da 
fensa de los intereses de tan impor 
tante Asociación y del comercio el 
general. 
Le auguramos un éxito seguro, dai 
da la índole de la citada revisti 
"Mercurio" y de los intereses que hJ 
de defender. 
INSUFICIENCI/V ESTOMACAL 
Es preciso en algunas enfenneda 
des del tubo digestivo—procurar e» 
tómago a quienes carecen de él—pol 
medio de medicamentos que aumen-
tan la secreción del jugo gástrico, lá 
motilidad del estómago y su potencií 
fortificante para digerir y asimilatl 
E l mejor de todos ellos es el Elíxi! 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
P A H E S TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmalería 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
CANDIDO ARANGO 
Y G A R C I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día de hoy, a las 9 a. m., los 
que suscriben, su viuda, hijos, 
hermanos, sobrinos y demás fa-
miliares, ruegan a las personas 
de su amistad, se sirvan concu-
rrir a la Casa de Salud "Cova-
donga," para, desde allí, acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor le vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 23 de 
1914. 
Manuela Estrada, viuda de A ran-
go; Casilda y José Arango; 
Cándido Arango (ausente); 
Filomena, Jesusa, Valentina y 
Juan Arango (ausentes); So-
brinos: Amparo, Soledad y 
Egidio Arango. 
Nc se reparten esquelas. 
13835 23-3 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Snl, nÉ. 10.-Teléfono 11-5171 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: OE 
L U Z B R I L L A N T E 
FAMILIA 
Libra de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal .oloe. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEL#OT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar fadsiücacione», las latas llevarán estampadas en las tapk 
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta es-
tará Impresa la 
laaroa de fábrica 
ELEFANTE 
fue es nueetro ex-
clusivo uso 7 a» 
perseguirá con to» 
de «i rigor de la 




que otreoemoa al 
público y qu« no 
tieae rival, es el 
producto de una ta? 
fricación especial 
y que presenta el — 
«epecto de agua clara» produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al «aa más pnriñeador. Este aceita nô  
MMA gran ventaja de no inflámame en el taso fe romperse las l íunnLS 
SlLtAS wcomeil<laíjl6' Principalmente PARA E L USO DE L A S ^ 
Advertencia & loe consumidores: LA LUZ RRILLANTP» m*^^ i» r» 
E f S f f í f f ' i S iruperior en I ^ K d e m e j o r é Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos 
También tenemos un compilo eurtldo de BENCINA T OASar TNM 
^ e superior para * * * * * para fuerza ^ y Z l ^ I T ^ o t 
I b a W * * UUW* 06 RcflQioa f ^ ^ ^ §AN rtQRO, Núm. f . - H a i a n a 
G i i x A D I ^ Z D I A R I O D £ L A M A R I N A 
S E P T I f i M b K i i : 2 3 Q E 19X4 
t r a f i c ó l o s boques por 
el Canal de Gálveston 
E l señor E . Casaus, Cónsul de Cu-
ba en Gálveston, Texas, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
infomie: 
"Tengo el honor de comunicar a us-
ted, que con motivo de las nuevas re-
glas dictadas para la velocidad que 
deben llevar los buques de más de 100 
toneladas netas que entran por estü 
Canal de Gálveston, se limita a cuatro 
millas por hora dentro de los 300 pies 
de los muelles y de la Isla "Polican"; 
pudiendo alcanzar la de seis millas 
cuando navegan por el centro. 
Queda asimismo prohibido a todos 
los buques, anclar dentro del radio do 
200 pies de la cañería maestra del 
cigua y de los cables eléctricos que se 
encuentran entre los muelles 14 y la 
Isla de Polican". 
¡ M l i T s 
Recibimos en esta redacción los 
últimos números de las populares re-
vistas madrileñas "Blanco y Negro," 
"Nuevo Mundo" y "Mundo Gráfico." 
Vienen, en casi su . totalidad, de-
dicadas al gran acontecimiento de la 
guerra europea. Las tres publican 
trabajes interesantísimos de los es-
critores españoles más acreditados 
acerca de los orígenes y proceso de 
la actual conflagración. Y los tres in-
sertan magníficas fotografías de los 
hechos más salientes que se desarro-
llan hoy en el campo de las opera-
ciones. 
Estos ejemplares nos los remite la 
acreditada librería "Cervantes" de 
Galiano 62. 
E l señor Ortega Gasset es uno de 
los escritores españoles llamados a 
marcar con más derecho nuevos ca-
minos a la juventud. E l señor Sala-1 
venía escritor de gran valer y de ex- j 
traordinaria escrupulosidad que en-
tro los Htei-atos españoles, halla muy! 
pocos dignos de mención, considera i 
:• ! señor Ortega Gasset como una de j 
las esperanzas, y aún se pudiera de- I 
rir como una de las realidades más 
legítimas de las letras hispanas de 
vUin.i. hora. E l señor Ortega Gasset 
] i. comenzado una sorip de "Medita-
ciones" que formarán varios volúme-
nes. Acaba de publicar el primero 
c^n la "Meditación Preliminar" con 
otra sobre " E ! Quijote" y con otra 
sobre la Novela. 
So trata de una obra excepcional, 
m leí que no solo abundan las ideas, 
sino que al mismo tiempo las sugie-
"Unión Fraternal" 
SOCIEDAD DE INSíRUCCiON, RECDEO Y 
SOCORROS MUTUOS 
R E V I L L A G I G E D O 17 
AVISO 
Se hace aaber a los señores aso-
ciados que el doctor Miguel Angel 
Céspedes ha ofrecido a esta Institu-
ción realizar las gestiones necesa-
rias para procurar y.obtener el in-
greso en la E S C U E L A D E A R T E S 
Y OFICIOS, en la GRANJA E S -
C U E L A AGRICOLA en la "ACA-
DEMIA D E PINTURA Y E S C U L -
TURA" y demás centros docentes, 
de aquellos individuos que así lo so-, 
licitaren, pertenezcan o no a esta 
oolcctivldad. 
Con ese propósito concurrirá, 
hasta el día 29 de este mes, todas 
las noches a los salones de esta 
Sociedad, a fin de recibir las soli-
citudes e instruir a los interesados. 
Habana, 21 de Septiembre de 
1914. 
(f) Podro Calderón, 
Presidente. 
13807 23 s. 
Se vende en la librería 
8" de Galiano 62. 
'Cervan^ 
•mmimimiui 
O F I C I A L 
S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n 
AVISO 
Con el fin de que se sirvan concu-
-rir a la Jefautra del Cuerpo de Po-
licía, Sección de "Ingresos y Ascen-
sos", para formalizar sus respectivos 
expedientes, se cita por este medio 
a los licenciados del Ejército y Guar-
dia Rural cuyos nombres están inclui-
dos en la lista de los que aspiran a 
ingresar en el citado Cuerpo de Poli-
t.':, y que son los siguientes: 
1 Sebastián Cubas Rodríguez. 
2 Carlos Cruz Armstrong. 
8 Santiago Díaz To«ca. 
4 Andrés Díaz Fernández. 
5 Hilario Fernández Vélez. 
6 Miguel González García. 
7 Felipe Gómez Martínez. 
S Antonio García Bayón. 
9 Alberto López. 
Fabián Llanez Donoso. 
11 Pedro Moinelo Medina. 
12 Vicente Martínez. 
13 Sebastián Peña Muñoz. 
14 Alfredo Pazos Blanco. 
15 Aurelio Palma Reyes. 
1G Luis Félix Rivero. 
17 Antonio Salinas y Rivera. 
18 Esteban Suárez Chirino. 
19 Bienvenido Sterling Bodega. 
20 Juan Canelo Garrido. 
21 Constantino Gutiérrez. 
22 Francisco Machado Rodrígueí. 
23 Pelayo Martín Oviedo. 
24 José Quiñones Prieto. 
25 Mai'tín Atorrezagasti. 
26 Menelio Torres. 
27 Juan Delgado Montero. 
Habana, Septiembre 21 de 1914. 
Juan R. Montaivo, 
Subsecretario. 
C 4045 3-23 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. Comisión de Subastas.—Hasta 
el día 30 del actual, a las 9 a. m., 
se recibirán en el local de esta Se-
cretaría designado el efecto, proposi-
ciones en pliego cerrado para la im-
presión y suministro del Boletín Se-
manal del Observatorio Meteorológi-
co Nacional, durante el año fiscal de 
1914 a 1915, cuyas proposiciones en 
la expresada fecha se abrirán y lee-
rán públicamente. En la Secretarla 
de la Comisión se hallan de mani-
fiesto los pliegos de condiciones, mo-
delos, etc., y se facilitarán cuantos 
informes se deseen. Habana, Sep-
tiempo 1¡) de 1914. E l Secretario de 
!a Comisión, (f.) Fabio Frevre. 
C 4035 6-22 
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M E R C A N T I L E S ; 
y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
UíllDESyBAÜRENOmES 
y PROPIHARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolacloae con so-
lares y casas do vecindad, tale» oomo 
deBahuclos y asuntos que sean 4* la 
competencia del Ayuctamlento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
Bual: %l plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7448. 
3871 «Kr».-! 
A s o c i a c i ó o C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
General p. s- r. y conforme a acuer-
do de la Juntat Directiva, en su se-
sión extraordinaria del día 18 del 
corriente, se cita por este medio 
para la Junta General extraordi-
naria que se celebrará el Domingo 
próximo, 27 del que cursa, en el 
local social, Paseo de Martí núme-
ro 69, altos, a las 12 p. m.; con el 
objeto de resolver los signientss 
dos extremos. 
lo.—Dar ouenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia 
r ia ." 
2o.—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la. adqui-
sión de aparatos para análisis de 
loche. 
Lo que se hace público para co-
nocimiénto de los señores socios 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 1914-
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador-
G. 4028 8.—21. 
$13.00; a Veraci-uz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva d« camaro-
tes, etc., NKW Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajcf.—PRADO, 118. 
Viva. H A R R Y SM3TII, Agente Gene-
ral .—OFICIOS M MS. 24 y 26 
Compañía Generala Trasatláitiqje 
w w á m i m w í ; 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con «1 G o b i e r n o F r n c é a 
I M A DE VlRACRUZ 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde pai-a Coruña, Santander y 
Saint Nazalre. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
En segunda. . . . . . . $126.00 
E n preferencia. . . . . .$ 83.00 
E n tercera. . . . . . . . $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E NEW Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO tOOO 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Habana. 
339.1 l-Ag 
V a p o r " J u l i a s 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
del corriente, a las 5 de la tarde 
para SANTO DOMINGO, R. D . . 
SAN P E D R O D E MACORIS, R . D.( 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R . D . , y Macarla 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
(S . en C . ) 
7-20 
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A P O R E S s i f i 
C O S T E R O S V 
mmm 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
CUBA N l l * . 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roim, Námde*, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lelia, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia. Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las yapitalei 
f provincias de 
BIS PAMA K I S L A S CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
EMPRESA DE W m 
V A P O R E S C O R R E O S 
il3 ¡a S o p l i J Tíaflt l i i lt l i] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Sociedad U e l l o n o 
de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estrella número 10, altos, 
con el fin de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria, a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistenrda, 
en la inteligencia de que se cons-
tituirá la Junta con el número de 
•socios que concurran y sus acuer-
dos serán válidos. 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
C-3994 11-27 
V A P O R 
( I 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L; Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S l e P A S A J E 
D E • • 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, etc. etc. 
V a p o r J U L B A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde-
Para Santo Domingo, R . D . ; San 
Pedro de Macorís, R . D . , y San Juan 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga du cabotaje. 
Los vapores de los jue/ja la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l̂ s miércoles. 
Los- vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a, m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, ll-, 22 y 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre «.1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Septiembre de 19M 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en C 
SAN PELERO 6. ALTOS 
iiinieiniiiiciiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiu 
hijos de r. m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones do 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Girón sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolos de Kspaña, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
E N S E N A N Z A 
j . a. m m y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. 91 
APARTADO NUMERO 715; 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones! 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Eepíiblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, así como las principa* 
Ies de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Espsíta 
on la isla de Cuba. 
2020 90 '« - l 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S F I N O S D E ^ 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envíu usted sus hij.w al Norte? ¿Será posible que rerf. 
han allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Pod^j, 
rendar allí inglés tan eon?ienzudainente como aquí en la Haba-
na? ¿Está usted seguro de qie alb. hayan de respirar ambiente de su. 
ñas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos? E i Colft. 
îo de San Agustín responde satisi'uctoriamente a todas preguntdi, 
Pida listel un catalogo. A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilog. 
írar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí. 
fieos y dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a foP. 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas 3 
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qU(í 
so ref iere a la educación cien tifien la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sólida y tonforme en todo con las exigeT1. 
cias de la pedagogía moderna. Hay departamento para los niños de ? 
a 8 años-
Se admiten alumnos externes y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial de! 
Colegio es el inglés. . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
ekmentales, los de carrera de coiiercio y el curso preparatorio pv 
ra la escuela de Ingeniería de b Universidad y de los Estado» 
Unidos y se pone especial esmero rn la explicación de la Matemá. 
tica, base fundameatal de las carreras de " ^ m e r í a ^omercio 
Pídase el Prospecto. F A T H E R MOYNIHAN. 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
J . BULCELLS y 
O R O A M E R I C A N O 
de l a m m 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por. la Junta Directiva 
efectuar el canje dt« recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas <3e 
tanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles., 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 




A F O R E S 
de T R A V E S I A 
L N E A 
W A H D 
SERVICIO EXPRfSHNtW YORK 
Habana: los Sábados Salen de ia 
y Miércoles. 
Llegan en New York: 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
3.a clase, desde, 
2.a clase. . . . 
8.a preferente. , 












Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
O i m S P f R S O N A l 
S. en Q. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran lé» 
tras a corta y larga visti sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Cananas. Agentes de ia 
Compañía de Segcros contra inofta» 
« o s " R O Y A L . " 
3021 1 SO J1>1 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra ío dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQuc, en e! momento de embarcar, 
cvitánüose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A — E s t a Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para, todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
végimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía A cual dice así: 
. "Los pasajeros deberán escribir so-
hre todos los bultos de su equipaje su , 
nombre y el puerto de destino, con to- i 
das sus letras y con la mavor clari- i 
dad." 
Fundándose en esta disposición, la' 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es- • 
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-; 
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Sejrunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida on la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá on vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
Salen de la Habana todos los Lune*. |3ero en el momento de sacar su billo-
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: itfc e.n la casa Consignatana.—Infor-
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00^|m-ia su Consignatario, 
a Puerto México: $45.00. M. Otadny, 
I N T E R M E D I A , a Frojy^soJ San Ignacio 72. 
E L P O P U L A R CARXEADO 
Con rumbo a Inglaterra, douúe re-
side su apreciable familia, oon es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las a'guas están más Juertes. 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
N. íielafs y Compañía 
103, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por ei cabla, 
facilitan cartas de créilito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pag ).s por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre to;ias las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Esp ifia. 
Dan ca^-a.s de crédito sobre New York, 
Filadelua. New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Ilamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
u m i m m m 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas- horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certlñcado de los médi-
cos ¡Cjo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 Mv. a 16 Sep. 
CAIAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o » 
d i a d e J o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
R Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
6. lawtoo M i l jf Cía, M M 
BANQUEROS—O'REIL.LY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D m especial atención a los giroa 
por el cab'e. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
801Ü 90 J l . - l 
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UNA P R O F E S O R A A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
San Ignacjo, 134, bajos. 
13847 1 o. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , NATI-
VO, se necesita para una lección 
diarla particular. Dirección! S. S. 
C , Apartado 7 70, Habana. 
13840 27 3. 
D E R E C H O R O M R I O 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan: Falgue-
ras, núm. 32, Cerro. 
1362 8 2 9 s. 
Mew E n d i s h - S p a n i s h A c a d e m y 
Inglés: clase general diarla, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62, 
altos, Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o. 
los Martes 
$40.00 y 
UN P R O F E S O R . DISPONE D E 
una hora para dar clases a domici-
lio. E l hecho de haber desempe-
ñado durante más de 8 años de 
cargo de Inspector de Escuelas, 
constituye la mejor garantía de la 
bondad de sus procedimientos y mé-
todo. Calle A, num. 130, entre 13 y 
15, Vedado. « 
1375 9 2G-s 
SERVICIO A MEXICO 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
[ B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E DE 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. * 
12699 4 o. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A 1\-
glesa, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña en pocos me-
ses, música e instrucción, un cuarto 
en la azotea, de una familia particu-
lar, os dará .as horas de la ma-
ñana como Intltutrlz. Dejar las se-
ñas en Escobar, Al. 
13662 24-R 
I NA SEÑORITA. AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos. Misa Clay. 
13182 2S-s 
COMPRARIA, A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociaría 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de Inglés, 
francés o Italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta, zapatería. 
13694 28 s. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
d<i Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS. 34, AUTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sa 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tlffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en ecpañol. • 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular, Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
P R O F E S O R A , D E MI CHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instruclón en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. E n Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854 
13116 26-s 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO PÔ  L A Í H E á W A M i m 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembro. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para má^ informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D 
Vedado. Teléfono F-1096. 
SI n. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Línea, 4 9, Vedado. 
13183 27-8 
C o l e p "Eslher" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora. 
Otilia ü . do Alvarez 
g 3815 24 4 8. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas,*Agente de "Slnger" 
dé su dirección y pasa-é a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
1259S • 8 o. 
I N G L E S * G 0 M E R 0 I 9 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía. Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc facill 
tando también gratis libros v todo 
lo necesario hasta terminar loa es 
ludios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más Informes-
de < a 8 p. m. Clase: 8 a 10 toda» 
lltos11001168" 0,ReÍlly' 72- antlgu'o. 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, 
frofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157 
altos. 12722 5 0>' 
/••MifiiipiMiiiifot-xiiiiiiiiiiiiieiiHiiiiiiiji 
D I N E R O £ 
H I P O T E C A 
DOY DINERO KN HIPOTECÓ 
desde mil pesos hasta veinte mil. 
a módico interés. También vendó 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero ai 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J . Sainz, corredor. 
13825 7 fl.J 
E3N PRIMERA HIPOTECA E \ 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4,000 oro español; 
Interés según garantía. Escobar, 
24, altos. 
13594 27-8 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fincas urbanas. Cuba, 76-78, altoa,. 
cuarto 35. 13609 18 o. 
F A C I L I T O , A MODICO IN^TE-
rés $9,000, $6,000 y $4,000. Tam-
bién tengo partida de $500, 1,000 y 
1,500. San Miguel, 80, de 9 a 13, . 
13590 
P A G A R E S Y ALQUILERES. 
S da dinero en esa forma, en can-
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J . M. V. 
13510 24 8. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudar 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 » 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vlncla de Habana y sus límites. Ir i 
te-és 1 por 100 mensual. Figaroli, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. nu'Tv 
d 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado. Cerro. Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
er\ el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-0 
ASUNCION MAE DA 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinado* 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, qu« 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Galiano 
y-Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
c ¿it . ] 5-12_ 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 año* 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1̂ 40 7 2 5-9 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garant'a» 
la completa extlrp.'v.clón de tan d»-
ñlno insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re' 
clbe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o-
Dinero para Hipotecas al 6 ^ . M 8^ 
Desde $100 hasta $100,000 
So facilitan sobre ca^ .s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly. 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 f 
de 1 a 4. 
9708 24 i». 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiir 
1367» :9 s. 
S E HA A B I E R T O l N T A L B J 
de carpintería, nombrado "LA TO-
L A R " , donde se hacen toda cía»* 
de muebles fl nos y corrientes J 
composturas, neveras, mostradore* 
y se barnizan carruajes y pintan J 
se tornea. San Isidro, 58, taller 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
llaseñor. 
12373 30-9 
S O L I C I T E DESTRUCTOR ^ 
chlnche3, garrapatas, bibijaguas. 
Piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tcs y todo insecto en personas » 
animales. De positivo resultado eu 
naranjos, tabacos, semilleros, "° 
res, etc.. sin causar el menor **2g 
• X K K M T M . o WORREI iL" . r,(1" 
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavo» 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 ' 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 2* ^ 
SEPTIEMBRE 23 D£ 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N * 
anuncios 
de la baratura y eficacia de 
económicos que se 
el D I A R I O D E DA JO» 
o0l)llcan en 
ífAlUIíA, T es seguro que usted 
^onciará. Se reciben hasta las 10 









s de 7 
I B R O S e 
^ I m p r e s o 
, v . R E V I S T A D E CUBA," de 
ina en 1U tomos, completa, 
Ea La "Revista Cubana," de Va-
•7 ftimsastada, 18 tomos. $80. 
S S s ^ l librería, M. Rlcoy. 
ajéis : "3 9-
SI U S T E D FUMA 
Ha. 10 sellos de a 2 centavos a TT̂ Xez Apartado 1708, Habana, 
^ i b l r á un cortador de perilla de 
y S ¿ o s abridor de cartas y lapi-












F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C9NGEST0R PERFECCIONADO 
Aparato de gi mnástica-médica. 
nesaa-rolla y vigoriza los órganos 
rnasculinos y «>1 seno de la mujer, 
rura y también corrige vicios de 
ronformación. Venga tí escriba en-
^ando sello y mandaré prospecto. 
j F Diez. Hospital, num. 3. «Hba-
na. de 2 a 4. 
1S565 J-7-0 
l E O C A s T o T 
puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cejnenterio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban. Bernaza. 5 5. marmolería. 
13574 17 o. 
< o. 






C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q L E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N . 
D E B E N ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
" S E ALQUTLA UNA ESQUINA 
para establecimiento, en la calle de 
San Ramón, esquina a Romay; so 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Muralla, nú-
mero 18. almacén de sombreros 
•'La India." Teléfono A-3933. 
13865 1 0-
E R E S . 
•n can-




ior 10 « 
prc • 
ee. If i 
garoló, 
.. m. .y'̂ i 
2286. 
8-o 
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a 10 y 
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mminr 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, D E 
"^Mauigos y Marqués de la Torre (Je-
" sus del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta corredor .tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
mármol. Precio: siete centenes. 
13867 1 0-
S E ALQUILAN 
los hremosos altos Trocadero. 73. 
La llave em la bodega. Informan: 
Prado, 77-A, altos. 
13828 Ü Z — 
" MALECON, NUM. 3. S E A L Q U l -
la el hei-moso principal marcado 
con la letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el Partero 










S E ALQUILAN 
los hermosos altos Animas, 92, ca-
si esquina a Galiano.. » « 
cafTlníormaJi: Prado, 77-A, altos. 
13828 2''3 
S E A L Q U I L A L A CASA 
CAMPANARIO, 171 
INFORMES E N MURALLA, 119 
13861 27 ^ 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada de pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
aitos, sala, comedor, 2 baños, pa-1 
langaneros fijos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca-
liente. L a llave en el num. 21. In-
formes: H, 153. entre 15 y 17, Ve-
dado, 13827 1-0 
8E ALQUILAN LOS ALTOS de 
O'Redlly, 56, entre Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núm. 1, 
Vedado. Teléfono F-1265. 
_ 13854 29 **• 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
BOS altos de Industria, 77. con sala, 
antesala, saleta, siete habitaciones, 
un lujoso baño y demás servicios. 
Inorman en los bajos. 
13882 27 s-
ESPACIOSO I;OCAL, PROPIO 
para una industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-~3 
S E ALQUILA L A MODERNA 
casa de dos ventanaas, acabada de 
Pintar, en Campanario, 49, entre 


























o. ioi y 
tcalle-
Z% 8. 
VEDADO. S E .ALQUILA L A OA-
sa calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
cocina y patio. Informan en el 101. 
13874 1 0-
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y cómodos altos d© Dragones, 
númereo 96, casi esquina a Campa-
nario. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659. 
13875 29 3-
SAN NICOLAS. 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A , 
BALA, COMEDOR Y 5 CUARTOS 
13850 29 s-
L E A L T A D , 66, BAJOS, L L A V E 
«n la bodega de Concordia, se al-
«Wilan en 14 centenes, acabados de 
Pintar. Informan: Teléfono 1-2584. 
13823 
VEDADO. S E ALQUILAN, Eíí 
fc^o centenes, una bonita y fresca 
.con sala, comedor, cuatro 
partos, jardín y patio, en la calle 
15. «rntre O y F . "Quinta Looirdes". 
27-a 
PAGINA ONCE 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 8; compueeto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
Bervlclo sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el núm. 1 y 
Por el teléfono 1-1530. 
13851 i 0 
PRADO, 60, BAJOS. S E A L Q H i -
lan, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los afltos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
13S46 i-o 
S E A L Q U S L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 







cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos , cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
S E ALQULAN L O S MUY AM-
plios y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor .siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reedificar. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
. 13830 1.0 
S E ALQUILA 
el piso principal de l a casa nue-
v a de S a n Rafael n ú m e r o 11, 
para comercio. Se prefiere par 
r a sombreros de señora. Infor-
man en San Kafael 11. 
C . 4042 4 . - 2 3 . 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, corntedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7-o 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
13815 7-o 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. In -
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-o 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
mam: Neptuno, 83. 
1384 2 29-s 
S E A L Q U I L A L A CASA PEÑA 
Pobre, núm. 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto al fon-
do;- en nueve centenes. L a llave 
en el 30. Informan en Revillagl-
gedo, 34, antiguo. 
13836 29 s. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nú-
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos ,comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma Informan. 
13846 1 o. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQU1-
lan los modernos altos de Neptuno, 
num. 218%, con sala, saleta y tres 
espaciosas habitaciones ,8aleta de 
comer al fondo. L a llave en la za-
patería de enfrente. Informan: 
Monte, num- 43. 
13706 • 26-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 23 y 25, a una cuadra 
de Ffedo. Informan en la bodega. 
13711 28-s 
S E A I L Q U I L A E L BAJO Ancha-, 
del Norte, 294, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte, Dos salas 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
8 a 6, 
13715 30-s 
S E ALQUILAN E N 11 C E N T E -
nes, los altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, 
servicio sanitario moderno. L a lla-
ve e informes en la Tienda de al 
lado, 13768 30 s. 
ATENCION: S E ALQUILAN los' 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rei-
lly, 86, donde el inquilino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 0-
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia. E n la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua-
san Miguel, 84, antiguo, próximo a 
Gallano, 1375 0 30-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Acosta, num. 97, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 117, joyería . 
13753 28-fl 
ALTOS: S E ALQUILAN LOS dé 
las casas Concordia, 261 y 263, en-
tre San Fraclsco é Infanta, Nuevos, 
pisos mármol y mosaicos. Precio: 
$31-80. (6 centenes). Llaves en la 
bodega de la esquina . 
13755 30-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San RafaeL 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86, 13760 2-0 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133, entre Merced y Paula. Pre-
cio: $37-10 oro español 
13660 28-3-
S E A L Q U I L A TODO O P A R T E 
de un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento de lujo, 
en punto inmejorable. Informan en 
Obispo, 86, 13674 24 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Acosta, 35, a media cuadra de Be-
lén, con cinco habitaciones y de-
más comodidades. Informes en Vir-
tudes, 27. 13666 26 8. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, basta las 10 
do la nodbe. 
P A R A C O M E R C I O 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo, Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
.industria. Llaves: 258-C. Informes: 
Neptuno, 67, altos. Teléfono A-5509. 
Para comemeio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle .buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, ai-
toa Teléfono A-550*. 
Baratos. Bajos Concordia, 15i, 
entre Oquendo y Soledad .sala, co-
medor,, cuatro cuartos ,patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 67, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Dos preciosos altos, sa-
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
bajos, 258-C Informan: Neptuno, 
57. altos. 
1376 4 2-0 
S E ALQUILAN, A DOS CUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos altos de Campa-
nario, 180, con sala, comedor, S ha-
bitaciones .cocina y baño; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos. In • 
forman Escobar, 24, altos. 
13595 27-s 
S E A L Q U I L A L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
13779 4 o. 
13, E N T R E L Y R, VEDADO. 
Frente al parque de los patines, 
se alquila, en 18 centenes, esta lu-
josa casa; con cinco cuartos, etc. 
Informan: Teléfono 1-1024. 
13725 28-s 
< ASA, CON COMODIDADES, se 
alquila en 25 pesos; la casa nú-
mero 17 de la calle Santa Felicia, 
moderna ,con portal, sala, saleta y 
tres cuartos, a una cuadra de los 
tranvías de Luyanó, La' llave en la 
bodega de la esquina ,Informarán 
en la calle Habana, 133. 
1373 9 28-s 
S E ALQUILA, P A R A . E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate, Informes y llave; Obispo, 121, 
13746 4-o 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-0 
S E ALQUILA, L E A L T A D , Nu-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63-60, Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
R E C I E N CONSTRUIDOS, S E al-
quilan los espaciosos altos y bajos 
de Aguiar. 47, próximos a oficinas 
y paseos ;con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos .baños, lavabos, 
etc. Informan en la misma. 
13749 28-s 
S E ALQUILA, E N 9 O E N T E -
nes, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa-
leta, cocina y baño; es de mo-
derna construcción, cielos rasos. 
L a llave en el primer piso. ' Te-
léfono A-8092. 
13791 30 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de O'Reilly. núm. 59, 
propia para una familia de gusto. 
Informan en los bajos y en ía casa 
de su dueño, Jesús del Monte. 620. 
Teléfono 1-1218. 
C-4036 8-22. 
S E ALQUILAN. L A CASA 27, 
esquina a M. con todas las comodi-
dades para familia de gusto, con 
jardín, tres caballerizas, cochera y 
garage para dos- automóviles. Otra 
en Jovellar y M, bajos indepen-
dientes, pana corta familia ,en 6 
centenes, ambas nuevas y a media 
cuadra del eléctrico y Universidad. 
13795 28 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lagunas, núm. 25, tiene sala, reci-
bidor, tres cuartos y otro en la 
azotea, cocina y su baño; casa mo-
derna. Informes en la misma. 
13798 26 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 140, altos y bajos, acaba-
dos de fabricar; tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y su cuarto 
de baño. Informes: Animas, 90. 
13799 26 s. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquilan los magníficos altos 
San Rafael. 66. de construcción 
moderna, reúnen todas las comodi-
dades para una familia de gusto o 
profesional, dos cuadraa de Ga-
liano. Informan en los mismos. 
13705 27 8. 
EM $ 2 0 ÜY 
Se alquila chalet. Estilo finquita. 
con 2.000 metros de terreno. Cal-
zada alturas de Arroyo Apolo, nú-
mero 65. frente a "La Lira"; está 
cercada, con jardín al frente, ca-
balleriza, gallinero, agua de Vento 
y demás comodidades. Llave, al la-
do. Informes: A, del Busto, Prado. 
117. T. A-7199, De 11 a 12 y 5 
a 7, 13690 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A 
calle Francisco V. Aguilera, antes 
Maloja, núm. 144, fresca y venti-
lada, con tres habitaciones y sala; 
la llave en la bodega. Informan: 
Aguila, 112, bajos, 
12687 27 s. 
VEDADO 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada, en Calza-
da, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos más al fondo y ba-
ño, 14 centenes. Se puede ver de 
9 a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. I n -
formes: Habana 132, 
13689 , 28 s. 
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo", 
Neptuno, num. 24. Teléfono A-4498. 
13656 26-s 
S E ALQUILA, en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 13851 29 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
tajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17, L a llave e infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15, 13617 29 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de Rayo, 31, casi 
esquina a Reina. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
13510 ' 24 s. 
LOS MODERNOS BAJOS. I N D E -
pendlentes de San Lázaro, 308, en-
tre Escobar y Gervasio, en $45 y 
los bonitos altos de Condesa, 48, 
próxima a Lealtad, en 5 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, ofi-
cina. Teléfono F-8630, 
13680 26 i , 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos altos de Suárez. 15. 
Sala, saleta, 4 cuartos, baños, agua 
caliente. L a llave en los bajos. 
Dueño: San Mariano, 18, Víbora. 
Teléfono 1-2024. 
13664 24 s. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
paradero de los eléctricos. Infor-
mes al lado. 
13682 30 s. 
S E ALQUILA, E N Z U L U E T A es-
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelcimlento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, 
13643 28-s 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
Jos, y 210-B. altos Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monso-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón." San Miguel y Belascoaín. 
13683 28 s. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Lealtad, 10, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios completos . 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servi-
cios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila, en 
10 centenes, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
completos . 
Calle 4a., entre Lagueruela y 
Gertrudis (Víbora), dos casitas aca-
badas de fabricar, a 6 centenes ca-
de una, compuestas de sala, saleta 
y tres cuartos y servicios comple-
tos. 
Las llaves en las mismas. Más in-
formes: D . Pblhamus. Casa Borbo-
lla. Compostela, 56. Tel. A-8494. 
13658 24-s 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua callentd, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670 28 s. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e Inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en %doce centenees, con 
fiador, o tres meses de garantía. 
L a llave está en el tren de la-
vado. 13678 24 s. 
S E ALQUILA, E N DOCE C E N -
tenes, la preciosa casa, acabada de 
construir^ estilo "chalet" y con 
hermoso jardín, en la calle de Jo-
vellar, entre M y N, subida de la 
Universidad. 
13691 24 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la planta baja de San Jo-
sé, nú. 3, con un salón de once 
metros de frente, con puertas de 
hierro, dos cuartos, baño y cocina; 
todo moderno. L a llave en la bo-
dega, esquina a Aguila, Informes: 
Carlos I I I , 38. 
13669 26 s. 
E N M A R I A N A O 
Para el 15 de Noviem-
bre o antes, una familia 
americana, sin niños, de-
sea una casa grande, con 
comodidades e instalacio-
nes sanitarias modernas y 
dos cuartos de baño. Te-
léfono A-4974, de 10 a 12. 
13632 23 s* 
S E ALQUILA, E N 12 C E N T E -
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre ^Escobar y Lealtad, Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-s 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni-
colás, 18, bajos, con muchas como-
didades, en once centenes. Las lla-
ves en la bodega, 
13657 24-a 
9 2 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, gran 
sótano; acabada de pintar. 
Informan: "Sola y Pessi-
no". Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. Precio: 68 
pesos 90 centavos. 
13610 27-s 
VEDADO. E N 6 C E N T E N E S , se 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala. comedor, dos 
cuartos y baño. Entre las dos lí-
neas. 13 y G, Informan en la por-
tería. "Quinta Lourdes." 
13618 23 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
13620 1 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja, Teléfono A-2824, 
13622 29 s. 
VIBORA. E N 7 C E N T E N E S , S E 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55, (reparto-Rlvero), compues-
ta de jardín al frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes; 
sombrerería de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 s. 
Loa anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
una finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana' y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILAN LOS Al/TOS, con 
azotea, propios para fotógrafo, de 
la casa San Rafael, num 2. E n la 
misma informarán. 
13597 23 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle B, núm. 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jardín, portal, zaguán para 
dos automóviles, gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso co-
medor y un buen patio interior con 
árboles y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicos y zócalos de azu-
lejos, instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. L a lla-
ve en la bodega dê l lado. Infor-
mes: Línea, núm. 97, entre 8 y 10. 
13612 27 s. 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S S E A L -
quilan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles, Informes en las mismas. 
Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 
246, antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 . 27 s. 
S E ALQUILA, PROPLV P A R A 
establecimiento, Acosta. 85, esqui-
na a Picota, E n la misma hay otras 
habitaciones e informan, o el due-
ño: San Miguel, 91. Tel. A-4312. 
13633 26 s. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja de Consulado. 80, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e Instalación sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el número 76-A. 
1 3631 27 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle Línea, núm. 125, 
entre 14 y 16. L a llave en el 12 5-A. 
Su dueño: Aguiar, 56. café . 
12638 23 a 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, -propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran codn^ y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 S-o 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U -
no, 175, Sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Informes: Cris-
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-s 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num, 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos, los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
cafó con réververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-0 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A, Vedado. I n -
forman en la misma. 
13531 2-0 
Vedado, Calle I, mero 7-A 
cuadra y media de la Línea, Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua caliente. I n -
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
13533 23-s 
GUANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús María, 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
Para Almacéno Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compuesta de un 
salón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-s 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R -
vaslo, 184, entre Salud y Reina, Sa-
la, comedor, cinco cuartos, un sa-
lón alto y demás servicios. E n -
frente la llave. Informan: Carlos 
I I I , 219. Teléfono A-2783. 
13614 23 s. 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87, Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
teleiro y Vlzoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3. 
todos los días, 
13543 2-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55. esquina a L a -
gueruela. con cuatro cuartos .sala, 
saleta y comedor. 
13557 25-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique. 37. entre Concordia y 
Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-
cibidor .saleta de comer ,dos baños, 
pluma de agua, Instalación elécrti-
ca, gas y timbre. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Calle 14. núm. 9, 
Vedado, 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O -
greso, num, 11-A. de azotea y pi-
sos de mosaicos .servicio sanitario 
moderno; sala, saleta, tres cuartos 
bajos y uno alto. Precio: 10 cen-
tenes. Informan al lado, num, 11. 
13550 23-s 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde, ' 13542 2-o 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa calle de J , nú-
mero 46, entre 19 y 21, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, patio 
y traspatio, cuarto para criados; 
puede verse a todas horas. Infor-
man en Obispo. 94. Teléfono 
A-3120, 13555 2B-S 
AGUILA, 181. SE ALQUILAN 
los aitos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, saleta, co-
medor, dos baños, nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos, aPra informes: E . 
Berenguer, "Banco Nacional de 
Cuba", ventanilla, num. 1. 
135444, 25-a 
T R E N D E COCHES. S E ALQUI-
la en la calle de Jovellar, num, 4. 
Informa: Restituto Sánchez, Jove-
llar, núm. 2, bodega. 
Jovellar, num. 2, bodega. 
13608 23-s 
A R R I E N D A S E , TOMASE A par-
tido o en otra forma conveniente, 
un establecimiento comercial de in-
genio o colonia importante, V. V. 
de M, Apartado 448. 
13553 23-s 
P A R A INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20, L a llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte, 
350. 13457 26-s 
ROMAY. 6, B A J O S , A UNA cua-
dra de Monte, se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Precio e informes: Mon-
te, 350, 
13457 26-9 
^ i V $26-50 gjg ALQUILAN 
I Ü S casas Oqmndo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 y 24, y B&njunieda 
58, a una cyadra de Belascoaén. 
Tienen sala, saleta, corrida, tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
hodega Marqués González y Ben-
jumeda- Informa: Agustín Al-
varez, Mercaderes, 22, Teléfono 
A-1830. 
13484 26.—S. 
A LOS VECENOS D E L VEDADO. 
Nuevo servicio de Express, entre 
la Habana y el Vedado. 2 repartos 
diartos, itinerario fijo de 8 a 11 
a, m, y de 2 a 5 p, m. Tarifa es-
pecial para este servicio: Paquetes 
pequeños, 10 centavos; hasta 2 5 ki-
los 20 centavos. Cajas menores de 
un metro 25, mayores 50, Baúles 
50, Maletas 25. Bultos no especifi-
cados precios convencionales. Ex -
presa Nacional .Teléfono A-1745. 
Apartado 82 5, Egido, 97, Habana, 
Nota: Recibimos órdenes por te-
léfono para recoger los conoci-
mientos de los bultos que vengan 
por Express o por carga .cobran-
do por la tarifa ordinaria que tam-
bién es muy rétiucida. 
C 4026 6-22 
SAN J O S E , 91-A. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra do Belascoaín, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. L a llave en la bodega. Para in-
formes: Belascoaín, 42, altos, J . 
G, Vda. de Fernández, 
. 13498 24 «. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Cristo, 28; baño, gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
\13474 - 26-s 
S E ALQUILA, E N DRAGONES, 
39-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina e instala-
ción eléctrica. L a llave e informes 
en el 39, almacén de tabaco, 
13477 24-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Neptuno, 15, altos de "La 
Filosofía." 18483 24 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 24 s. 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel, Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos, 
informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 0-
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca,v compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con tarreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río, Infor-
man en Escobar, num, 117. bajos, 
y Obrapía, num. 23, altos. Teléfono 
A-2810, 
13450 26-s 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
qullan en San Miguel, 87%, d4s es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos de mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
13473 26-s 
VEDADO- S E ALQUTLA L A ca-
sa moderna, calle Ü , entre J y K . 
L a llave al lado. Informes: Teléfo-
no A-4296. 
18475 , 24-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 116, con sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y demás 
comodidades. L a llave o informes 
en la botlqa de " E l Angel", esqui-
na a Gervasio, 
13454 24-s 
MARINA, 54, ALTOS, F R E N T E 
al Torreón de San Lázaro, Esplén-
dida posición, con líneas de tran-
vías. Se alquilan con o sin mué-' 
bles. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Aguacate, 128, Notaría. 
13405 23-8 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E N E S , 
el segundo piso, muy ventilado, de 
la casa Refugio, núm. 14, entre 
Consulado y , Prado, Sala, come-
dor y 3|4, propio para matrimonios. 
Informes: bajos, núm, 16. 
13569 23 s. 
S E ALQUIIiA E L P R I M E R P i -
so de San Lázaro, 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno;, la llave en la vidriera de 
enfrente. Informes: café Blscult, 
vidriera, Prado, 3, señor Barva-
rrux. 13400 23 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos dé la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado.' 
Informes en la misma y en Pra-
do, 51, Hotel "Palacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es ba-> 
rato. Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez, 
13384 25-s-
ALQUILO LOS ALTOS D E PO-
cito y Delicias, a una cuadra dé los, 
carras; 5|4 y sola; acera de la brl-' 
sa por Delicias ;alquilo una cásita 
moderna; tala, saleta y 2|4; y en 
Dolores y Rodrígüez, alquilo, una 
con sala; saleta y 2|4, Informan: 
M, Pampln, Teléfono 1-2722, 
13425 25-8 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Campanario, num, 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30' 
americanos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de San Miguel, núme-
ro 112, con sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones y doble servicio. 
Renta: 16 centenes ,La llave en los 
bajos. Informarán en Amargura, 
28. Teléfono A-2744. 
13385 • 
Gran Hotel " AMERICA" 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per n.eses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 i i ! ¿ 
1EDADO. E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, ss alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en los 
miamos; 13493 1 o 
* I O * T E ' NUM. 371. E S P L E N -
aido local propio para cualquier 
S í f t i á ? comerc|o: la parte para 
establecimiento tiene 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
t r L » . T 1 0 3 6 cuartos con ^ en-
trada Independiente, L a llave en la 
misma, de 8 a 10 y de 1 a 4. Pa-
informes: Obispo, 108, 
13413 23 «. 
ALTOS MAGNIFICOS 
Y MUY ECONOMICOS 
Caile Velázquez, 26,28 y 30 
fml™ :rnianta y Cru« del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas 
Pueden verse de 9 a 12 y de a 
^ « e i u y , 61, Almacén de Música. 
LOCAL DE ESQUINA 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o . 
Propio para cualquier comercio 
talle Veíázqucz, núm. 26 
fJ!*%SS¡¡*t d6 la de Te-
« * « Td,e VerS6 de 9 a 12 y de 
O'Re ily111?!1"131̂  a ***** £ 
13428 ' Almacén ¿o Música 
23 s. 
GERVASIO, 59. Y nrrprrrnvX' a ^ f ^ con e ' S ^ Í 
dependiento y servicio sanitario 
completo . propios para StmuS? 
muy espléndidos. Las llaves^n lá 
esquina de Neptuno. Informa? 
Baratillo, 1, Teléfono A-1768 
- 13424 23-s 
E X A M \ R G U R \ , 4, CASI Fsi 
quina a Mercaderes, se ^ S u U a ñ 
unos espaciosos bajos, propios pám 
establecimiento^ Se i n f o ^ 
ratíllo. i . Teléfono A-lTfiC 
"<;3 23.s 
S I N R E G A L I A 
íl 0b}ŝ 0' un lOCfiJ. con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quler giro; hay buen contrato. In-
forman en Obispo. 119 
. 1325 7 " 14-o 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa -Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate/ 128, de 2 a A 
1319 0 12V 
S E A L Q U I L A L A MODERNA^ 
casa calle de Infanta, número 18, 
entre Santa Teresa y Pezuela (re-
parto Las Cañas) Cerro; compuesta 
de 4 hefmosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Cuba. 52 
13433 23 G_ 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre,-1 
S E ALQUILA LA CASA HABA-
na, núm, 208. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 23 * 
E N L O M E J O R D E L A VIBO-
ra. Por ausentarse su dueño, se 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano, 60, vendiendo un piano 
en 8 centenes y los muebles de la 
sala y comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
^3576 25 . 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOCA 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In -
forman en la misma. 
1-Ag. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido "piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño. sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte, 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana. 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4, 
13371 U 0i 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad ,Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al,lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 - l i 0, 
E N 11 C E N T E N E S , SE ALQUI-
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num, 97. L a llave en 
la botica. Informan en Obrapía. 15 
Teléfono A-2956. 
12906 23-s 
S E AtQUtLA LA CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm, 8-E. altos, 
•compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos, doble servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y electri-
cidad. E n once centenes. La lla-
ve e informes en Belascoaín, nú-, 
mero, 76, taller de maderas, 
13321 24 8> 
M A L Q U I L A N L O S A L T O S DET 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-< 
ño, dós'cUartOs- al fondo, servicie 
de criados aparte; se puede ver ^ 
todas-horas. Precio: 20 centenes, 
Informarán en Habana. 132. de 9 
a 11 y de 2 a 4, 
13371 14 o. 
s i ; XUQI I L A L A P L A N T \ 
ja de Estrella, num, 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco- ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente In* 
forman: Estrella, num. 53 
1305 8 ' 26.8 
BS A L Q U I L A N L O S H E R M O " ^ 
sos altos del café "Centro Alemán " 
Neptuno, núm. 2, dando frente ál 
Parque en módico precio. La i l í -
ve en el café. Para informes Mari 
clal C, Bayón. Tonlen^ S é v l f d l 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S l ü r T l E M B R E 2 3 D E 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-2*. en *u gran 
Palacio i y Calzada, Vedado. 
12G77 7-0 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
wodcmos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
^ E N O'REILLY, esquina 
a C u b i , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 2-0 
EN 12 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40. 
pvtoimo a l parque de San J u a n de 
Ploe L-lave: bodega, esquina a H a -
bana, D u e ñ o : de 12 a 2, en San X&mro, 246, esquina a Campanario. 
T e l é f o n o F-2605. 
18«86 ^ *• 
B I T A C 
LAMPARlLliA, 19, ( A I / T O S ) , 
frente al "Banco E s p a ñ o l " , alqui-
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
mol y luz e l é c t r i c a ; t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n interior. A personas de 
moralidad. (S in n i ñ o s ) . 
12131 25 8. 
V I L L E G A S , 8 7 
F r e n t e a l P a r q u e d e l 
C r i s t o , s e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i a s p a r a l a t e m p o -
r a d a . 
C A S A P A R A F A M I L I A S Y O F I -
cinas: nueva casa. Si quieren es-
p l é n d i d o s departamentos y locales 
para establecimientos, desde 3 lu l -
ses en adelante. O'Reil ly, 36. 
13615 23 s. 
Crjfl Agencia de Colocaciones 
V T L i l v A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly , n ú m . 13.—Tel. A-2:{4H. 
' E s t a acreditada Agencia faci l i -
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criado», camareros, dependientes, 
costuieras, lavanderas, etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
rías, cantineros, dependientes, dul -
ceros y aprendices se mandan a 
cualcjuler punto de la Isla y cua-
dril las de trabajadores p a r a el 
campo. 12820 28 s. 
B U E N N E G O C I O . SÉ N E C E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. M á r q u e z y 
Carmen , num. 7, L o m a de la M u -





c o n toda asistencia 
Sií- C ArvlH'. A N R E P E L E N C I A S 
I.N R E I N A . 14, S E A L Q l II>AV 
l>eroñosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio: 
con vista a la calle ¡ e n t r a d a a to-
das boros. E n las mismas con-
diciones, Reina, 49. 
13858 22 o. 
E S 1246 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan p a r a 
la venta en un ar t í cu lo de gran ut i -
lidad. Siendo activos g a n a r á n muy 
buena c o m i s i ó n . Mercaderes, n ú -
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
' E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
altos y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reil ly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni -
ños. 13848 1 o. 
E N L A C A S A O ' R E I L L Y , 32, en-
tro Cuba y Aguiar, se alquilan gran-
des departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, 
a precios baratos. E n dicha casa I n -
forman. 13821 27-s 
M U Y B A R A T A S 
E n Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio poca famil ia; 
tiene suelo de m á r m o l y ba lcón a l a 
calle. T a m b i é n hay otras habita-
clones espaciosas, con sal ida al bal-
*cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-3 
E N M U R A D L A , N U M . 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, j u n -
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matr i -
monio sin n iños . Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios e c o n ó m i c o s , 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz e l éc tr i ca , a $10-60. Noi se ad-
miten n iños . 
1374 8 6-o 
E N L A H E R M O S A C A S A M<>\-
te, 5, una cuadra de teatros y P r a -
do, hay departamentos de dos y tres 
habitaciones con balcones a l a 
brisa, desde tres centenes, p a r a 
oficinas o matrimonios. 
1374 7 26-s 
¡ M U Y C E N T R I C A S ! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres lulses, en 
Villegas, 56, altos. ( E n t r e Obispo 
y Obrap ía . ) 
13803 . . 30 s. 
O P O R T U N I D A D . A M A T R I M O -
nio sin n iños , corta familia o para 
escritorio, alquilo dos m a g n í f i c a s 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico Inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey. 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle . 
13802 30 s. 
S E A L Q U L A N DOS M A G N I F I -
cas habitaciones con b a l c ó n a l a 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-s 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. T e l é f o n o A-7 898. 
13663 24 s. 
V E D A D O . H , NUM. 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J . n ú m . 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-8 
, N E C l l S i T O U N C R I A D O Q U E 
sepa servir la mesa a la rusa; que 
tenga buenas referencias y buena 
ropa; t a m b i é n necesito una cr iada, 
peninsular y un muchacho p a r a 
ayudar. Sueldo: 5 centenes a l c r i a -
do y 4 a l a criada. L a m p a r i l l a , 57, 
(antiguo.) 
13800 26 s. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . L A -
tín A m é r i c a Sales Agency, 853, N. 
i C l a r k . St. Chicago, I I ! . E . U . A. 
13378 25-s 
1 N A M A R G U R A , N U M . 10. S E 
alquilan e s p l é n d i d o s departamen-
tos con vista a la calle. Interiores, 
biz e l é c t r i c * y l l av ín . 
13697 Í 9 s. 
P R A D O , 110, 
altos del "Anón", se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. C a s a de moralidad. H a y 
t e ' é f o n o . # 
13448 25 a 
S H A B I T A C I O N E S E S P A C I O -
sas y frescas, vista a l a calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se a l -
qu i larán , Habana, 26, altos. 
13293 24 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a 1̂  mesa .Te lé fono A-5621. 
13460 16 o. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" E L S A G R A D O C O R A Z O N " . 
Montada al sistema americano y 
europeo. R e i n a , num. 103, esquina 
Campanario. E s t e gran estableci-
miento ofreoe buenas y grandes 
ventajas. E s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños . Precios m ó d i c o s . 
13455 26-s 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad.. , 
Vedado. 12677 7-o 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 16. 
T e l é f o n o A-2404. Director: Roque 
Gallego. Faci l i to , con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados, 
12583 3-o 
(i i imiiii i i i imiimiimiiimimiiii i ifi i iai 
E N ( ASA D E F A M I L I A , S E A L -
quilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
Interiores, y un departamento en 
la azotea con agua e Inodoro. C a m -
prnario , 88, altos. 
13605 23-s 
j A T E N C I O N ! E N N A , 3, A I / T O S , 
frente al muelle de caba l l er ía , se 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. Informan en O'Rfeilly, 
86, all í mismo. 
13468 24-s 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A , 
72-A, una h a b i t a c i ó n a la calle en 
14 pesos, y otra en tres centenes. 
E n Virtudes, 12, moderno, una ba-
j a y otra al ta a la calle. E n Vi l le -
gas, 6 8, una grande a la calle y 
otra interior, y en Tejadillo, 48, 
otra en 9 pesos. 
13696 26 s. 
K N C A S A D E F A M I L I A R E S -
potabie ,en M a l e c ó n , 3, piso se-
fcundo, letra K , se alquilan S habi-
tat iones Juntas a separadas, con 
vista a !a calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor plinto 
de la Habana, Junto a Miramar, a 
propios m ó d l c o í . 
13 288 24 s. 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . > 
A G E N T E S : S e s o l i c i t a n 
p a r a u n b u e n n e g o c i o . 
B u e n a c o m i s i ó n y p o c o 
t r a b a j o . I n f o r m a : A . R o -
d r í g u e z , e n M e r c a d e r e s , 4 
13,860 29-S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, recomendada; se da buen 
sueldo. Quinta "Santa Amal ia ," 
pasado él paradero Víbora , de 11 
a 5. 13868 27 s. 
Hotel Palacio Colón 
P R A D O , 5L T E L E F O N O .A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
c ó n a la calle, luz e l éc tr i ca y t im-
bres, b a ñ o s de agua callente y fría , 
h a b i t a c i ó n : $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.60 en adelante. 
12764 5 o. 
D O S J O V E N E S D E S E A N A D -
quirir conocimientos con s e ñ o r i t a s 
que puedan darles lecciones de bai-
les del p a í s y one step. Contesta-
c i ó n por escrito, dando precios y 
pormenores a: J . J . L i s t a de Co-
rreos: Recibo n ú m . 12862 del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
13862 27 s. 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
desea hacerse cargo de una casa 
de Inquilinato para el cuidado de 
ella y t a m b i é n la t o m a en arrenda-
miento, siempre que el negocio con-
venga. Informes: Gallano, 127, a l -
tos. 13761 26-8 
S E A L Q U I L A , E N E L P I S O a l -
to Malo j a , 105, cuatro amplias h a -
bitaciones seguidas, de construc-
c ión moderna, cocina y d e m á s ser-
vicios independientes. 
13315 24 8. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo. Se alquilan dos p e q u e ñ a s 
habitaciones en l a azotea, juntas o 
separadas; a personas sin n iños , 
luz e léctr ica , l lavín, baño y d e m á s 
comodidades. 
13348 24 s. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da h a b i t a c i ó n en O'Reilly, n ú m e r o 
88. altos. 
13536 23-s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , . 
para corta familia, que sepa su 
ob l igac ión , de lo contrario no se 
presente. Campanario , n ú m . 205, 
altos. 
13877 27 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnsular, que sepa lavar ropa y de-
m á s quehaceres de l a casa. Sueldo: 
3 centenes. R a z ó n : Inquisidor, 27, 
bodega. 
13586 23 a. 
A V A N T E D A N E N G D I S H G O -
verness of mlddle age to instruct 
two chlldren. Apply B a n k of No-
va Scotia. Monte, 15. 
13563 25-s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
sin pretensiones, p a r a los quehace-
res de una casa; que sea e s p a ñ o l a 
y que sea c a r i ñ o s a para los n iños . 
Consulado, 80, altos, antiguo. 
13645 24-a 
S E A L Q U I L A N 2 P R E C I O S A S 
habitaciones, con patio y cocina I n -
dependientes, situadas a l fondo de 
las casas n ú m e r o s 42 y 44, de l a 
calle de O ' F a r r i l , - L o m a del Mazo, 
Víbora . L a llave en la bodega. P a -
r a m á s informes d ir í janse a Morro, 
num. 9-A. T e l é f o n o A-4988. Pue -
den hablar a todas horas. 
1339 4 23-8 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de l a nocb$v 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de 25 a 30 años , con re-
c o m e n d a c i ó n , para el servicio de 
comedor. Sueldo: 18 pesos y lava-
do de ropa. Be'.ascoaln, 28, altos, al 
lado del ca fé "Tacón ." 
R E G U L A R C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., n ú m . 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do : 3 centenes. 
13577 2 s-
S E S O D I O I T A U N A M U C H A -
cha, de 13 a 14 años , para ayudar a 
cuidar dos n iñas . Se la paga 6 a 
7 pesos y ropa l impia, y tiene que 
dormir en ál acomodo. D ir í janse 
a l a cajle de Z a n j a , n ú m . 73. 
13685 24 s. 
S O L I C I T A E S P A Ñ O L , D E M E -
dlana edjad, sin pretensiones, ocu-
p a c i ó n de cafetero para estableci-
miento de la capital o fuera de 
ella. T a m b i é n sabe de cocina. E s -
trel la, 75, altos, d a r á n r a z ó n . 
13796 26 s. 
OCASION m 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION -
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos ai mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . ü . 
J.19& 24 s. 
S E S O L I C I T A N D O S . C R I A D A S 
en Campanario , 42; han de traer 
referencias. 
13642 23 s. 
A V I S O . P A R A UN A S U N T O que 
les interesa, y por encargo de la 
Sra . D a . Sof ía Cepa, de Santiago de 
Compostela, se desea saber el doml-
culto de d o ñ a Manuela y d o ñ a M a -
tilde C o r r a l 5r Pérez . D i r í j a n s e a 
J o s é Pintos Reino, calle de Drago-
nes, n ú m . 4. Se suplica la repro-
d u c c i ó n de este aviso. 
13607 23 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, en la calle 2, num. 6, 
Vedado; que sepa bien su obliga-
ción. 13604 23-s 
CRIADAS 
P a r a transportar el equipaje l l a -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 12403 30 s. 
S O C I O C A P I T A L I S T A , C O N 800 
pesos para instalar lucrosa y ga-
rant izada industria en Santiago de 
Cuba, ú n i c a en el g é n e r o , se nece-
ta. Ofertas por cartas a L i s t a de 
Correos, Habana, Recibo n ú m e r o 
13655 del "Diarlo de la Marina". 
13655 24-3 
Agencia de Colocaciooes ISFSUA 
J O A Q U I N D I A Z 
H a b a n a , 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agen-
cia facil ita r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, bien recomen l a -
ño. 12 o. 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
, U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de cr iada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
c i ó n y tiene referencias. In forman: 
Cuba, 34, altos . 
13716 26-s 
Anuncios e c o n ó m i c o s p a r a esta sec-
c i ó n , los recibimos hasta las 10 ae 
l a noche, a los mismos precios que 
por e l d ía . L a s esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha , peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomlende; vive en San J o s é , 130, 
altos. 21. 13869 27 s. 
D E S E A C O I ^ O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular. 
I n f o r m a r á n , de dos a cinco, en 
Apodaca, 14, antiguo, o 18 moder-
no. Nota. No h a r á caso de ningu-
n a c o l o c a c i ó n que se le mande por 
escrito. 
13876 27 s. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano, para una s e ñ o r a . 
I n f o r m a r á n : Gervasio, 83. cuarto 
n ú m . 20. 
13879 27 s. 
P A R A C R I A D A D E M A N O O 
l impieza de habitaciones y vestir 
s e ñ o r a s , se ofrece u n a joven, pe-
ninsular, p r á c t i c a en el servicio y 
con excelentes recomendaciones. 
No valdea ni pasa, colcha. Vedado, 
Ca lzada , entre H e I . T e l é f o n o 
F-2165 . 
13871 27 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no; no Importa que sea en el V e -
dado. Sol, n ú m . 121, Informa el 
encargado. 
13870 27 B. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora. In forman: C a -
lle C. n ú m . 202, entre 21 y 23. 
13856 21 s. 
ÜÑ BUEN c o C I M H O - I M . u n s -
tero, ofrece sus servicios a las per-
donas de gusto, en l a seguridad de 
tenerlos complacidos. In forman: 
Amistad, 88 o T e l é f o n o A-3395. 
13883 27 s. 
S E DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, e s p a ñ o l a , de manejadora 
o cr iada de mano, con corta fa-
mil ia en casa de moral idad; tiene 
buenas reflereincilas; no tiene i n -
conveniente en sal ir de la H a b a -
na. P a r a Informarse pueden Ir a 
la calle de San Franc i sco , entre 
San Anastasio y Lawton , casa de 
altos, en la Víbora , o l l amar al te-
l é f o n o 1-1844, a todas horas. 
13863 27 s. 
MAQUINAS D E MOLER, 1N-
glesas. Se ofrecen tres m á q u i n a s 
de moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas d i á m e t r o por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque inmediato. Infor-
man: Franc i sco López , Aguiar, n ú -
mero 104, Habana. 
13859 7 o. 
COCINERA, V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
comercio; tiene buenas referencias. 
In forman: San N i c o l á s , 91, bajos. 
13857 27 s. 
U N G R A N C O C I N E R O , A S I A T I -
CO ,y repostero, fino, desea colo-
carse en casa de comercio, grandes 
familias o casa de h u é s p e d e s ; sa -
be cumplir su o b l i g a c i ó n y asea-
do. Sueldo; 6 centenes. Informes: 
F e r n a n d i n a , 88-B, bajos, entre C r i s -
t ina y Quinta. 
13855 27 s. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moral i -
dad, para habitaciones o comedor; 
tiene referencias de la casa donde 
h a servido. Informan en Aguila, 
62, altos, n ú m . 18. 
13853 27 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
cr iada de mano y una cocinera, 
sabe cocinar a la Inglesa, a la es-
p a ñ o l a y a l a criailla; tienen refe-
rencias. Cal le 15 y L , Vedado. No 
se admiten tarjetas, 
13852 27 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peninsular, de coednera; que 
no tenga mucho trabajo, corta fa -
malia. Informes: San L á z a r o , 269. 
13849 29 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E 
mediana edad, desea encontrar 
u n a casa de moralidad, p a r a coser 
a mano y a m á q u i n a y cortar; no 
tiene inconveniente hacer u n a o dos 
habitaciones. No gana menos de 4 
centenes y ropa l impia. P a r a infor-
mes: Cal le de Aguila, 116, habita-
c i ó n num. 5. 
13832 27-s 
I M P O R T A N T E aviso. U n Joven, 
con buena letra, o r t o g r a f í a y que po-
see conocimientos de m e c a n o g r a f í a , 
contabilidad y t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse; no tiene inconveniente en i r 
a l campo, para d e s e m p e ñ a r cual -
quier destino a n á l o g o . T a m b f é n es-
t á dispuesto a admitir proposicio-
nes con a l g ú n profesor, p a r a auxi-
liarlo en l a e n s e ñ a n z a pr imaria , pa-
r a lo cual, a d e m á s de poseer los co-
nocimientos y aptitudes que se re-
quieren, tiene decidida v o c a c i ó n . 
In forma: F . R . L . , calle 23, n ú m e r o 
8, Vedado, Habana . 
13829 27-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criaxia de m a -
no; con referencias de las casas 
donde estuvo; tiene quien la ga-
rantice. Informes: Suspiro, 16, h a -
b i t a c i ó n 32. 
13831 27-s 
U N A B U E N A COC I N E R A . D E -
sea coolcarse en casa de moralidad, 
con buenas referencias, prefiriendo 
en la Habana; no duerme en el aco-
modo. Genios, num. 19, cuarto n ú -
mero 10. 13822 27-s 
S E D E S E A C O I X > C A R OOC1-
nero-repostero, peninsular, en a l -
m a c é n , c a f é o casa part icular; tie-
ne quien lo garantice. Informes: 
L a m p a r i l l a y B e m a z a , c a f é " L a V i -
ña". 1382 0 27-s 
U N A J O V E N , D E S E A OOLO-
carse de costurera o cr iada de m a -
no; tiene referencias de las casas 
donde estuvo. In forman en Vi l le -
gas, 101, bajos. 
13818 27-s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Co-
cinera, v i z c a í n a , con una n i ñ a de 15 
a ñ o s , en casa particular o comer-
cio; sabe cocinar a l a criol la a la 
e s p a ñ o l a , a la francesa e i tal iana; 
entiende de repos ter ía . I n f o r m a r á n : 
Trocadero, 61. 
13819 27-s 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven ,peninsular, de 24 a ñ o s , de por-
tero, criado de mano; tiene reco-
jnendaclones de donde h a trabaja-
do. Informes: F a c t o r í a , 20, H a b a -
na. 13816 27-s 
U N J O V E N . DE 14 A 15 A Ñ O S 
de edad, desea colocarse de c r i a -
do de mano o para lo que se le pre-
sente y pueda desemipeñar . Tiene 
referencias. In forman: Vives , 157. 
1381 3 26-s 
D E S E A COIiOCARSE UNA PE-
ninsular, en casa formal para l i m -
pieza die habitaciones o p a r a todo 
el servicio de la casa con matr i -
monio sin n i ñ o s o s e ñ o r a sola; no 
quiere tarjetas, ni sale a manda-
dos; buen sueldo, y los carros si 
e s t á lejos. Carmen , 50, darán r a -
zón. 13841 27 s. 
D E S E A COIiOCARSE UNA J o -
ven ,peninsular, para cr iada de m a -
no o manejadora. In forman: C o -
rrales, n ú m . 4, antiguo. 
13834 27 s. 
S E C O L O C A U N A J O V E N , D E 
criaxia; tiene buenos informes, a 
todas horas, v idr iera de tabacos del 
hotel "Inglaterra." 
13843 27 s. 
S E COLOCAN D O S E S P A Ñ O -
las: una buena cocinera a l a crio-
l la y e s p a ñ o l a ; y la otra de cr ia -
da o manejadora. Saben su obliga-
c ión . B e m a z a , 54, cuarto n ú m e -
ro 15. 13839 27 s. 
U N A J O V E N Y U N A S E Ñ O R A , 
é s t a de mediana edad, desean co-
locarse de criadas de mano o m a -
nejadoras. I^as dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
V a n al campo. In forman: San L á -
zaro, 295. 
13771 26 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca -
sa particular o establecimiento; 
tiene buenas referencia^ d© las c a -
sas donde ha trabajadb. P a r a in -
formes: Sol, num. 83. antiguo. 
13603 23-s 
{ F O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado, desea c o l ó c a c l ó n en cual -
quier trabajo dentro o fuera de l a 
Habana. R a z ó n ; Sol, 6, esquina, 
establecimiento. 
13408 23 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, con muy buenas refe-
rencias; sabe hacer de todo: l impia 
y cocina; desea buena famil ia. E n 
la misma una para los cuartos y 
manejar. Informan: B e l a s c o a í n , 
635, por Campanario . 
13629 23 s. 
C O M P R O MAQUINARIA D E 
c a r p i n t e r í a ; h a de estar en buen 
uso. M. de l a Torriente. L u v a n ó , 
74. 13469 26-3 
T E N E D O R D E LIBROS. S E 
cfrece, tanto para la ciudad como 
p a r a el campo, p r á c t i c o en contabi-
l idad de Ingenios. No tiene incon-
veniente en d e s e m p e ñ a r otro cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : Restaurant " E l * 
Carabanchel": Consulado y S'an Mi-
guel. 13049 25-s 
s i D E S E A C O L O C A R U N A Mi -
chacha , peninsular, do cr iada de-
mano o manejadora, acostumorada 
a serv ir en el p a í s ; tiene buenas re-
comendaciones de casas que s i rv ió ; 
e s t á acostumbrada a servir en 
Vedado y en J e s ú s del Monte. I n -
forman: S a n N i c o l á s , 152 
13731 2 - . , 
E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A edad, 
Instruido y con conocimiento del 
i n g l é s y f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n 
en carpeta o escritorio u otro t r a -
bajo a n á l o g o en la capital o fuera. 
I n f o r m a n : Salud, 15, altos. 
13796 26 3. 
S E D E S E A N C O I X K ' A R D O S 
j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , para ayudante 
de chauffeur, o de porteros, en ca -
sa part icular . Tienen referencias. 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por L u i s . 
13793 - 28 s. 
P A S T E L E R O Y D U L C E R O E s -
p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n para la 
capital o p a r a el campo; sabe su 
o b l i g a c i ó n y e s t á aclimatado a l p a í s ; 
t a m b i é n h a trabajado en M é j i c o ; 
tiene quien le recomiendo. Dirigirse 
a A r t u r o Povedano. Bernaza , 21, 
d u l c e r í a " L a Dulce Al lanta ." 
13808 so s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora ( n i -
ñ e r a ) o cr iada de mano; tiene bue-
nas referencias y quien la garanti -
ce. I n f o r m a n : Acosta, 82, altos. 
13714 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
venclta, de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad. I n -
forman en Inquisidor, 16, cuarto 
n ú m . 2, a l toa No le Importa Ir 
a l Vedado. 13668 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
cr iandera , con buena leche; tiene 
cinco meses de parida. Tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Revlllagigedo, n ú m . 23. 
13794 ' 26 s. 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E 
bien sea para comedor o p a r a a y u -
da de c á m a r a . P l a n c h a ropa de 
cabal lero; sabe bien cualquiera de 
las dos cosas; quiere buen sueldo y 
c a s a respetable. D a r á buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : H a b a n a , 194. 
T r e n de lavado; de 12 a 4 p. m. 
13797 26 a 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
mano o manejadoras; saben c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien responda por sus conductas. 
Informes en Aguiar , n ú m . 11, ( a n -
tiguo.) 
13801 26 s. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de corta famil ia; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informes: H a b a -
na, 73. T e l é f o n o A-3909. 
13806 26 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , p a r a cocinar a corta famil ia 
o l avar en la casa. Tiene quien res-
ponda por su conducta. In forma-
r á n : P a u l a , 38, altos. 
13805 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; es muy formal y sa-
be cumpl i r con SH o b l i g a c i ó n ; no 
admite tarjetas . Dirigirse a Picota, 
num. ?2 . 13720 26-8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera; coci-
na a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a . I n -
forman en E s t r e l l a , 10. 
1371 9 26-fl 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, para los que-
haceres de u n ^ casa; tienen un 
n i ñ o de 9 a ñ o s que v a a l colegio y 
s irve p a r a mandados; tienen quien 
responda por ellos. O'Reil ly, n ú -
mero 96, altos, antiguo. 
13732 2 1 3 
Maestro s a s t r e , muy competente 
Se ofrece a casa de mucho mo-
vimiento, en la H a b a n a o en el i n -
terior, R . Alonso, 28, Cienfuegos, 
28, H a b a n a . 13733 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o para l impieza de ha -
bitaciones, una joven ,blanca; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en Salud, n ú m . 109, moder-
no. 1373 4 26-a 
U N A B U E N O C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o casa part icu lar; si 
necesitan informes t a m b i é n los tie-
ne. D a r á n r a z ó n : Amistad, 112, bo-
dega. 13744 26-s 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
chach a, de cr iada de mano o mane-
jadora . In forman: San Ignacio, 17. 
1374 3 26-s 
U N A B U E N A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
p a r a c r i a d a de mano y coser. Sabe 
cumpl ir con su o b u i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n f o r m a n : C a l l e j ó n de 
E s p a d a , num. 1. 
1375 1 26-8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora ;tiene buenas re-
ferencias. In forman: Aguila, n ú m e -
ro 202. 1375 4 26-s 
D E E S A C O L O C A R S E U N A co-
c inera ,peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a , a l a criol la y a la francesa; 
tiene quien la recomiende. In forman 
en Dragones, 66, esquina a San N i -
c o l á s . 1375 2 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, repostera, en casa par-
t icu lar; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Progreso, n ú m . 12. 
13758 26-s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
en casa de moral idad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
m a n : F a c t o r í a ,17. E n la mi sma »e 
alqui lan habitaciones. 
13757 Í6 -S 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E 
ofreoe; cocina bien a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la y gana lo menos 4 centenes. 
Informes: Galiano, 127, altos. 
13762 26-« 
C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
se coloca u n a peninsular, para 
cuartos o comedor. Fomento, letra 
A , esquina a E n n a , J e s ú s del Monte. 
13763 26-8 
U N A SEÑORA, D I S T I N G U I D A , 
se hace cargo del cuidado de n i ñ o s 
para enviarlos a los E s c o l a d o s . 
Dir ig irse a la por ter ía del colegio 
en Guanabacoa . 
i;i740 26-s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
c h a c h a , de cr iada de mano; sabe 
u n poco de cocina. In forman: Be-
l a s c o a í n , num. 646, en la para -
g ü e r í a . 13738 26 s. 
U N A M U C H A C H A , PENIN8U-
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejaodra. Informan en 
E s p e r a n z a , 22. 
13737 26 8. 
DESEA COLOCARSE UNA G E -
nwat lavandera . Informan en Cali© 
de S u á r e z , num. 70, antiguo. 
1373 5 26-8 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse de cr iada de mano; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. Informa en Cuba, 91, es-
quina a L u z , fonda. 
13742 26-s 
U N A J O V E N , PENINSULAR, de -
sea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano. E s formal y tiene quien 
la recomiende. Desea casa de mo-
ralidad. Informan: Santa Clara , 87, 
bajos . 13707 26-8 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de cr iada o mane-
jadora; tiene quien la garantice. 
P a r a Informes: San Ignacio, n ú m e -
ro 46. I 13708 26-3 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano; 
entiende algo de cocina; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Tiene refe-
rencias. In forman: Pau la , 38. 
13710 26-8 
D E S E A C O L O C A R S E B l E N A 
cocinera, peninsular, para comercio 
o casa part icular; cocina como 
quieran y es muy formal. Duerme 
fuera dé la c o l o c a c i ó n . Informan: 
Obrap ía , 56, tren de lavado, entre 
Compostela y Aguacate. 
13717 26-s 
U N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , • 
de mediana edad, desea colocarse 
de manejadora o cr iada de mano; 
tiene referencias de las casas donde 
ha srvldo. In forman: Genios, 21, 
antiguo. 18775 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s de edad, 
de cr iada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien respoda por ella. I n -
forman: Aguila, 116, cuarto n ú m e -
ro 15. 13780 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R , U N A S E -
ñ o r a de mediana edad para una 
corta famil ia , de manejadora o 
cr iada de mano. Informan: D r a -
gones, 80. 13776 26 ». 
C O U I N E R A Y C R I A D A D E ALV-
no, para todos los quehaceres de 
casa de mucho trabajo, se solicita 
en Ceiba, 129, Puentes Grandes. 
Se prefiere casada y d i s p o n d r á de 
h a b i t a c i ó n Independiente. Buen 
sueldo, pero h a de ser trabajadora 
y voluntariosa. Debe traer refe-
rencias. 13781 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E - . 
r a , peninsular, en casa particular 
o en establecimiento; sabe cumplir 
y tiene quien la garantice. Infor-
man: calle de Aguila, n ú m . 114, le-
t r a . A , bodega. 
13765 26 8. 
UNA J O V E N , D E S E A E N C O N -
trar una casa para coser, de ocho 
a seis. L e es lo mismo en la Habana, 
como en la Víbora . Informan en 
Dragones, 11, en los altos de u n a 
sas t rer ía . 
13769 26-3 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad y duerme en la c o l o c a c i ó n , pa-
r a cocina solo. Zulueta, 32. 
13789 26 s. 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O UN 
joyen que tiene buena letra y con-
tabilidad; es m e c a n ó g r a f o ; habla In-
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l ; 
tiene personas honorables que la 
garanticen. D i r e c c i ó n : C a m p a n a -
rio, 197, antiguo. 
13783 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinero, de mediana edad, blanca, 
en casa de moral idad; sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a , a la tylolla y a 
la inglesa. Dan r a z ó n en Tenerife, 
n ú m . 24, bodega. No duerme en el 
acomodo. 13784 26 s. 
S E O F R E C E U N P R I M E R c r i a -
do para servir la mesa, en casa 
part icular; sirve a l a rusa y es-
p a ñ o l a . Paradero de la Víborai, 
n ú m . 616. 18786 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
paño la , para habitaciones o come-
dor; sabe coser; tiene recomenda-
ciones; no le Importa, donde quie-
r a siendo buena familia. M y 11, 
bodega, Vedado. 
13788 • 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E , P E N I N -
sular, ac l imatada al p a í s para l im-
pieza de habitaciones y repasar la 
ropa; no se coloca por tarjeta. Mi-
s ión , n ú m . 11, altos. 1.a misma se 
coloca de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa; gana cua-
tro centenes; tiene los mejoses in -
formes. 13787 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A-
nejadora o cr iada de manos; tiene 
quien l a recomiende. Cuba, n ú m e -
ro 24, cuarto 28, entresuelos. 
13790 26 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta 
famil ia que tenga poco trabajo, 
para los quehaceres de la casa. I n -
forman: Villegas, 21, altos. 
13726 30-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a ; es muy car iñosa pa-
ra los n i ñ o s ,o para el comedor o la 
'cocina; gana buen sueldo. Da re-
ferencias. SI no es famil ia decente 
nc se presente. Informan en Mooto, 
46. 18727 26 s 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de 
cr iandera y otra de cocinera. L a s 
dos con referencias. E a cr lan iera , 
si el sueldo lo permite no tiene In-
conveniente en salir para afuera; 
parida de dos meses. D a r á n razón: 
Genios, 19, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro l y 13728 26-3 
UNA S E Ñ O R A , C O N 0 AÑOS D E 
residencia en el país , desea coser 
p a r a c a m i s e r í a s o tiendas de ropa; 
t a m b i é n iría, a casa particular a co-
ser y urcir; cose a mano y a m á -
quina. D i r e c c i ó n : Concha, 33 
13729 28-s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejaodra; es car iñosa con 
los n i ñ o s ; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Concordia y Hospital 
1%. T e l é f o n o A-8452. 
1 3 ^ 9 28-s 
C O M E R C I A N T E S 
U n joven, e spañol , educado y con 
muchos conocimientos del comercio 
en general (con especialidad ramo 
e l é c t r i c o ) , se ofrece para desempe-
ñar destino en oficina o cosa a n á -
loga. P a r a m á s informes dirigirse 
(por escrito) a E . Perera. Teniente 
Rey, 61, altos. 
13706 25 s_ 
U N A C R I A N D E R A , D E T R E s " 
meses de parida,, desea colocarse 
con buena y abundante leche- sé 
puede ver el n iño; tiene quleA la 
garantice. Informan: Suárez n ú -
mero 22, sastrer ía . 
13648 24-s 
J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L , ( 
bastante p r á c t i c a en floricultura v 
o u e ^ C l í d a S - 1 0 mismo " campo" que la Ciudad; y en la rv,^-
pañol , de mediana í d i d p S j * * " 
tero o l impieza de a lgún e'crttorto 
ambos con muy buenas refVren 
m 5 o do y Col6n' f o n ^ 24-a 
Admitimos anuncios,, s in r c c a r g o T c 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, i lasta 
las diez de l a noche. 
LA HAEARlERft 
G r a n Agencia de CÍO?.:"*1 
E S T E B A N ¡ u . : i v . S , 0 a e , i \ 
Monserrate y Tte. Rey i . , . §\ \ 
L a s familias y el 'oo ^ ^ i j genei 
servicio de criados, dehon 
a esta casa, que los fací ifPe(lírl« 
recomendados. So inaud» bieti 
a l campo, ' -Pe í . 
13416 
15 
D E S E A N C ( ) L O r á K : s T r r v ^ 
Imonio, e spaño l , y una *' V tr 
la misma famil ia; la co, 
c iñera, y la otra cria da 'dc^ (IG CO"-
él de criado o portero; todo • 116 í 
nes; saben cumplir con su SKÓVE' 
c i ó n ; tienen recomendación"'^1'^, 
forman: (JompoaLela, 2tí .),,: 
13730 ' ailos. 
U N A M U( HAí T U T E S P ^ - U 
desea colocarse para la Ihnni H 
habitaciones .en casa de moi-M-8, ^ 
Tiene buenas referencias ^ ^ 
man: Neptuno. 36. bajos dn s • ^ 
a. m. 13703 
26 s. 
C O C I N E R A C A T A L A N A " * -
ci-ín llegada, desea colocarse o-^' 
sa extranjera particular o ^ ^ 
mercio; tiene buenas referí-6 •Co" 
E n la misma hay dos mucha0)?* 
que desean colocarse de mane 
ra y camarera. Aldama, 136 f u l 
t a c i ó n n ú m . 32. 
13699 
C O C I N E R O V R E P O S T É 
peninsular, muy limpio y con h 
nos Informes, se ofrece para 
taurant, c a f é o cusa partic í**" 
aunque sea pin plaza, y p a W ^ 
campo "central", informan d¡ ^ 
a. m. a 5 p. ni. P r í m i p e \if® 11 
421, interior, 33. ' U í ^ 
13701 
P A R A L I M P I E Z A D E U í T ^ " 
q u e ñ o departainento v ayudar a i 
s e ñ o r a en los d e m á s quehacLÍ 
de la casa, se solicita una runT' 
cha en Sol, 5 2, altos. Sueldo 
centenes. 
13513 . 
— 1 o, 
U N A S E Ñ O R A , E D U C A D A T ^ 
buenas referencias, desea colocad 
de dama de c o m p a ñ í a . Puedf 
dirigirse a A. de A., Milagro aii 
J e s ú s del Monte. ' 
13421 o, 
D E S E A C O L O C A R v S E J"S GRA? 
criado de mano, un excelente pof 
tero, una buena criada, un maeni 
fleo cocinero y un m u c h a c h o n u » 
cualquier trabajo. Buenas referen 
cias .Lampari l la , 57. Teléfono nfi 
mero A-7502. 
13702 
- a s. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ma. 
chacha, de n i ñ e r a o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. Jn-
forman: Salud, n ú m . 18 
13681 " 24 ^ 
U N A B U E N A L A V A N D E R A f 
planchadora a mano, se hace cargo 
de ropa fina y de cualquier clase, 
en casa particular o en la suyaTaS 
como del reparto de la misma. Tie-
ne buenas g a r a n t í a s . Oücios, 28, al' 
tos, esquina Amargura . 
1365 1 2.1-s 
P A R A I N S T I T U T R I Z , DAMA DB 
confianza, t a m b i é n auxiliar üe plan-
tel, oficina o clases particulares^ 
se ofrece s e ñ o r a extranjera, direc-
tora kindergarten, poseyendo co-
rrectamente e s p a ñ o l e italiano > 
bastante i n g l é s y francés ; acrisáB 
da honradez y especial educación; 
buenas ree fremijs . Escribir o di-
rigirse, de 3 a 5 de la tarde, a j B 
ta, San Miguel, 62-A. 
13653 2¿9 
D E S E A C O L O C A R S E DE 
criandera, una señora . peiJnsuJar, 
de 21 a ñ o s ; ti i a y abun-
dante leche; d > do dar 
a luz, se puede ver el r'iño. Infor-
man: F a c t o r í a , 3 8. ¡arjetaa 
13693 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de oamarero^^^^B 
o criado de mano; tiene buenas re-
ferencias. In forman en Monserrate, 
n ú m . 139. 
13692 24 s. 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA BXJEr 
na cocinera, e s p a ñ o l a , on ca.sa par-
ticular o en casa de comercio; co» 
buenas referencias de la.s rasas qu« 
ha trabajado. P.ernaza, núm. MW 
13688 24 s. 
_ S E D E S E A C O L O C A R UNA SE-
ñora , peninsular, de mediana edad. 
criada de mano; sabe admira-
b emente su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de 1» 
Habana. Informan en Lamparilla, 
84, principal . 
13661 24-8 
S E D E S E A C O Í O C A K UNA JO-
ven, peninsular, de criada dé |B 
no o de manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tif̂ ne buenas re-' 
ferencias. Informan en Tulipán. 
19%, Cerro, bodega. 
13676 24 a 
U N A J O V E V I ' y VI N SITAR 
desea colocarse de HKÍnejadoraji 
criada de mano; llene buenas rt 
ferencias y es formal. Razón: eB 
Oficios, 82, bajos. Conanolo Vilot 
13677 24 i 
E S P A Ñ O L A , D E Mediana 
se ofrece para criada de mané 
Sa.n José , num. S. altos, info: 
rán- , 13601 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
ninsular .de cr iada de mano Ch 
Jiejadora; sabe coser. Info 
Lucena, 23, entre Zanja # 
José , primer piso, cuarto ni 
ro l»- 13624 
U N A B U E N A L A V A N D E 
toda confianza, desea ca.sa o 
que lo den sus ropas para laví 
la suya. Tiene personas nao la 
ranticen. Informan: Calle 10, 
mero 6, Vedado, h a b i t a c i ó n 3 . 9 
13606 ' 3 — 
C O N R E C O M E N D A C I O N E S EJ> 
oelentes, se ofrece un s e ñ o r ^ B 
mediana edad, para desempen^ 
-cualquier cargo, lo niismo ein M 
campo que en la ciudad, por mfr 
dica retr ibueión. T e l é f o n o F-363» 
23680 
M i t G e d u l d e r i a n g t m a n alies! 
Por $0.60 Cy . se le traduce on« 
carta a español , a l e m á n , inf?16* J 
f rancés y se le escribe en máqUM"! 
Mat ías Márquez , Apartado 23, G^S 
nabacoa. 12358 
MEMNOSRAflA 
Se hacen trabajos a máquina 
precios i-educidos. 
Pidan arancel . 
Agencia General . 
A l s i n a y Nieto.—Habana 
C 3796 26-f 
T E N E D O R D E L I B R O S 1 
r. ^ i i-aiida" 
t ara toda ciase de contao11' s 
se ofrece con buenas referen 
un experto tenedor de libros, ya r 
" a r a trabajar durante el día o r 
l" ' - -" ' . *'ampa na lio, 153. .Tolél" , 
A-1328. 
C 3938 30 1}J> 
J O V E N , P E N T \ S U I A H , ^ ^ J ^ S 
na y educada, se ofrece para * e 
Piar una o dos h.r.iüacionos; s*e, 
coser a mano y maquina, v,,fitlLefl 
ñ o r a s y otras labores; g ^ " y 
sueldo. Referencias coinplct^nft 
m a g n í f i c a s . Informes: 17, esCl 
a 20, Vedado. 
13641 
v 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 4 
" L A C R Í O L L A * ' 
P A B L O S de B U R R A S de IiECQEDi 
• l , ^ 2 
Ctrlos TU, número 6, por PodKk 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Oalle A, esq. 17. TeL P-138». 
Burras criollas, todaa del paíat 
precio más barato que nadie. Senrl-
K ft domicilio, tres veces al día, 16 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
jesúa del Monte y en la Víbora Tam-
wón se alquilan y venden burras pa-
ZtA»M Sírvase dar loa avieos llamando 

































UN COCINERO Y R E P O S T 1 H O , 
peninsular, se ofrece al comercio, 
particular o restaurant. Razón: An-
éeles. 25. 
13646 24-8 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de 24 años de edad, fuerte, 
de criandera, con buena y abun-
dante leche, española Para infor-
mes, diríjanse a San Francisco y 
Octava, Jesús dele Monte. 
18637 23 s. 
CRIANDERA* S E O F R E C E UNA 
COn buena y abundante leche, de 
jnes y medio de parida; se puede 
ver a todas horas en Sitios, núme-
ro 17. altos, preguntar por Agus-
tina Martín. Para más' informes: 
preguntar al doctor Figueras, que 
la garantiza. 
13634 23 8. 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E 
mano o manejadora; es formal; tie-
ne quien la garantice. Informan: 
Factoría, 78, moderno, cuarto 4. 
13639 23 s. 
D I A R I O P E L A M A K l l í A P A G I N A T R -
POH, NO P O D E R L O A T E M U I R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In-
forma: Domingo García, café "Al-
blsu," de 10 a 12 m., y de 6 a 7 
P- m. 13838 1 o. 
CARNICERIA 
Efe vende una carnicería por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en iiltimo 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Revlllaglgedo y Espe-
ranza (Oarnicería.) 
13837 1 o. 
D I R E C T A M E N T E VENDO UNA 
gran casa de dos plantas, ©n Leal-
tad .cerca de Neptuno, pudiendo 
dejarse una parte en hipoteca. In-
forman: Chacón, 14, altos. Telé-
fono A-6135 . 
13824 29-a 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
ventA; única en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
13878 1 o. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas y viandas, con depósito de 
aves y contrato. $13 de alquiler, 
con dos habitaciones; para mejo-
res Informes en Condesa y Campa-
nario, carnicería. Se da barato. 
13809 26 s. 
SE V E N D E N DOS MIL T R E S -
cientos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", Loma de San Juan. Infor-
man: Galiano, 47, altos. 
13562 25-s 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena bodega, muy 
barata ,por no poderla atender ni 
estar al frente su dueño; si le fal-
ta dinero se le espera, sin interés; 
en el hotel "Universo" drán razón. 
San Pedro, 22. 
1370 9 26-9 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: S E 
ofrece un peninsular, para encar-
gado de solar; es práctico en insta-
laciones y reformas; no tiene in-
conveniente ir al campo. Razón: 
I, num. 6, entre ? y 11, Vedado, 
V. Bermúdez. 
13592 • 25-s 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
muy práctico en el oficio, ofrece 
eus servicios al comercio, hotel o 
huéspedes o casa particular; sabe 
su obligación; buenos informes. 
Lamparilla, 94. 
13589 23-s 
SEÑORA. VIUDA, D E MEDIA-
na edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 12 4. 
13577 2 o. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Informa-
rán: Estrella, 54, altos de la bode-




Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo oon su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla. 
13718 30-s 
OPORTUNIDAD 
E N MAGNIFICA C A L L E . VIBO-
ra. Cerca de la Calzada, solar de 
6 por 40 metros, llano, luz eléc-
trica, arbolado, acera. $650 y $500 
de hipoteca al 9 por 100, por dos 
años si qiüere reconocer. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 
a 5. Teléfono A-2286. 
1 3809 26 s. 
G A S A S EN VENTA 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón. $1 3,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3.200; Escobar, $8,500. Eve-
Uo Martínoj!, Empedrado, 40, de 1 a 
5. 13722 30-s 
o, portad 





































S E COMPRA UNA CASA CON 
8% a 9 x 30 metros, fondo; de Han 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
liano. También se dan en hipoteca 
dos partidas de $2.000 y $2,500. 
M. Rodríguez, Teniente Rey, 7 5. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
13872 29 s. 
S E COMPRAN CUATRO J U E -
gos completos diamantes de carros 
de vía estrecha de 30 pulgadas. E s -
cribir a t. Ferrer, Aguiar, 2. 
13721 26-s 
RODOLFO O. BLANCO. O R K I -
lly y Habana (altos). Compra oro, 
plata, platino, y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m. 
1 36¿9 2 7 s. 
SE COMPRA. D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigna, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 24 s. 
SE D E S E A COMPRAR UNA 
máquina de las que usan los ho-
jalateros, para volver el filo a las 
circunferencias de hojalata y otra 
de hacer Uavines Yale. Dejen las 
eeñas para ir a verlas en O'Reilly, 
42, sastre. 13627 23 s. 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San .losé, «7. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10% a. m. y de 
8 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 o. 
S E COMPRAN M AQITN A RIA. 
Se compran dos calderas tubulares, 
de 200 caballos de fuerza cada una. 
Si no están en buenas condiciones, 
es inútil. Escribir a I. Ferrer, 
Agfuiar, 2. 1 3721 26-s 
i imii i i i inni i i i i i i i i i i i i i i i iKi i í i í inui i i i i i ! 
ENTA DE FINCA 
Y E S M E C i m I 
José Figarola y del Valle 
E s c r i c r i o , E m p e d r a d o 3 1 
de 9 a 11 a. m.; de 2 a. 4 P- m. 
Teléfono A-2286. . , , 
( A L L E D E SI A R KZ. CASA 
próxima al parque de Colóñ,' con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, pisos finos; sani-
dad, techos de loza por tabla; su-
perficie: 139 metros. Precio: $5.000 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
E N $7.000. CASA.EN E S T A C i u -
dad, con los tranvías por el fren-
et y esquina, de alto y bajo moder-
no, con dos ventanas, sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, igúal en el 
alto; escalera de mármol, techos\ 
de cielo raso. Figarola, Empedra-
do, 31. 
FINCA. C E R C A D E GUANA-
haroa, de 1 % caballería; terreno 
bueno, con frutales ,aguadas, casa 
de vivienda, toda cercada, $4.2 50. 
Figarola, Empedrado, 31. 
E N SAN LAZARO. MUY C E R C A 
de la glorieta del Malecón, casa 
moderna, alto y bajo, zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, cuatro 
cuartos, saleta, al fondo paf.o gran 
de. traspatio; en el alto sala, dos 
saletas, cuatro cuartos, dobles ser-
vicios en ambos pisos. Figarola, 
Empedrado, 31 . 
E N OFICIOS. CASA D E E S Q C I -
na, de alto y bajo, con estableci-
miento, renta $374 mensuales. Se 
puede dejar parte de precio en hi-
poteca al 6% por 100. Figarola, 
Empedrado, 31 . • 
BARRÍO D E L ARSENAL. CA-
sa antigua, con sala, comedor, cua-
tro cuartos; superficie 172 metros; 
precio: $2.300 y un censo. Figaro-
la, Empedrado 31. 
C A L L E F A B R I C A . INMEDIATA 
al parque y a la línea, casa moder-
ns., azotea, en $1.750. Otra en la 
Víbora, de esquina, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.250. 
Figarola, Empedrado, 51. 
1.000 METROS T E R R E N O C E R -
ca de Arroyo Apolo, llaho, a poca 
distancia de calzada, con 20x50 
metros, en $600 oro español. F i -
garola, Empedrado, 31. 
BKOS 
GANGA. CARNICEIUA, E N 
veinte centenes, se vende una con 
todos sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59, bodega. 
13864 29 s. 
w*-¿r 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
J O S E FTGAROLA Y D E L VA-
lle. Escritorio: Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m.; de 2 a 5 pT m. Telé-
f( no .A-2286. 
13695 23 8. 
PROXIMA A ESTA CAPITAL, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animales: contra-
to. 1 años. Informarán: Obispo, 52, 
Zamora. 13621 27 a. 
E N $1,400 CY. , VENDO UN T E -
rreno de 180 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al tranvía. Ihfor-
man: Reina, 35, peletería. 
13773 80 s. 
Espejuelos S ó l i d o s 
Monturas de plata y de oro extra 
ruertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
* u6ljteSantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio: buen contrato. Informes: San 
Pedro y Obispo, de 10% a 12. Pre-
cio módico. 13777 28 a 
ESQUINA^ ENVENTA 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do. 40. de 1 a 4. 
13722 so-s 
Q TEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
FINCA MAGNIFICA 
i I N C A . Di : :> i |* C A B A L L E R I A , 
con palmar, casa de vivienda, fru-
tales, cercada, pozo y arroyo, y a 
4VE leguas de esta ciudad. Precio: 
$3800 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m y de 2 a 5. 
13810 26 s. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una 
casa de esquina, de alto y bajo, 
en la calle de Neptuno, entre Pra-
do y Galiano. Su precio: $13,000. 
Se puede adquirir, entregando 4,500 
pesos de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de Ja no-
che. 12673 ;?3 s. 
R K P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33*33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos. C F . Salgado. 
13343 29 s. 
E N $7,000 E N ORO E S P A v O L , 
se venden dos casas en el Vedado, 
rentando 14 centenes; siempre es-
tán alquiladas. Más informes: Con-
cordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. ' 13673 23 s. 
VENDO UN B I E N C A F E E N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4.500. Razón a todas ho-
ras, cafó " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos, Genaro de 
la Vega. 
12462 26-s 
rf* S E V E N D E UN PUESTO D E 
*Trutas del país y extranjeras, en el 
mejor punto de la Habana; «e presta 
para matrimonio o dos socios; bue-
na venta, poco alqulter. Informan 
en Monte, 42 3; es buen negocio; se 
vende por ausentarse. Urge venta. 
13755 26-s 
CON 157 METROS D E T E R R E -
no, Be vende una casa en la calle 
de Progreso, una cuadra del Par-
que Central. Se pueden dejar 4,000 
pesos en hipoteca; pues no se ne-
cesita todo el dinero. Para más 
Informes: Concordia, 86, de 12 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
13673 23 e. 
BUEN R E T I R O 
Se venden, a $3-00 Cy. la vara, 
los dos mejores solares de este re-
parto. LOS UNICOS Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
DA SITUACION: Esquina de frai-
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
dra de ambas líneas dobles de tran-
vías, la Havaina Electric y la de 
los Unidos. Los solares corrientes 
que quedan se están vendiendo hoy 
desde $3-50 a $5-00- Cy. i a vara. 
Se pueden dar a plazos muy có-
modos o dejar reconocido la mi-
tad al 6 por 100 anual. Informe 
directo: Sr. I^astra, Empedrado, 17, 
horas de oficina o Consulado, 22 
después de las 6 p. m. 
1 3665 24 8. 
E N $2,100 S E V E N D E , O E N 
$10-60 se alquila, un solar de 6 
po.' 40, con cerca y puerta, próxi-
mo a las calzadas de Belascoaín y 
la del Monte, propio para una in-
dustria o depósito. Informan en Te-
ndente Rey, num. 9, de 1 a 5. 
13652 24-s 
S E V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57, Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
13465 26-8 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
Los anímelos que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
E N N U E V E MIL QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó, 113, frente a la fábri-
ca de Henry Clay, está acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
dería. Renta: NOVENTA PESOS 
oro español Informa: de 2 a 4 de 
lu tarde, el Ldo. AJvarez Escobar, 
en su bufete, Empedrado, 80 al-
tos. C 4008 ¡5^9 
S E V E N D E , POR SU DUEÑO 
no ser del giro, una vidriera de ta-
bacos en buen punto y en ganga. 
Informarán: Lamparilla, 57, agen-
cia de colocaciones "La Honradez" 
y armería " E l modelo de París". 
13702 ?5 s. 
VENDO. UNA V I D R L E K A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo. Infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de 6 a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 s. 
( ASA D E CAMPO. S E \ E N -
de, en seis mil pesos y reconocer 
mil de censo, o se cambia por otra 
en la Habana o por solares en re-
parto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos árboles frutales, 
buen piñar, muchas siembras y 
excelente agua para el estómago. 
E n calzada, a veinte minutos de la 
Habana y cinco del paradero del 
eléctrico, con muchas comunicacio-
nes en el circuito. Su dueño: Sa-
lud, 61, bajos. Teléfono A-1547. 
13619 25 s. 
VENDO, A MEDIA CUADRA 
tranvía, 1,2 00 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, mampos-
tería, baño, jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 3 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una, interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Villanueva, de 12 a 6 
13647 28-s 
E N LA C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalaclión sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
ESQUINA, P R E P A R A D A P A R A 
establecimiento y alto independien-
tes, después de Belascoaín, $9,000. 
Otra esquina alto y bajo, Campa-
nario, cerca de Neptuno, gana 46 
centenes, $30,000. San Miguel, 80, 
do 9 a 12. 
13590 23-8 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras , 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín . Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Te lé fono «A-TSaO. 
13485 26-s 
A «¡4-50. S E V E N D E N 400 M E -
tros de terreno en la parte más 
alta y más sana de la Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. Más in-
formes: Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 n 9 de la noche. 
13 j • Í! 2 3 s. 
S E V E N D E UN C A F E CAN1T-
na y lunch, bien situado, paga po-
co alquiler, y hace una venta dia-
ria de 35 a 40 pesos, no hay fia-
do. Precio: $3,000 oro español al 
contado. Informes: de 8 a 11 a. m. 
«n Falgueras, 12, Cerro. Teléfo-
no A-4625. 
13671 26 8. 
HORROROSA GANGA. S E ven. 
de un café y fonda, por no poderla 
atender los dueños. Informan en 
la Relojería de Rafael Mugnoi 
Neptuno, 33. 
13573 23 s. 
S E V E N D E N : P R E C I O S A CA-
sa, sala, saleta, dos cuartos, mosai-
cos, baño mármol, cielo raso, en 
$2,200. Otra Cerro, sala, saleta, % 
etc., $3,000. Otra cerca de Belas-
coaín, $3,350. San Miguel, 80, de 
9 a 12. 13590 23-s 
VENDO UNA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todaa horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en 50 centenes. Genaro de la 
Vega . 13462 26-8 
DOMINGO GARCIA 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, Re-
bana. 13471 24-3 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
COMPRAR C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 6 5, Ví-
bora. Ustedes no se van 8in com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l-o 
[n 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo ( E s -
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérea. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
L I B R E R I A . POR E N F E R M E -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y ain deudas. In-
forman: Belascoaín, 639, esquina a 
Tenerife, barbería. 
.•• 13587 25 s. 
S E V E N D E UN C A F E CON SU 
vidriera de tabacos, a una cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble. 
13667 24 s. 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores'vH. Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
S E V E N D E UN B U E N NEGO-
do, en $5,500 Cy. y renta $100 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar París", 
peletería. Manzana de Gómez, de 
9 a 11 y de 6 a 8, que informa eu 
dueño. 13385 23-8 
FARMACIA. S E A'ENDE, A L 
contado, por la mitad de su valor, 
\ina bien montada y surtida, en 
buena barriada, o se admite un so-
cio con capital jfara administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, Empe-
drado. 36, barbería, 
13395 23-8 
V E N T A D E UN SITIO D E UNA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calcada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57, peletería "La Mar," 
Guanajay. 
C 3991 8-1 7 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1314 3 l-o 
S E V E N D E UN SOLAR, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea, Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
ticuo, Jesús del Monte. 
12961 28 a 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2 7Í1. 
12712 5-o 
¡ATENCION: POR E M B A R C A R 
para Artemisa, y tener dos, se ven-
de un gran puesto de frutas, de-
pósito aves y huevos; bien sur-
tido y acreditado. Se ganan $4 dia-
rios. Aprovechen, principiantes. 
Angeles y Monte, café, informan. 
13772 26 s. 
UNA GANGA. VENDO UN SO-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte. 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 23 
varas por 2 3. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1-2722. 
13425 25-s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
i i i imii i i imii i i imniunii i i i i i i ini iminm 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN JUEGO D E SA-
la, estilo Napoleón I, de caoba,'ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 25, 
antiguo. 
13880 1 O. 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, se dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 30 s. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . 1 E A -
mante. "Remington", num. 11, cin-
ta a dos colores, palanca de retro-
ceso, tabulador decimal, $50. Una 
"Smith Premier", num. 4, $20. 
Neptuno, 11, librería de A. de Lo-
renzo. InterlOT franco de porte. 
13724 , 26-8 
POR AUSENTARSE LA EAM1-
11a, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos más. 
Informan en 5a núm. 74, entre A y 
B, Vedado. 1 3741 28-s 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4776. 
12737 5 mz. 
M U E B L E S BARATISIMOS. SE 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un piano "Ple-
yel" y otros muebles; mas ñjarso 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Galiano. 
13481 24 t. 
¡AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12976 24 s. 
V I D R I E R A PARA TABACOS, 
americana. Vendo una nueva que 
ha sido enviada como muestra, pue-
de verse en Teniente Rey. num. 14, 
oficina num. 4. Precio: $50. 
13600 23-s 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 88 1 o. 
MAQUINA UNDERWOOD. Ven-
do una nueva, núm. 5, de carrillo 
largo, en $75-00; puedo verse en 




Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "LOB dos hermanos", si-
tuada en Aguila 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-




AUTOMOVIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 7 2, 
antiguo. Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-19 83 
o A-3933. 18865 1 o. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bocok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-0 
CABALLITO, DOV UNO Dfi « 
cuartas, colín, con su montun: i, 4* 
tiro y monta, propio para un regalo, 
en 10 centenes. Admito capallos y 
coches a piso. Pida sus cochee parí 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez-
Colón, num. I . Teléfono A-4r.01. 
13476 24-3̂  
Si tiene usted s.i perro o su ca!)a1K 
enfermo, no lo deje para mañana, en* 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martille? 
que está montada con todos ios 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEuríWü A-5523 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacook, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. •12677 30 8. 
E N $730 CV., S E V E N D E . CO-
mo ganga, un magnífico milord y 
un brioso caballo, dorado, de 8 cuar-
tas, completamente sano. Además 
se regala una limonera, nueva. In-
forman: K, num. 182, moderno. Te-
léfono F-2548 . 
13812 27-3 
ESTABLO D E B O B R I t 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO 
"Chalmors", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 0-
AUTOMOVIL P A R A NIÑO. SE 
vende uno, un cilindro, marca Niá-
gara ,sin peligro, O'Reilly y San 
Ignacio, Roelandts ,muy barato, ca-
si regaaldo. 
13723 26-s 
S E V E N D E UN C A R R O GRAN 
dfe, de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse .se dá barato. Aguiar. 62, 
panadería. 13767 30 s. 
UN CAMION. P O R AUSENTAR-
se su dueño, se vende un camión-
automóvil, 4 cilindros, 30 H, P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage Cumell. 
13679 28 s. 
G A N G A 
E n 35 centenes, se vende un lin-
do coche, familiar, casi nuevo, zun-
chos de goma; vista hace fe. Ta -
labartería "La Francesa," Real, nú-
mero 163, esquina a Pasaje, Ma-
rianao. Informarán y se puede ver 
a todas horas. 
13675 24 s. 
AUTOMOVIL, D E LAS M E J O -
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete, asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
COMO GANGA, DOY UN CA-
rrlto expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
2 8 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera, nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
t>E V E N D E UN F A M I L I A R , 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 6 99, frente a 
Lombillo. 13458 26-8 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-79 89, 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
V E N T A E N (iANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2 712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 cabaflers, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
12842 ^-0-
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
"EL MANZANARES" 
••.$2-50 
de MON Y HERMANO. 
Carlos I l i , tmm. 26S. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas 
Para bautizos . . . . 
Para entierros . . . . 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN MULO, D E S I E -
te cuartas, para un carro de dos o 
cuatro ruedas. Informan: Villegas, 
núm. 97. 13611 23 s. 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240, 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado^ 
Precios más baratos que nadie. Ser-
Helo a domicilio y en los establos, 
tedas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
mimiiiiiiiiiiiiiiiiiniwiciniimiiinimnQ 
S E V E N D E N 3 MOTORES ^ 
H. P. l i o V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
138?6 l-o 
S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magnífica desmenuza-
dora Krajeste Pesant, cilindro 
28 x 84. de 7 pies, guijos 15 X 16. 
Una máquina Harris Corliss, ci-
lindro 24 x 48 .trapiche Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
X 27, otras, 15 x 24. 
Un polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas de 
bronce y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIA. Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
C 4010 8-19 
ELEG ERICAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 326& 
8 863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú 
mero 67. Teléfono A-S26:8. 
3864 Sbre.-l 
niiimmiimiiiii i i i i i i i i iuuifimiiiBmm:! 
UNA CAMARA POTOGRA1TC A 
grande, con trípode, prensa, cube-
tas, chasis y demás/en perfecto es-
tado, seis centenes. ¡Vale cien pe-
sos). Obispo, 86, librería. 
13674 24 s. 
¡GANGA! P O R L A MITAD D E 
su valor, vendo una c/imara "Pre-
mo," 5 x 7 , (nueva) 6 chasis, trí-
pode, una máquina dey montar boto-
nes, prensas, cubetas y todo 1% con-
cernisnte al arte fotográfico. Pa-
ra más detalles ditíigirse al señor 
Francisco Gual. Fotografía. Ala-
cranes. 136J2 3 23 a 
P O R R E F O R M A S E N E L L O -
cal, se vende una cantina, en muy 
buenas condiciones. Informarán en 
la *'Dulcería Nueva Inglaterra", 
San Rafael, num. 4. 
1 3597 23-s 
C A B I L L A S CORRUGADAS D E 
%, se venden» de 4 a 5 toneladas; 
hay también uno^ 10 mazos de % 
lisa. Puede verse: Jesús del Monte, 
156. 13602 25-s 
j r * * * * * * * * * * * * * * j r r w ^ M S r j r ^ ^ r 4 
Entérese de la baratura y eficacia d« 
los anuncios económicos que s* 
publican en el D I A R I O D E L4 
MARINA, y es seguro que ogieq 
anunciará. Se reciben hasta la,1' i I 
de la noche, sin recargo do precio 
LLEVE SU DINERO * l BANCO E S P A M O L D E L A I S L A D E CUBA Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 2 3 d e l 9 l 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
S u b m a r i n o s a l e m a n e s e n a c c i ó n 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
LA OCUPACION DE SARAJEVO 
Londres, 22. 
ün despacho de Roma dice que los 
servios montenegxinos han ocupa-
do a Sarajevo, que fué abandonado 
por los austríacos, después de una 
abrumadora derrota. 
AUSTRIA E ITALIA 
Roma, 22. 
A pesar de las decoraciones con-
trarias del Gobierno austríaco, la 
prensa de esta capital publica descrip-
ciones detalladas, que tienden a pro-
bar que se están colocando arma-
mentos austríacos en la frontera de 
Italia, y que Austria se prepara pa-
ra invadir aquella nación. 
BARCO APRESADO 
Londres, 22. 
El vapor de la línea Hamburguesa 
Americana, equipado como crucero 
auxiliar, ha sido apresado por el cru-
cero inglés "Berwiclc/' en el Atlánti-
co, al Norte, junto con dos embarca-
ciones carboneras. 
TIROS PARA RUMANIA 
Roma, 22. 
Un despacho de Rucarest asegura 
que se dice en esa capital que el Go-
bierno de Rumania ha hecho un pe-
dido a cajsas de Italia, de cien mi-
llones de tiro?. 
Lar. demostraciones populares a fa-
vor de Italia continúan. 
VICTORIA MONTENEGRINA. 
Reina, 22. 
Un despacho de San Giovanni de 
na, Albania, anuncia que los mon-
(fKegrínoe han obtenido una gran 
orita en Garadza. 
LA HAYA INVESTIGANDO. 
Lr. Haya. 22. 
! Gobierno hará una investigación 
oficial sobre las bombas que se di-
c u arrojadas sobre Maestricht. 
Despnés.de completada la investi-
gación, presentará su informe a Ale-
illa y Bélgica, pregunlando B ca-
dá una de estas naciones si las bom-
rrouidas lo fueron desde algún 
aeroplano perteneciente a una u 
otra. 
El pueblo de Maesíricht está su-
mamente excitado con motivo del in-
cidente. 
AUSTRIACOS Y RUSOS 
Roma, 22. 
Un despacb» de Petrograd dice que 
ciento cincuenía mil austríacos man-
dados por el general Dankl. fueron 
rodeados por tres cientos mil rusos, 
entre los ríos Sam y Vístula. 
BOMBARDEO DE PRSEMYSL 
Copenhague, 22. 
Los rusos han empezado a bombar-
dear a Przemysl. 
LLEGO E L "HAVANA" 
Nueva York, 22. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha entrado " hoy sin novedad en 
este puerto, el vapor americano "Ha-
vana," de la Ward Line. 
E L PARTE FRANCES 
DE LA TARDE 
París, 22. 
El Boletín de la Guerra ha publi-
cado esta tarde las últimas noticias 
recibidas, las cuales dicen: 
"Durante el domingo y lunes pró-
ximos pasados hemos capturado al 
enemigo 20 transportes automóviles 
destinados a la conducción de víve-
res,, habiéndose hecho además nu-
merosos prisioneros. 
"En Lorena el eneanigo ha vuelto 
a pasar la frontera reocupando a Do-
neetre, al Sur de Blamont, donde ha 
eétablscido base de operaciones." 
NOTICIAS DE BERLIN 
l a Haya, 22. 
Anunciase de Berlín que las tropas 
alemanas han tomado una alta posi-
ción en Creoane, han ocupado la al-
dea de Betheny, avanzan sobre Reims, 
están atacando la línea de fuertes al 
Sur de Verdun y han capturado en 
Manonviller varios importantes fuer-
tes en la frontera. 
DISTURBIOS EN VIENA 
París, 22. 
Se ha recibido la noticia de que en 
Viena ha habido grandes disturbios 
en los que hubo varios muertos, ha-
biendo sido arrestadas numerosas 
personas y que los artículos alimen-
ticios tienen un precio demasiado al-
to. 
MUERTE DE UN GENERAL 
ALEMAN 
Amsterdam, 22. 
Un despacho de Berlín anuncia que 
el general alemán Steinmetz, jefe de 
la división de artillería, murió en 
Francia, el día 15 del actual. 
VAPOR MERCANTE A PIQUE 
Trebezonda, Asia Menor, 22. 
Han perecido ayer veinte y dos 
personas por consecuencia de haberse 
ido a pique el vapor inglés "Belgian 
King", cerca del cabo Kureli. Créese 
que el vapor "Belgian King" trope-
zó con una mina. 
POCA COSA 
París, 22. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas alemanas del ala derecha 
se han visto obligadas a ceder terre-
no otra vez por las tropas france-
sas. 
En el resto de la línea de batalla 
la actividad alemana no ha tenido 
resultados apreciables. 
NUEVA VERSION ALEMANA 
Berlín, vía Amsterdam, 22. 
Por la vía de Amsterdam vuélvese 
a explicar desde Berlín que la causa 
de haber sido bombardeada la cate-
dral de Reims la originó el fuego de 
los franceses, procedente del sitio 
que ocupaba la mencionada basílica, 
y que por ello la artillería alemana 
vióse compelida a dirigir su hostili-
dad contra aquel lugar en que se ha-
lla el aludido templo, que sólo ha 
tenido ligeros desperfectos. 
NOTICIA NO CONFIRMADA. 
Londres, 22. 
No se ha confirmado la noticia de 
que los montenegrinos y los servios 
han tomado a Sarajevo, capital de 
Bosnia. 
l i l s l p i T 
PROCESADOS 
Han sido procesados: Juan Torres, 
por seducción y Rafael Dulcegarre, 
por estafa, con fianza de $200 cada 
uno. 
ROBO DE GALLINAS 
iflNA FISCAL DE LA 
' HABANA 
e c a u d a c i ó n d e a y e r 
S E P T I E M B R E 22 
S 7 . 1 4 5 . 3 9 
José Sarvet, catalán, propietario y 
vecino de Prensa número 3, denunció 
a la Policía que de un gallinero de 
su domicilio le han robado en dis-
tintas ocasiones cincuenta y nueve 
gallinas, valiéndose para cometer el 
rolo de una barra con la que violen-
taron las argollas del gallinero. 
Ignora quien o quienes sean los au-
tores. 
Pasó la denuncia al Juzgado de 
instrucción de la Sección Tercera. 
ROBO 
A la octava Estación de Policía de-
nunció José Mato y Navarro, taba-
quero y vecino de Estévez número 
91, que de su domicilio le han sus-
traído $50, vic'entando las argollas 
del candado de la puerta principal de 
su domicilio, para cometer el robo. 
UN SUICIDIO 
Ayer fué asistido en la quinta "Co-
vadonga" el ciudadano Casimiro 
Arango y García, de 47 años, casado, 
perteneciente al comercio y vecino de 
la calle de San Miguel número 175, 
el que fué asistido de una grave in-
toxicación por haber ingerido cierta 
cantidad de sustancias venenosas. 
El suicida estaba recluido en el par 
berón "Ramón Pérez", de dicho Sa-
natorio, y confesó que había tomado 
el veneno con el ánimo de sucldarse. 
Falleció a los pocos momentos, y 
después de la correspondiente acta le-
vantada por el Juzgado fué remitido 
al -Necrocomio. 
Se ignoran los motivos que lo de-
terminaron a tomar tal resolución. 
DESPOJO 
Max Hucins, alemán y cocinero del 
vapor "Babaria", denunció en la Je-
fatura de la Policía Secreta que al 
pasar ayer por Oficios y Amargura, 
un moreno le arrebató un reloj con 
1eontlna de oro que aprecia en $47, 
dándose el negro a la fuga, sin darle 
tiempo para mandarlo a detener. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción de la Sección Prime-
U n a v e r d a d e r a E n c i c l o p e d i a 
por p e s o y m e d i o 
La casa editora de Calleja, de Ma-
drid acaba de enviar a la Moderna Poe 
sía Obispo 129 al 135, la última y me-
jor producción de sus talleres. Se trata 
do un magnífico Diccionario Enciclo-
pédico de la Lengua Castellana, ilustra 
do con gran profusión y con más de 
1.600 páginas, contiene además nume-
rosos mapas que ilustran brillantemen 
te esta espléndida obra, en la que se 
da preferencia a todas las ideas y pro-
gresos modernos, constituyendo en su 
conjunto una verdadera honra de la ti 
pografía o industria editorial españo-
las. 
Su precio es solamente de peso y 
medio plata española o la misma can 
tidad en moneda americana para las? 
personas que lo pidn del interior de la 
República, franco de porte. 
"La Moderna Poesía" puede dar 
esta espléndida obra a precio tan mó 
dico por haber importado grandes can 
tidades de la misma, en la seguridad 
de que en su introducción en Cuba 
será un éxito completo. 
— ~ ~ ~ m m w w M j r W M * m * ~ ' r ' ~ 
V I D A O B R E R A 
. Y T R A M I T A C I O N . 
TELEFONO Á Í509. T R U J I L L O SANCHEZ. 
M E R C A D E R E S Z Z . A L T O S . H A B A N A . 
C. 3728 
EN E L COMITE CENTRAL 
DE AUXILIOS 
Donativos 
La fábrica de tabacos y cigarros 
"El Crédito" ha donado al Comité 
Central treinta ruedas de cigarros. 
El señor Manuel Cendoya remitió 
ayer 150 tabacos. 
E l Comité de Auxilios de San An-
tonio de los Baños entregó ayer diez 
pesos Cy., Fonseca y Castañeda 18 
pesos 50 centavos,«La Corona $33.65, 
resto de la colecta efectuada el sába-
do; Villar y Villar $1.75, E l Rey del 
Mundo ofreció contribuir con el 5 por 
100 de los jornales. 
Una acusación 
El delegado Ramón Moreno acusó 
al oltrero Augusto Contreras de ha-
berse inscripto en el Comité con un 
número de familiares que no tiene. 
Ofrecimiento 
E l doctor Francisco Hernández ha 
ofrecido sus servicios a los obreros, 
sin trabajo, gratuitamente, en Morro 
20, de 12 a 2. 
Los obreros de "Por Larrañaga" 
Los operarios de este taller que se 
encuentran trabajando han acordado 
pagar la conducción de los víveres del 
Comité Central a Pocito 56, lugar 
donde harán el reparto. 
Relación de las fábricas que han 
contribuido al sostenimiento de los 
obreros afectados por el paro forzo-
so; 
Tres Coronas; Aguila de Oro con-
tribuyó con el cinco por ciento; E l 
Sol; La Intimidad ofreció contribuir 
con el cinco por ciento; Despalillado 
de Suárez Murías (Guanabacoa) el 
cinco por ciento; Suárez Murías; Ca-
bañas; Por Larrañaga ofreció el cin-
co por ciento; Henry Clay dió el cinco 
por ciento; Villar y Villar; La Corona 
el cinco por ciento; H. Upmann (su-
cursal del Calabazar) dió el cinco por 
ciento; La Prominente (de Bejucal) 
dió el cinco por ciento; Manuel Gar-
cía Alonso (de Santiago de las Ve-
gas) dió el cinco por ciento; E l Punch 
La Madama; Fonseca Castañeda; E l 
Rey del Mundo ofreció también el 5 
por ciento. 
LA JUNTA DE ANOCHE 
A las nueve p. m. dió comienzo la 
sesión de los delegados al Comité 
Central. 
En ella se dió cuenta de la corres-
pondencia recibida en estos últimos 
días. 
Lo más importante que figuraba 
en la orden del día era la denuncia de 
un delegado acusando a un obrero de 
haberse inscripto con mayor número 
de familiares del que en rejirílad tie-
ne. 
En este punto será aplicado el re-
glamento interior nombrándose comi-
siones f iscalizadoras. 
A nosotros han llegado rumores de 
que existen muchos casos de esa ín-
dole, y otros que están inscriptos a 
pesar de que hace años que no traba-
jan por el ofido. 
Fuimos de los primeros en prestar 
atención al Comité Central y a los 
obreros y varias veces les llamamos 
la atención sobre algunos extremos 
que nos parecieron dignos de ser 
atendidos. 
Ese fué uno de ellos, para evitar 
que con perjuicio de uno de los verda-
deros obreros se beneficiaran otros. 
Nos atrevemos a indicar al Comité 
lo siguiente: ¿Por qué no ordena un 
padrón efectivo, donde consten los 
operarios de cada fábrica que están 
cesantes, los del paro y los rebajados 
días antes? 
Confeccionando el padrón por esta-
dos, pudieran estos ser publicados y 
fijados en los respectivos talleres, pa-
ra conocimiento de todos. Así se evi-
taría el fraude, el cual tenemos en-
tendido es de bastante consideración. 
E l otro asunto de importancia era 
una moción del taller de Henry Clay 
en la que piden aquellos obreros que 
se acuerde por el Comité no adquirir 
ninguna deuda por el mismo. 
Esta proposición agradó a todos, 
estando de acuerdo conella para lo 
futuro. En la actualidad existe una 
pequeña deuda en el almacén que 
refaccionó los anteriores repartos, 
pues dado el estudio realizado de las 
raciones que se necesitaban y la can-
tidad existente para adquirirlas, esta 
última no alcanzaba. 
Una vez saldada la cuenta el Comi-
té cumplirá el acuerdo tomado a pro-
puesta de los obreros de Henry Clay. 
La asamblea terminó a las doce. 
COMPLACIDOS 
Habana, Septiembre 22 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Como delegado de la fábrica de ta-
bacos Henry Clay me es grato dar 
las gracias por medio de la prensa a 
la fábrica de cigarros "El Crédito" 
por el donativo que ha hecho de quin-
ce ruedas de cigarros para que se re-
partan a los obreros parados, al ha-
cerse el de víveres que efectuarán en 
la presente semana. 
Y con ruego de la inserción de las 
presentes líneas en el diario de su 
ilustrada dirección, queda de usted 
con la mayor consideración. 
Cándido Mas y Mañón, delegado; 
Luyanó 40.— Antonio Castell, dele-
gado". 
ASOCIACION CUBANA PARA LA 
PROTECCION LEGAL DEL 
TRABAJO 
Comisión organizadora dd Congreso 
Nacional Obrero 
Habana, 21 de Septiembre de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Me permito rogar a usted la pu-
blicación de la adjunta comunicación, 
que se ha servido dirigirme el señor 
Rector de la Universidad, Dr. Leo-
poldo Berriel, remitiéndome, como 
Presidente que soy de la Comisión 
•rganizadora del Congreso Nacional 
Obrero, los trabajos al mismo pre-
sentados, que fueron objeto de exa-
men para la adjudicación de los tres 
premios acordados a los tres de aque-
llos que fuesen declarados respecti-
vamente de más mérito, y asimismo 
suplico a usted la inserción de la co-
pia adjunta del acta que autorizan 
el referido doctor Berriel, el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
Dr. Juan Santos Fernández, y el Di-
rector del Instituto íte Segunda En-
señanza de la Habana, Dr. Eduai'do 
Plá, como Tribunal al efecto nom-
brado, y en que se adjudican los tres 
premios de referencia. 
E l objeto de la publicación que se 
interesa, es hacer saber su merecido 
éxito a los tres obreros autores de 
los trabajos premiados, para que se 
sirvan pasar a la oficina de la Comi-
sión organizadora del Congreso Na-
cional Obrero, Prado 8, a recibir el 
importe en efectivo de los menciona-
dos premios, o bien designar persona 
que en su nombre esté al efecto au-
torizada. 
Dichos tres trabajos y todos los 
demás presentados al Congreso Na-
cional Obrero serán publicados en el 
libro del mismo que está ya comen-
zado a imprimir. 
Anticipadamente agradecido, se-
ñor Director, por su bondad en la pu-
blicación que intereso, queda de us-
ted muy respetuosamente, 
Pedro Roca. 
Habana, Septiembre 18 de 1914. 
Sr. Presidente de la Comisión orga-
nizadora del Congreso Nacional 
Obrero. 
Señor: 
En mi carácter de Presidente del 
Tribunal designado para juzgar los 
trabajos presentados al Congreso 
Nacional de referencia, y adjudicar 
los premios acordados en favor de 
los tres de mayor mérito, tengo el 
honor de remitir a usted, debidamen-
te autorizada por ol aludido Tribu-
nal, el acta original contraída a di-
cha adjudicación, con devolución de 
los sesenta y ocho trabajos recibidos 
por el mencionado Tribunal. 
Muy atentamente de usted, 
Dr. Leopoldo Berriel. 
En la ciudad de la Habana, a los 
diez y ocho días del mes de Septiem-1 
bre de mil novecientos catorce, los 
que suscribimos, componentes del 
Tribunal designado por la Comisión 
organizadora del Congreso Nacional 
Obrero para juzgar los trabajos pre-
sentados al mismo y discernir los 
tres premios acordados por dicha Co-
misión organizadora en favor de los 
que, por razón de su mayor mérito, 
fueren acreedores a tal galardón, 
reunidos a las ocho y media de la no-
che en la casa número 20 de la calle 
13 del Vedado, procedieron a la com-
paración, después del estudio que ha-
bían hecho de cada uno de ellos, de 
los sesenta y ocho trabajos sobre 
que ha de recaer nuestro juicio. 
Como resultado de tal compara-
ción, el Tribunal, procediendo en jus-
ticia, acordó: Adjudicar el primer 
premio, o sea el de cien pesos en mo-
neda oficial, al trabajo número 75, 
presentado por la "Sociedad de resis-
tencia de torcedores de La Corona"; 
el segundo premio, o sea el de cin-
cuenta pesos en igual moneda, al ti-a-
bajo número 54, que resultó ser del 
señor J. Gálvez Otero; y el tercero y 
último premio, consistente en veinti-
cinco , pesos en la propia moneda, al 
trabajo número 39, del señor Luis 
Fabregat Pérez. 
Acordó asimismo el Tribunal que 
la presente acta, debidamente auto-
rizada, se remita el original al señor 
Presidente de la Comisión organiza-
dora, para su conocimiento y al efec-
to de lo que en definitiva tenga a 
bien resolver en cuanto a la entrega 
de los premios discernidos a los obre-
ros laureados; haciendo constar el 
Tribunal, complacidísimo, la grande 
y justificada satisfacción que ha pro-
ducido en su ánimo el hermoso es-
fuerzo de los obreros cubanos, gano-
sos todos de cooperar, como con plau-
sible entusiasmo lo han hecho, al me-
jor éxito de su Congreso Nacional. 
Y para que conste en todo tiempo 
y con destino al señor Presidente de 
la Comisión organizadora del ante-
dicho Congreso Nacional, extende-
mos y firmamos la presente acta, 
con devolución al mencionado señor 
Presidente de los sesenta y ocho tra-
bajos recibidos. — Dr. Leopoldo Be-
rriel, Presidente.—Dr. J . Santos Fer-
nández, Vocal.—Dr. Eduardo Plá, Se-
cretario. 
LOS PINTORES 
El Gremio de Pintores celebrará 
junta general el viernes 25, a las IV* 
p. ni., en el nuevo local social, sito 
en San Nicolás número 91. 
En la orden del día figuran las re-
nuncias del Presidente y el Secreta-
rio, informe sobre <1 nuevo local so-
cial y asuntos del Comité de Auxilio. 
LOS BARBEROS 
El jueves 24 del corriente celebra-
rá junta general el Gremio de Barbe-
ros, en Monte 15, altos del Centro 
Obrero. En extensa y razonada con-
vocatoria se ruega a todos los barbe-
ros que asistan a la junta. 
LOS CAJONEROS 
Hoy deben acudir los delegados de 
los Cajoneros de la Habana a la jun-
ta que tendrá efecto a la una p. ra. 
en la casa Estrella 129, local de la 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE COCINEROS 
La Directiva de esta sociedad, ve-
lando siempre por el prestigio de la 
misma y creyendo interpretar los de-
seos de los asociados, acordó solem-
nizar el reparto de los títulos de so-
cios fundadores con una gran velada, 
que tendrá efecto el viernes 25, a las 
nueve de la noche, en Amistad 156. 
El local se verá lleno de asociados 
que irán en busca dei título, que será 
en cualquier época una garantía para 
demostrar haber pertenecido a esta 
Sociedad y ayudado a darle a la mis-
ma el auge y solidez qu« actualmen-
te tiene, no obstante estar aún en la 
época de su organización. 
Deseando que el acto resulte tan 
espléndido como apetecemos, des-
pués de abierta la reunión por el 
Presidente harán uso de la palabra, 
con libertad de tema, los compañe-
ros siguientes: 
lo. Manuel Cabanas. 
2o. Pedro Masot. 
3o. E l Presidente de la Unión de 
Dependientes de Cafés. 
4o. Manuel Rubio. 
Intermedio para el reparto de tí-
tulos. 
5o. E l Presidente de la Unión de 
Dependientes de Restaurants. 
6o. Salvador González. 
7o. Antonio Mestres. 
8o. Florencio Morejón. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Anoche celebró junta general la 
"Unión de Dependientes de Cafés," 
bajo la presidencia del señor Manuel 
Fernández. 
Actuó de secretario el señor Fran-
cisco Arias. Las comisiones nombra-
das en junta anterior para hacer 
propaganda informaron de fus ges-
tiones favorables. 
Se trató extensamente, sobre el 
estado del lesoro. No habiendo asis-
tido el tesorero a la junta, épta no 
pudo ser informada acerca de la ver-
dadera situación financiera. De ella 
informará el señor tesorero dentro 
de breves días. 
La junta acordó dejar sobre la me-
sa el proyecto de publicar un bole-
tín mensual, hasta que los fordos so-
ciales lo permitan. 
Se trató el asunto de la dependen-
cia femenina en los establecimien-
tos del giro de cafés, por entender 
que no están renumeradas al igual 
de los dependientes, dándose el caso 
de que algunas no ganan sueldo; sólo 
perciben propinas de los clientes, re-
dundando esto en perjuicio de ellas 
y de sus compañeros. 
Se nombró una comisión para que 
se entreviste con esas señoritas, a fin 
de obtener que secunden los deseos 
de la Unión. 
Dicha comisión quedó integrada 
por los señores siguientes: 
Nicasio Rúa, Francisco Arias y la 
señorita María Luisa García. La jun-
ta terminó a la una. Estuvo poco con-
currida, notándose en ella algún des-
concierto y poca seriedad. 
El presidente no podía hacerse oir 
por la algarabía que reinaba. 
Las discusiones eran interrumpi-
das frecuentemente y la campanilla 
presidencial no era atendida. 
¡Mal camino es ese para hacer 
una sociedad digna de atención y de 
respeto! De no imprimírsele nuevo 
rumbo, la "Unión" puede marchar a 
la disolución. 
Hemos visto el nuevo donativo he-
cho a la Biblioteca por la compañía 
"La Tropical" y "Tívoli", remitido 
por el señor Cosme Blanco Terrera, 
consistente en 81 volúmenes do esco-
gidas obras de Ciencias y Literatura. 
¡Hermoso regalo, en verdad! 
Dei Juzgado de Guardia 
LESIONES 
En el tercer centro de Socorros 
fué asistida Matilde Rabelo, natural 
de San José de las Lajas, de 29 años 
y vecina de Esperanza número 4, la 
que presentaba una herida por abul-
sión en el dedo medio derecho y pérdi-
da su extremidad total, de pronósti-
co grave, que se causó al caerle una 
barra de acero encima, siendo el he-
cho casual. 
UNA DENUNCIA 
La señora Zoila María Infante y 
Villanor de 30 años, casada y vecina 
de San Joaquín número 14 A. denun-
ció ante la Policía que hace ocho años 
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contrajo matrimonio con Joaquín Gó-
mez, de 29 años, del comercio, y ve-
cino del número 114, de la misma ca-
lle, siendo abandonada sin que ella 
cometiera falta ninguna. 
Y como no le facilitara el sustento 
para sus tres hijos menores, enviándo-
le solo un peso cuarenta centavos dia-
rio, pide la intervención de la justicia, 
para que cambie su lastimoso estado. 
El Juzgado de Guardia pasó el caso 
al Juzgado Correccional por ser de 
su competencia. 
CON UNA LATA 
Cecilio González, de siete años de 
edad y vecino de Marquéz de la Torre 
número 8, fué asistido en la casa de 
socorros de Jesús del Monte, de una 
herida por abulsión con pérdida de la 
3a. falange del dedo medio de la ma-
no derecha, de pronóstico grave, que 
se causó casualmente al caerse sobre 
una lata, en su domicilio. 
QUEMADURAS 
Tomás Márquez, natural de Matan-
zas, de 52 años de edad y vecino de 
Hospital número 29, fué asistido ano-
che en la casa de socorros de Jesús 
del Monte de varias quemaduras de 
primero y segundo grado disemina-
das por todo el cuerpo que sufrió ¿il 
tocar equivocadamente un alambre 
eléctrico en las obras del alcantarilla-
do. 
HURTO ORIGINAL 
Luis Solday y Capilla, mecánico 
electricista y vecino de Jesús Pere-
grino número 66, denunció ayer tarde 
en la séptima estación de policía que 
ha sido víctima de un hurto de la 
manera siguiente: 
Manifiesta el denunciante que co-
mo a las cuatro de la tarde se presen-
tó en su domicilio, aprovechando su 
ausencia, un individuo de la raza 
blanca, joven y de estatura regular, 
pidiendo a su tía un flus que dijo 
mandaba el denunciante a buscar pa-
ra limpiarlo en la tintorería. 
Que con la mayor serenidad, vien-
do que la señora no encontraba el tra-
je, abrió un escaparate, llevándose en 
presencia de su tía y de un menor 
prendas y dinero por valor de veinte 
centenes, dándose después a la fuga 
precipitadamente sin que sepa quién 
sea el atrevido ladrón. 
Pasó el caso al Juzgado de instruc-
ción de la Sección Tercera. 
S U C E S O S 
FREGANDO VASOS 
E l cantinero del hotel "Colón", si-
to en Prado 51, José Antonio García 
Alvarez, fué asistido en "La Cova-
donga'̂ de una herida incisa en el 
dedo meñique de la mano derecha, 
que dice se causó al estar fregando 
y quebrársele uno de dichos vasos en 
el referido hotel. 
¿QUIEN TENDRA RAZON? 
En San Rafael y Zulueta, arrestó 
el vigilante 526 a Pelayo Ruá He-
via, de Amistad 91 y a Jesús Cocina 
Sardain, de Lamjarilla 106. 
Dice el vigilante que amboa 1*, ' 
taron de palabras, siondo la .<& a'" 
haber él acusado de ofensas a ̂  ^ 
ral a la amante de Cocina ajya ^ 
do que tuvo necesidad de ê po ^ 
referido Cocina porque se nep̂ K ^ 
ir a la estación. ^ \ 
Los detenidos negaron la ac«s u 
siendo remitido Cocina al viv-î 01011" 
L E ROMPIERON E L APAR A* 
El vigilante 1,159, detuvo a • 
Carmelo y Carmelo, de Soraenn48 
60, por acusarlo el fotógrafo Jr 1 
Rodríguez González, de VirtúdJ H 
de que al estar parado en Io<; « 3 
les de "Payret" teniendo junto^i 
un aparato fotográñeo, el acuií 
se puso a jugar de manos con un * 
ñor, cayéndose sobre dicho apaS" 
y causándole averías. 
RIÑERON EN "VILLANUEVA" 
En la antigua estación de Villann' 
va, fué detenido por el vigilante nú 
n'ero 36, Tomás Mayor y R 
Florida 44, por haber sostenUo' í 
dicho lugar, una reyerta con 'Jü. 
ciudadano que logró fugarse. 
El detenido resultó lesionado 
nifestando que su contoneante i 
nombra Germán García, agregando 
que riñeron por una deuda. 
"AQUI SOBRA UNO..." 
En la tercera estación manifestó 
Alejandro Cabañas y Alvarez, ^ 
crespo 10, que con motivo de habei 
acusado su señora madre de maltra. 
to a Francisca Roré Rosé, del mismo 
domicilio, el esposo de ésta que se 
nombra Gabriel Morales y Morales, 
le dijo:̂  "aquí sobra uno y solamente 
quedaré conforme yendo uno* para el 
cementerio y el que quede vivo a 
presidio." 
LLEGO A TIEMPO E L 593 
El vigilante 593 C. Pino, condujo 
a la tercera estación a José Menén-
dez Menéndez, de Perseverancia 67, 
por haberlo sorprendido en Monte y 
San Rafael en los momentos que se 
abalanzaba sobre María García Bel-
davuri, del mismo domicilio, lo quí 
hizo con objeto de maltratarla. 
María manifestó que José le qui-
so pegar porque ella se niega a rea? 
nudar las relaciones amorosas qua 
ambos llevaban antes 
DENUNCIA DE UNA EMPRESA 
El jjfe del Departamento de Recla-
maciones de la Empresa de los Pe» 
rrocarriles Unidos, formuló est:. ma-
ñana una denuncia por estafa ante la 
Policía Judicial. 
Según manifestaciones del denun-
ciante, se han despachado para dis- _ 
tintos puntos del interior varios sacos 9 
consignados como que contenían ca- 4 
fé, resultando que al ser recibir, 
por los señores comerciantes a quien 
iban consignados ha resultado conte-
ner maíz. 
En vista que a la Empresa 66 la 
reclaman los sacos de café, que no 
aparecen recibidos y sí despachados, 
formuló la aludida denuncia, peí 
creerse perjudicada en más de qui-
nientos pesos. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
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( T a i t ó i ó o . A r a t t g o j ( B a r c i a 
V o c a l 6e la l í u n t a ^Directiva b<¿\ Centro. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u ent ierro p a r a hoy , d í a 2 3 , a l a s 
c u a t r o de l a tarde, se r u e g a a todos los s e ñ o r e s so-
c ios q u e c o n c u r r a n a l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , 2 3 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 4 . 
V i c e n t e F . R i a ñ o , 
PRESIDENTE. 
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